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S P A N A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
• ' D I A R I O D E L A M A R I N A * * 
Por fortuna, Don Alfonso y a se en-
cuentra bien del golpe de la cabeza j 
de los magullamientos consigTiientes. 
E L N U N C I O D E S U S A N T I D A D 
A N T E E L R E Y . — L A P R E S E N -
T A 0 I 0 N D E C R E D E N C I A L E S . — 
L O S D I S C U R S O S D E L N U N C I O Y 
D E L R E Y . 
Madrid, 3. 
Con inusitada solemnidad se cele-
bró esta m a ñ a n a la presentac ión de 
as credenciales que a Monseñor R a -
jonessi le acreditan como Nuncio de 
Su Santidad en Madrid. 
E n su discurso, el Obispo titular de 
Myra e x p r e s ó a l monarca los senti-
mientos paternales del Pont í f i ce y sus 
anhelos de bienestar y grandeza para 
la nación española . 
Agregó que el Papa admiró siem-
pre a España , congratu lándose de l a 
fidelidad de sus gobernantes. 
Terminó el Nuncio elevando sus vo-
tos por la prosperidad de España , del 
Rey y de su augusta familia. 
Don Alfonso contes tó declarando 
su gratitud fi l ial y su respeto al Pon-
tífice, y afirmando que le conforta l a 
ayuda del Vicario de Jesucristo, tan 
amorosamente prestada para cimen-
tar la prosperidad de los pueblos por 
la paz y por la concordia. 
Concluyó ofreciendo al nuevo Nun-
cio el apoyo del Gobierno y el suyo en 
favor de su misión, elevando, a l a 
vez, sus votos por la vida p r ó s p e r a 
del Pont í f ice para bien de l a Crist ian-
dad y explendor de la Iglesia. 
Terminada l a ceremonia oficial, e l 
Nuncio c u m p l i m e n t ó a las reinas Do-
ña Victoria Eugenia y D o ñ a M a r í a 
Cristina. 
L A V E R D A D S O B R E U N A N O T I -
C I A . - n L A L E S I O N D E L R E Y E N 
E L J U E G O D E L P O L O . — V I C T I -
M A D E U N P A L A C I E G O . 
Madrid, 3. 
Hasta hoy no se ha heoho p ú b l i c a 
la verdad de l a noticia del accidente 
Que el Rey sufriera hace unos d ías j u -
gando al Polo. 
L o ocurrido fué que, inevitable y 
desgraciadamente, el Marqués de 
Viana, caballerizo y montero mayor 
del Rey, dió a S u Majestad un tan 
tremendo golpe de mazo en la parte 
Posterior de la cabeza, que el monarca 
cayó al suelo privado de sentido. 
L a causa del mazazo estuvo en que, 
inesperadamente, chocaron el poney 
del Rey y ei ¿ei Marqués de V i a n a . 
E l susto de éste ante el accidente no 
65 Para descrito. 
a s c o 
VIA ESTADOS UNIDOS 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . — E L 
C O N F L I C T O B A L K A N I C O . — L A 
H U E L G A D E R I O T I N T O . 
Madrid, 3. 
E s t a mañana , como todos los jue-
ves, se r e u n i ó en Palacio el Consejo 
de ministros, presidido por el Rey. 
A l hacer su habitual discurso-resu-
men el jefe del Gobierno, ocupóse pre-
ferentemente del conflicto ba lkán ico , 
estimando que és te adquir ió un per ío -
do de l i cad í s imo por depender del 
arreglo de S c u t a r í el equilibrio eu-
ropeo. 
Trató después de l a importancia 
que entraña l a llegada del Nuncio de 
Su Santidad para el acuerdo de las 
potestades civil y ec les iás t ica . 
Acerca de la huelga m a n i f e s t ó el 
Conde de R o m a n ó n o s su s a t i s f a c c i ó n 
por haberse terminado l a de ferrovia-
rios de la Compañía de Zafra a Huel-
ga, p r e o c u p á n d o l e ahora a l Gobierno 
solamente l a de las minas de Ríot intos 
que se encuentra estacionada. 
NOTICIAS DIVERSAS 
E L C O N S E J O ' D E I N S T R U C C I O N 
Madrid, 3. 
Hoy ha celebrado su segunda ses ión 
el Consejo de Instrucc ión , para ulti-
mar el dictamen definitivo sobre l a 
e n s e ñ a n z a del Catecismo en las escue-
las. 
L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
Madrid, 3. 
L a Asamblea de las Cámaras de Co-
mercio se o c u p ó hoy de la acc ión eco-
n ó m i c a que debe ejercerse en Marrue-
cos. 
L A B O L S A 
Madrid, 3. 
Hoy se cotizaron las libras a 28.38. 
Los francos, a 8.40. 
FRANCIA 
U N D I R I G I B L E Z B P P E L I N A T E -
R R I Z A E N E L C A M P O D E P R A O -
T I C A S D E L E J E R C I T O F R A N -
C E S . — G R A N E X C I T A C I O N E N 
E L P U E B L O . 
Lunevil le , A b r i l 3. 
Como a las dos de l a tarde de hoy 
se produjo una intensa e x c i t a c i ó n en 
toda la ciudad, cundiendo la alarma 
entre el vecindario a l ver que las tro-
pas sa l ían precipitadamente de sus 
cuarteles y que l a cabal ler ía atravesa-
ba las calles como si acudiesen a re-
forzar alguna p o s i c i ó n en peligro. 
Poco d e s p u é s se supo la causa de es. 
te aliboroto, que no era otra que el 
hecho de haber ca ído en el campo mi-
litar de Lunevll le , y en los mohientos 
de estar habiendo ejercicio una briga-
da de rifleros, un globo dirigible ale-
mán, tipo "ZeppeOdn," tripulado por 
seis oficMes del e j é r c i t o g e r m á n i c o . 
¡Lag tropas inmediatamente ocupa-
ron el dirigible, procediendo a la de-
t e n c i ó n de los oficiales alemanes e ini-
ciaron en el acto la oportuna inves-
t i g a c i ó n en busca de f o t o g r a f í a s y di-
bujos, que no encontraron. 
Los militares alemanes han decía-
rado que perdieron su ruta debido a 
estar ©1 cielo muy nublado y que cre-
yeron descender en territorio nacio-
nal y no en F r a n c i a . 
E s t e suceso ha producido gran agi-
tac ión en todas partes, pues el pueblo 
estuvo alarmado en las ú l t imas sema-
nas en v ir tud de las noticias circula-
das de que los buques a é r e o s de ale-
mania v e n í a n volando por las noches 
sobre las fortalezas francesas. 
s ión muerta o viva, lo m á s antes posi-
ble. 
L a s sufragistas enfurecidas por la 
pr is ión de l a señora Pankkust amena-
zan con vengarse de un modo que se 
iiaga sentir. Una de las leaders ha 
declarado que en lo sucesivo las par-
tidarias del sufragio femenino no res-
p e t a r á n ni siquiera las vidas humanas. 
E s t a de terminac ión es fáci l la lle-
ven a cabo porque en varias ocasiones 
y a han pegado fuego a edificios ocu-
pados por familias. 
Por todas partes las autoridades es-
t á n ejerciendo l a mayor vigilancia 
posible. 
ALEMANIA 
B O T A D U R A D L L " V A T E R L A N D " 
D I C H O B U Q U E E S E L V A P O R 
D E P A S A J E M A S G R A N D E D E L 
M U N D O 
Hamburgo, A b r i l 3. 
Hoy ha sido botado a l agua el va-
por de pasaje m á s grande que hay 
en el mundo. Dicho barco lleva el nom-
bre de " V a t e r l a n d " y conduc irá cua-
tro mil cincuenta pasajeros, con una 
d o t a c i ó n de mil doscientos hombres. 
PROVINCIAS 
ASTURIAS 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Gijón, 3. 
H a quedado satisfactoriamente so-
lucionada l a huelga de los trabajores 
de este puerto. 
INGLATERRA 
P R O P O S I T O D E U N A S U F R A G I S -
T A E N R A G É . — I N I C I A R A L A 
H U E L G A D E L H A M B R E E N L A 
C A R C E L . 
Londres, A b r i l 3. 
L a s eñora Pankhurst que fué con-
denalda hoy ipor el tribunal de Oíd 
Eai ley , a tres años de e n c a r c e l a c i ó n 
por haber incitado a l pueblo a l a des-
trucc ión de las 'propiedades, durante 
la c a m p a ñ a militante de las sufragis-
tas, ha declarado que in ic iará la huel-
ga del hambre tan pronto entre en la 
cárcel , con objeto de sal ir de l a pri-
ESTADOS UNIDOS 
N O T I C I A Q U E T I E N E A S P E C T O 
D E U N C A N A R D . — H U E R T A , 
D I C E N , E N T R E G A R A E L M A N -
D O A L S R . L A S C U R A I N , E X -
S E O R E T A R I O D E M A R E R O 
E l Paso, Tejas , A b r i l 3. 
S e g ú n noticias de Ciudad de Mé-
jico, con objeto de complacer a todos 
los partidos pol í t icos , el general Huer-
ta ha accedido a que se nombre al se-
ñor Pedro La-s^urain, Exsecretario de 
Relaciones Exteriores de Méj ico , Pre-
sidente Provic icnal de l a R e p ú b l i c a 
por el tiempo que le faltaba a l difunto 
Francisco Madero para servir su pe-
ríodo presidencial. 
Por el citado pacto p e r m a n e c e r á n 
en sus puestos todos los miembros del 
Gabinete Huerta. 
D í c e s e que este acuerdo h a sido ofre-
cido a los constitucionalistas que ope-
ran al norte de la repúbl ica , que Ca-
rranza lo ha aceptado y que t a m b i é n 
lo a c e p t a r á n los revolucionarios del 
Estado de Sonora. 
PEPSINA DE CASTELLS 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afecto» son conocidos e n toda Í4 Isla desdo hace mar. do treintx 
• ños- Millares ds enfermos, curados ros ponden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
1093 26-1 Ab. 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
« P A S T I L L A S POR U N R E A L 
ECONOMlCO-HlfílENICO 
w WBía en iss Dóricas t 'JirbMartas 
Depénito Gcaerali 
OBISPO No. 5.—TELEF. A.6787 
UFANIA CARBONERA DE CUBIL 
SE SOLICITAN AGENTES. 
Ab. 
La Luz de Avifés 
CHORIZOS Y HORCILUS, LO HLIOB QUE VIENE A COBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
N O P R E T E N D E M O S S E R L O S O P T I C O S 
M A S I N T E L I G E N T E S D E C U B A 
Pero el público que nos favorece sabe bien que somos tan inteli-
gentes en óptica como el que m á s y que nadie nos gana en honra» 
dez comercial.—Nuestra venta de lentes y espejuelos crece de día en 
día de manera portentosa. ¿Cree Vd. que eso suceder ía si vendié-
ramos piedras malas o impropias para el grado de visión del diento 
y monturas incómodas? Nuestros L E N T E S B I F O C A L E S sin rayas ni 
pegamentos son usados actualmente por multitud de personas de esta 
ciudad. Pregunte usted a alguna de ellas s i es tá satisfecho de nues-
tros servicios. Este es nuestro anuncio y no inútil bombo. No lo nece-
sita. 
"La Gafita de Oro" 
ESTÁ EN O'ReILLY 116, FRENTE A LA PLAZA DE AlBEAR. 
I. DE CUBA | 
12 meses_._ 
3 _ 
S 15.00 plata 
„ 8,00 „ 
4.03 .. 




A g r é g a s e qu« Huerta se dec id ió a 
conseauencia del levantamiento de Z a -
pata que lo c o l o c ó entre dos fuegos y 
que el actual Gobierno Provisional só-
lo cuenta con catorce mil soldados en 
todo M é j i c o . 
L A R E V I S I O N A R A N C E L A R I A . — 
M R . W I L S O N D E S E A L A L I B R E 
E N T R A D A D E L A L A N A Y D E L 
A Z U C A R . — O P I N I O N D E L O S 
D E M O C R A T A S 
Washington, A b r i l 3. 
E l problema de la r e v i s i ó n arance-
lar ia e s tá dando que hacer a l Presi-
dente Wilson. Opina el jefe del E j e c u -
tivo que la lana en bruto debe de fi-
gurar en l a lista de libre entrada,, asi 
como el azúcar , pero los jefes del par-
tido democrát i co declaran que es im-
pos ib í e aprobar una ley concediendo 
la libre entrada a ambos art ícu los . 
L o s d e m ó c r a t a s van demostrando 
considerable opos i c ión % los proyectos 
deil Presidente Wilson. 
C e n t r í f u g a , pol. 96, 2.3132 cts. 
c y f. 
Mascabado, po lar izac ión 89, en pla-
za, 2.95 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza, 
2.70 cts. 
H a r i n a patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.55. 
Londres, Abr i l 3. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, 10s. 
10M>d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
A z ú c a r remolacha de la nueva cose* 
cha, 9s. IVAá. 
Consolidados, ex-interes, 74.5116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
L a s acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
Par í s , Abr i l 3. 
Renta francesa, ex - in terés 86 fran< 
eos, 42 cént imos . 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
Diario de la Marina 
Administración 
Por cese del s e ñ o r J o s é María F e r -
nández , ha sido nombrado Agente del 
Diario de l a Marina en Rancho Ve-
loz, el señor E l o y Novoa y L a n z a , con 
quien deberán entenderse en lo suce-
sivo nuestros abonados en dicha lo-
calidad. 
Habana, 4 de A b r i l de 1913. 
E l Administrador, 
Ju&n, G. Pumariega. 
P o r cese del S r . Roberto G. de Pe-
ralta, con fecha Io de Marzo ú l t i m o , 
ha sido nombrado Agente del Diario 
pe la Marina en H o l g u í n , el señor 
J u l i á n González , con quien d e b e r á n 
entenderse en lo sucesivo nuestros 
abonados en dicha localidad. 
Habana, 4 de A b r i l de 1913, 
É l Administrador, 
Juan G. Pumarie-ga. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 3, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex 
interés , 100% 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, de S,1^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dfv^ 
banqueros, $4,83,30, 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4,87.25, 
Cambios sobre París , banqueros, 60 
d|v,, 5 francos ISVÍs cént imoa. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv.^ 
banqueros, 95.3116, 
Centr í fugas po lar izac ión 96, en pla-
za, 3.45 cts. 
VENTA DE VALORES 
Nueva Y o r k , Abr i l 3. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa 
Valores de esta plaza, 415,985 accio-» 
ues y 1.885,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 3 
A z ú c a r e s . — E l precio de la remola 
cha en Londres no ha tenido varia-
c i ó n ; en los Estados Unidos sin cam-
bio y en las plazas de esta isla los te-
nedores es tán re tra ídos no. queriendo 
aceptar los precios que actualmente 
rigen, 
S ó l o se ha vendido para completo 
de cargamento la siguiente part ida: 
800 sacos c e n t r í f u g a pol. 93.80. a 
3.60 rs. arroba, de trasbordo. 
Cambios.— Rige el mercado con 




Londres, ndiv 19.tf 20.# P. 
„ . 60(ilv 18.^ 19. >* P 
Parts, Sdiv _ 0.% 6.X P. 
Hambunjo, 3div....._ 4,^ P. 
Estados Unidos, 3 d(v 0.% 9.fá P. 
España, s, plaza y can-
tidad, 8 ápr* 2 .^ 2.# D. 
Dcto. papel comercial 8 1 10 p.g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se c a l -
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9.^ 9.^ P. 
Plata española 98.% 99.^ P. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
DE CUBA 
L a Empresa "The Cuban Central Rail 
ways, Limited" ha recaudado en la sema-
na terminada el día 29 del pasado mes do 
Marzo, £20,057, teniendo de más en la se-
mana, £2.423, comparado con Igual sema-
na dol año próximo pasado que fué d© 
£17,634. 
SI USTED QUIERE, 
puede librarse, en poquísimo 
tiempo, de los insoportables 
dolores de cabeza y de muelas, 
resfriados, reumatismo, neural-
gias, có l icos menstruales, etc., 
pues hoy la ciencia nos ofrece 
un remedio de acción pronta y 
decisiva, de sorprendente poder 
curativo, y muy económico . 
Este remedio lo constituyen las 
legítimas y universales 
"Tab le tas B a y e r , , 





EN LAS CA8A8 DE CAMBIO 
Habana, Abrí 3 d« 
A las 5 de la 
flata «apañóla 
O r o americano contra 
oro eapañol 
O r o americano contra 
plata española. . . . 
Centenes. . . . . . . . 
Id. en cantidades. . . . 
Lnlsee 
Id. en cantidades. . . • 
E l p e s o americano so 
plata española. . . • 
m i . 
tarde 
98% 99% PtOP-
109 109H PlOP. 
9V4 
a 5-32 en 
a 5-33 en 
a 4-26 en 








DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
a a. 
Centenes ir » « U • 
Luises < « • • 
Peso plata española. . . . 
40 centr.roa plata Id. . . • 
Jt) Idem. Idem. Id. . . • . • 
10 K«tt. Idem. Id. . . . . 
Mercado Pecuario 
Abri l 3 
Entradas del d í a 2; 
No hnbo. 
Sali-das del dirá 2 : 
Para.atettder al constimo de los rm* 
t a d é t o s de esta capital, sal ió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de Lfliyanó, 70 muchos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industr ial , 412 machos y 
62 hembras vacunas. 
Piara otros lugares: 
P a r a artrco, a T o m á s Valeneia, , 8 
mAdhos v a c n n ó s . 
P a r a Ü e g l a , a P r i m ó A l v a í e x , 41 
machos vactmos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
CabssM 
De Bilbao y escalas, en 17 dísfi, vapor es-
pañol "Reina María Cristina," capitán 
Hozas, toneladas 4,817, con carga y pa-
eajeroe, a M Otaduy. 
De Jacksonrire. en 7 días, goleta amerloa-
na "C. Strlng," capitán Strons, tone-
ladas 473, con madera, a American 
Trading y Ca. 
De Tamplco y escalas, en 10 días, vapor 
alemán "Coscovado," capitán Rolf, to-
neladas 8,099, con carga y pasajeros, 
a Heilbut y Rasch. 
De Moblla, en 6 días, goleta americana 
" J . P, Cooper, capitán Reamchamf, 
toneladas 315, con madera, a Lykos 
y Ca. 
De Jacksonville, en 7 días, goleta ame-
ricana " E . Gilbert," capitán Chipnor, 
toneladas 576, con madera a Havana 
Electric Co. 
De New York, en 7 días, rapor Inglés T l -
nar del Río," capitán MoKcnale, to-
neladas 2,504, con carga, a Dussaq y 
Compafiía. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vapor ame-
ricano "Govemor Cobb," capitán 
Alien, toneladas 2522, con carga y pa-
sajeros a O. Lawton CbUds y Oa. 
Ganado vacuno . 
Idem de corda . 
Idem lanar . . . . 





Se de ta l ló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novi l lo» y va-
cas, a 20, 22, 23, 24 y 26 cts. el kilo. 
Terneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
M a í a d e r o de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
CabezM 
G-anado vacuno 
Idem de cerda . 





Se deta l ló la carne a los signientei 
ptecios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20. 24, 25, 36 y 27 ( e x l H ) Cen-
tavos el kilo. 
Lattar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda , de 38 a 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Chañad o vactlno 
Idem de cerda 
1373 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a O. Lavton Chllds 
y Ca. 
E n lastre. 
1374 
Vapor alemán "Moltke," procedente de 
N<rw York, consignado a Heilbut y Rasch. 
E n lastre. 
1375 
Vapor inglés "Pla-wyl," procedente de 
ÍMladelfla, consignado a L . V. Placé. 
A la misma: $,457 toneladas cartdiL 
8e detalla la carne a los signiettei 
nrecios en plata: 
Viaciuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
ttercado durante él día de hoy, fne-
rón como sigue: 
Vacuno, ñé 5 a 5.% centavos. 
Cerda, de 7 a 8 centavos 
. L a n a r , de 31/2 a 4 centavos. 
Vapores de travesía % 
S E BSPEHAN 
» B—Riojano, Llverpoo y escalas. 
m 5—F. de Larrisaga. Buenos Airas. 
Abril. 
8— Calabria, Hamburgo y escalas, 
w 6—Georgia. Trieste y escalas. 
m Savoia, Harobttrgo y eecalss. 
m 7—^Montsrey. Progreso y Veracrus. 
» 7—Esperanna. New York. 
1* 7—Excelalor. New Orleans. 
9- ̂ 8aratoga. New Tork. 
m 10—Thurland Castle, Amberes. 
i» 10—M. de Uarrinaga. Liverpool, 
té 13—^VJrginie, Havre y escalas. 
m 13—'Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—'México. New York. 
m 1*—Morro Caste. Veracruz y éscaas. 
m lí—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
» W—íBuenos Aires. Cádiz y escalas. 
H 17—Oracia: Liverpool. 
« 18—Mathllde. New York. 
» 1*—Conde Wifredo. New Orleans. 
20—Harald. Amberes y escalas. 
., 23—Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
». 4—La Champagne. Veracruz, 
». •—Chalmette. New Orleans. 
„ 8—Havana. New York. 
»» 7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
>. 8—Monterey. New York. 
n 12—Saratoga. New York. 
, It—Excelslor. New Orleans. 
„ 13—Vlrginle. New Orleans. 
« H—Frankenwald. Canarias y escalas. 
« U—'México. Veracruz y Progreso. 
m 16—Morro Castle. New York. 
h 18—'Buenos Aires. Veracruz, escalas. 
» Í0—Conde Wifredo. Canarias y Mías. 
24—Stelgerwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e j a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 2. 
I>e Hamburgo y escalas, en 14 días, ra^ 
por alemájn "F . Blsmarck," capitán 
Muller, toneladas 8,332. con carga y 
142 pasajeros, a Heilbut y Rasch. 
De New York, en 4 días, vapor americano 
"Seguranca," capitán Camplon, tlne-
ladas 4,033, con carga a W H. Smith. 
Día 3. 
De Rotterdam y escalas, .n 23 días, vapor 
iholandés "SommelsdíJe,"capltán Fyt, 
toneladas 4,817, con carga y pasaje-
rosl a A. Duesaq y Ca. 
1376 
Goleta americana "H. T. Beaeliáni * pro-
cedente de Moblla, consignada a J . Costa. 
Cuban Lumber Coal y Ca.: 9,537 piezas 
madera. 
Reate de carga del vapor HA VAN A: 
DB NFW TORK 
Pira la Habana 
Celso Pérez: 8 bultos efecto*. 
Kelvln E . y Ca.: 4 Id. id. 
Pella y Palomo: 3 Ind. Id. 
E . Menéndex Pulido: 2 id. Id. 
Fernández, 80IIS y HnoL: 2 id. Id. 
P. Fernánde*: 4 Id. M. 
L a Alemana: 7 Id. id. 
A. Petrt: 1 id. id. 
F. Herrera: 20 id. Id. 
P. 8. Caso: 2 Id. Id. 
Arredondo y Bánjuto: 4 W. Id. 
Steinberg y Hno.: 1 Id. id. 
A. Salas, Hno. y Ca.: 1 M. Id. 
R. Perklns: 28 id. Id. 
Oas y Electricidad: 139 Id. Id. 
L Hevia V.: 2 Id. id. 
Briol y Ca.: 8 Id. Id. 
Cuba Importatlon y £a.: 46 id. Id. 
Pumarlega, Qaréía v Ca,: 3 Id. Id. 
F. Solfa y Ca.: 10 Id. Id. 
FerrocarrlleB ÜnldoS: 830 id. Id. 
Yen Sancheon: 122 Id. Id. 
A. Líyly Ca.: 84 Id. Id. 
Itam. Wi y Ca.: 7§ Id. id. 
Lombard y Ca.: §9 Id. Id. 
Llano y Ca.: 5 Id. id. 
Blanco y Hno.: 83 Id. id. 
Dearbom C. y Ca.: 10 id. Id. 
S. Herrera: 2 Id. id. 
. Havana, Electric R. y Ca.: 257 Id. id. 
Snare T. y Ca,: 78 id. Id. 
C. O'DoneJl: 2 Id. id. 
R. Supply y Ca.: 43 Id. Id. 
Corujo y Ca.: 1 Id. tejidos. 
A. Schartz: 1 Id. Id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 5 Id. Id. 
García Tufidn, Pérez y Ca. : 1 id. M. 
.T. Fresno: 4 Id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 Id. Id. 
Fargas y Ca.: 1 Id. Id. 
V. Loríente: 14 id. Id. 
R. García y Ca.: 10 id. Id. 
Corujo y González: 2 Id. Id. 
Huerta G. Clfuentes y Ca.: 2 id. id. 
Castaños, Galíndez y Ca.: 4 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 4 Id. Id. 
Suárez y Lamuño: 7 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 8 Id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 4 Id. id. 
.T. García y Ca.: 12 Id. id. 
B. Sálnz: 2 id. Id. 
D. F . Prieto: 10 1(L id. 
M. F . Pella y Ca.: 6 id. id. 
G. Riera: 2 Id. Id. 
Rodríguez. González y Ca.: 4 Id. Id. 
Pulgdomenech y Ca.: 6 Id. Id, 
P. Gamba y Ca.: 7 Id. Id. 
F. Bermúdez y Ca.: 1 Ind. id. 
V. Cemqa y Ca.: 6 M. Id. 
Angulo, torafio y Ca.: 2 Id. id. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 1 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 3 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca,.: 2 Id. id. 
Prieto, González y Ca.: 4 id. id. 
Sánchez y Moeteiro: 1 M. id. 
J. Fernández,y Ca.: 1 id. Id. 
Pérez y Gonrálea: 1 Id. lA. 
R. Gómez: 1 Id. Id. 
Blasco, Meaéndes y Ca.: 1 Id- 1<L 
J. í. Alonso: 4 id. id. 
Menéndez y Ca.: 1 id. calasado. 
E . Hernández: 8 id. Id. 
S. Benejam: 1 Id. Id. 
Collía y Miranda: 13 id. kL 
Catchot, García M.: 10 Id. Id. 
Pons y Ca.: 17 Id. Id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 10 Id. 1<L 
A. L . Hebert: 1 Id. id. 
V. Suárez y Ca.: 2 Id. id, 
Vedga y Ca.: 8 Id. id. 
J. Pérez, P.: 1 Id. Id. 
A. Florlt: 1 id. Id. 
Viuda de Aedo Ussfa y Vinent: 6á id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 22 Id. Id. 
A. Pérez: 6 Id.. Id. 
Martínez y Suárez: 11 id. Id. 
Méndez y Abadín: 10 M. Id. 
Fradera y Ca.: 11 id. id. 
Turró y Ca.: 19 id. Id. 
J . Mercadal y Hno.: 2 Id. Id. 
H. Llano: 1 id. id. 
LourerirO y Hno.: 52 Id. Id. 
Flelscbmann y Ca.: 16 cajas levadura. 
E . Sarrá: 260 bultos drogas. 
M. Johnson: 329 Id. Id. 
F. Taquechel: 77 Id. Id. 
A. González: 39 Id. id. 
Majó y Colomer: 198 Id. id. 
A. C. Bosque: 1 id. Id. 
Harria, Hno. y Ca.: 23S Id. efectos. 
M. Barba: 900 atados mangos. 
Weset India Olí R. y Ca.: 25 bultos pe-
tróleo, 28 Id. aceite y 307 Id. grasa. 
Prieto y Hno.: 5 Id. efectos. 
J . López R.: 131 bultos papel. 
Fernández, Castro y Ca.: 13 M. Id. 
P. Rufz y Hno.: 3 id. id. 
L a Lucha: 118 id. Id. 
Diario Español: 10 Id. id. 
Avisador Comercial: 125 Id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 19 Id. Id. 
Compañía Lttográflca: 315 Id. id. 
H. Crews y Ca.: 12 Id. Id. 
Solana y Ca.: 8 Id. Id. 
Lloredo y Ca.: 28 Id. Id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 37 Id. Id. 
Suádez. Solana y Ca.: 62 id. Id. 
E l Mondo: 50 id. Id. 
National P. T. y Ca.: 47 Id. Id. 
A. Estmgo: 5 Id. Id. 
Linares y Garín: 71 id. ferretert* 
E . Menéndez: 109 Id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 18 id. Id, 
J . Gonüález y Ca.: 77 id. id. 
Gorostiza y Barañano: 70 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 298 Id. id. 
Tabeas y Vlla: 37 Id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 50 id. id. 
J . Fernández: 85 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 70 Id. 1<L 
J. Aguilera y Ca.: 73 Id. id. 
Pone y Ca.: 78 Id. id. 
A. Urlarte: 32 Id. id. 
Peña y Ca.: 6 id. Id. 
Marina y Ca.: 42 id. Id. 
Díaz y Alvarez: 37 Id. id. 
J . de la Presa: 12 Id. lú. 
Gasteleiro y Vizoso: 200 Id. idL 
L . Morera: 21 id. id. 
J. Basterreceea: 93 Id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 85 Id. id. 
M. Elrea: 11 id. id. 
F. Aja y Ca.: 9 id. Id. 
Hoz y Cabanas: 10 id. Id. 
Alió y Sobrino: 72 Id. Id. 
í Pérez y Herrera: 11 id. id. 
Steel y Ca.: 60 id. Id. 
Orden: 170 Id. Id. 482 id. efectos, 4 id. 
tejidos, 223 Id. efectos ohinos, R2 fardos 
papel, loO barriles yeso, 75 Id. sebo, 98 Id. 
cebollas, 66 pacas tabaco, 18 sacos frijoles, 
450 cajas quesos, 200 id. mantequlllla, 425 
id. bactlao, 85 Id. chocolate, 25 fardos ja-
bón, 73 id. yute, 1,000 sacos maíz, 50 ba-
rriles soda, 10 cajas huevos secos 525 id. 
y 71 barriles aceite. 
Para Isla de Pino» 
A. D. Draper: 1 bulto efectos. 
J. Castneriro: 1 Id. id. 
A. Korizzky: 7 Id. Id. 
H. A. Brlggs: 1 Id. id. 
Orden: 10 id. Id. y 115 id. piWrisioneB. 
..fiiu-a.—Abril i Jo i Olí m 
Compafiía Havana El»ctrio 
Rallway's L l g h t Power 
Preferidas 106*4 10«% 
Id. Id. Comunes 93% 93% 
Comp.i^ía. Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compafiía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de S u c t i 
Spíritua N 
Cuban Telepho e Co. . . . 87 93 
Ca. Almacenes 7 Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en oír-
cuaclón 90 110 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 21 29 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 77 
Ca. Eléctrica de Marianao. 5 160 
Habana, Abril 3 de 1913. 
BU Secretaria 
Francisco J . Sánchez. 
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2tt 2% PlOP. 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 fffv. . , , 
París, 3 d|v 
París. 60 d|T. . . > c 
Alemania, 3 d(v. , . , 
Alemania, 60 d!v. . . . 
E . Unidos, 3 djv. . . . 
Estados ünldos, 60 d|T. 





Asacar centriruga, de guanpo, poiari-
eaolón 96. en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3 13116 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2 18116 rt. 
arroba. 
Señores Corredores de mrno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Prancisco V. Rnz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana. Abril 3 de 1918. 
Joaquín Quma y Forran, 
Sindico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIOBES 
O F I C I A L 
B i Ilute- del Banco Español de la Isla d« 
de Cuba, de 3 a 4*4 
Plata española contra oro espafiol 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro espaflol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PjO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110% 1U% 
Id. de la Ropúbllca de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana US 118 
Obligraciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de ClenfueKos a Vill-.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Hoguín sin 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y F lec 
tricldad. . . . . . . . . 117% 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. «en 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas oe 
los F . C. U. de la Ha-
bana 115 125 
Bonos de la Compafiía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I i e m hipotecarios Central 
astwarero "Olimpo". . . N 
M. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 150 sin 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109 110% 
Empréstito de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantlcadas (en cir-
culación 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 77 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 119% 
Banco Cuba N 
^ump.\ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li -
mitada 97% 97% 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 C0 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id Id. (comunes) N 
Perrocarril de G i b a r a a 
Holgum N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
tMque de la Habana Prefe-
rentes w 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 sin 
Lonja de Comíro;o .e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, P.eparacíoneL y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D [ IA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
eructas de "Bodegas" para el ejerci-
cio de 1913 a 1914, de aenerdo con lo 
estatuido en el ar t í cudo 87 de la ley 
de Iniptiestoa, se hace saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado qne durante el plazo de cin-
co días , contados desde m a ñ a n a , se ex-
hibirá en el Departamento de Admi-
nis trac ión de Imipnestos el referido 
proyecto de cuotas a fin de que los 
que se consideren perjudicados, for-
mulen su protesta dentro de tercero 
d í a con arreglo a lo dispuesto en el ar-
t í cu lo 90 de la citada ley. 
Habana, Abr i l Ia d é 1913. 
Fernando F r e y r e de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. U S o ' 3-3 
MUNICIPIO DE IA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto <Íe reparto de 
cuotas de Tiendas de Sedería y Quin-
calla para el ejercicio de 1913 1 
1914, de acuerdo con lo estatuido en el 
art ículo 87 de la Ley de Impuestos, 
se hace saber a los contribuyentes por 
eí concepto antes expresado que du-
rante el plazo de cinco días, contados 
desde el o ía de mañana se exhibirá en 
el Departamento de Admin i s t rac ión 
de Impuestos el referido proyecto de 
cuotas, a fin de que, los que se consi-
deren perjudicados, formulen su Pro-
testa dentro de tercero día, con arre-
glo a lo dispuesto en el art ículo 90 de 
la citada Ley. 
Habana, Marzo 31 de 1913. 
(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1044 3-2 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL OE IA ISLA OE COBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
PRIMER TRIMESTRE de 1913 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, l i ^ 
cuotas correspondientes al expresado 
trimestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumento o re-
bajas de canon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las C a -
jas de este Banco, sito en la calle do 
Aguiar n ú m é r o s 81 y 83, entresuelos, 
todo» los días hábi les , desde el 4 de 
Abri l al 3 de Mayo, durante las horas 
comprendidas de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
y de 12 a 3 de la tarde; adv ir t i éndo-
les que el día 4 dé dicho mes de Mayo 
quedarán ineursos los morosos en el 
recargo del diez por ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1913 
Públ íquese , E l Alcalde, F e m a n d o 
F r e y r e de Andrade,— E l Director, J . 
Sentenat. 
c. 1035 5-3Ó 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Puseo. teléfono F-1777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, |3 y 30 personal 
|1. fíjese usted en que son laa mejores 
ag-uas por su situación, seg-ún certificado de 
los médicos. ¡Ojo! no los confunda usted 
con otros. 3532 130-28 M. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
850 162-1 Mz 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a o s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
. G E L A T S & C o . 
ACUIAR 106-10» BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses él Ü fo anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M.-30 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
DE LA DE 
F.S E L Dt~ANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S D E L MUNDO :: v 
TIPOS ESPECIALES ÉFÍ GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CDALQDIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 




CARI DE TO 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las m á s favo-
rables oondloiones —— • 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, joyas y d e m á s 
objetos de valor en nuestra Gran Bó* 
veda de Seguridad — > 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
1102 28-1 Afc, 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ' ' E L 
I R I S " h a d e v u e l t o a s u s . a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e d e los 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a d e p e s o s 1 0 8 , 6 4 2 - 8 4 y e n e l a ñ o ac-
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 l a s u m a de 
p e s o s 5 8 , 4 0 2 - 1 2 . L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e s u s p ó l i z a s u otras 
c a u s a s n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , calle 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 3 4 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r s i n i e s t r o s 
p e s o s 1 . 6 8 9 , 6 8 4 - 1 2 . A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u f o n d o e s p e c i a l 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 3 0 0 , 8 2 8 - 5 1 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
E L D I R E C T O R . 
J o a q u í n D e l g a d o d e G r a m a s . 
1137 ! 2«-l A* 
COMPARlA n a c i o n a l de f i a n z a s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A-
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. 
oh&nt, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratista* 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. P«J* 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1103 JS-1 Ab. 
B A N Q U E R O S 
861 l8-i Ms. 
N. G E L A T S & C a . 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Secc ión que pueden 
presentar sus libretas en nuestras Ofi-
cinas, Aguiar 106 y 108, desde el di-a 
15 del actual, para abonarles los inte-
reses correspondientes al trimestre 
vencido en 31 de Marzo de 1913. 
Habana, A b r i l 2 de 1913. 
c. ]]<)6 10-4 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra j 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las oji&rnciontt por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
110? 26-1 Ab. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
A V I S O 
Por disposición del señor PresJdeot* 
de este Banco se cita a los señores A* 
cionistas, que lo sean con tres mesee i* 
antelación, para la Junta General Ordln*' 
ria que deberá celebrarse el día 16 
corriente mes, a las 4 de la tarde, «o 11 
casa número 23 de la calle de la Ain*í' 
gura. 
Habana, Abril 2 de 1913. 
Mario Recio. 
Secretario<;ontador, interlB* 
C 1191 lt-3 ira-* 
HAVANA ELECTRIC RAIIWAY, UCHT 
8 POWER C O M P A N Y 
Sucesora de la 
Coff lpañíadeGasiElec t r ic iúadúela l la í* 
A V I S O 
harp sabpr a. las «efiores Corwuo1^ 
rr- y al pflbliro en Reneral qu« dMde ^jj-
fcha todos loa avisos de traslados. ^ 
bles de metros y nuevos servicio». *« ^ 
ser dados por lo menos, con un ^ t* 
paciftn para que las ̂ rdení-s puea**^ 
nplimentadas a satisfacción de !*• 
resados. . ¿jl* 
Lilamamos ademft.s la atención d«l 
en y de los consumidores a que 1* 
pañla concede un descuento il» C0 P** ^ 
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fontipúa sien<lo tema de actualidad | debió en gran parte al aislamiento d 
^ l a prensa de Europa la posible la nación 
apoximación de España a la Triple 
alinza (Alemania, I tal ia y Austria) 
o a la Triple entente (Inglaterra, 
F i n c i a y Rus ia ) . U n tintiguo a-lagio 
. oatellano dice: cuando el río suena, 
acia lleva. Xo se harían tantos comen-
taios alrededor de un asunto que no 
tunera visos de fundamento 
E n menor escala que F r a n c i a y Ale-
mania, pero de un modo considerable 
con relación a sus recursos. E s p a ñ a h i 
entrado por su parte en el camino de 
los aprestos belicosos. E l presupuest) 
naval, reducido durante muchos años 
a cinco millones de pesos, va a elevar-
se a ochenta. Se imprime gran activi-
Jia últ ima noticia nos la comunicó el j dad a los trabajos de los arsenales pa-
cable popo8 días ha. Se murmura que j ra tener listos en el más breve plazo 
• el Emigrador de Alemania piensa ha- | posible los tres '•dreadnoughts'" ¿fe 
i cer en breve un viaje a E s p a ñ a ; lo i 15,160 toneladas, España, Alfonso 
\ que si en circunstancias normales se- X I I I y Jaime I . E s t á resuelto que en 
; ría uí& cosa sin importancia ni tras- las primeras sesiones que celebren las 
i eendeicda, es hoy altamente significa- Cortes el gobierno presentará el pro-
i -tivo. yecto de una segunda escuadra de tres 
Kt efecto, de a lgún tiempo a ésta "dreadnoughts" de 27,000 toneladas, 
part las relaciones entre Alemania y I para cuya construoción se ha he<'ho un 
iFraicia son poco tranquilizadoras. 
|guí respectivos parlamentos han enta-
íjvlfdo un pugilato o regata para ver 
i cuü de ambos países lleva a mayor al-
I t ira la cifra de sus hombres en armas 
Wy de sus gastos militares. E n los pe 
[riódicos alemanes se habla de que la 
'alianza franco-rusa no tiene más fin 
i que el de hacer posible la reconquista 
:.de la Alsacia y la Lorena. E n los pe-
íriódicos franceses se acusa a Alemania 
i dé estar amenazando con el aumento 
fde sus efectivos, de sus ferrocarriles 
i estratégicos y de sus guarniciones 
¡fronterizas, la paz de Europa. 
Sin duda no es bastante para ereer 
que la guerra entre las dos potencias 
que el Rhin separa haya de sobrevenir 
de un momento a otro; pero es sufi 
j oiente para considerar la s i tuac ión eu-
i ropea como muy delicada. 
. Y a hemos dioho en otros art ículos 
¡ que el auxilio de España en favor de 
¡ unn u otro antagonista podría ser de-
cisivo. E s , pues, de suponer que la 
anunciada visita del Kaiser a la pe 
'nínsula española tenga relación con la 
;actual crisis del Antiguo mundo. 
Parece 'difícil que el gabinete de 
' Madrid cont inúe la pol í t ica de aisla-
[ miento que ha sido durante los últ i -
jmos cincuenta años parte esencial de 
^ todos los programas de gobierno. Los 
•.periódicos de la madre patria no se 
''¡muestran u n á n i m e s en reconocer l a ne-
j cesidad de una alianza; pero la idea 
•de que se realice no ha desatado en 
.«ellos una oposición formal. S in duda 
:1a mentalidad española se da cuenta 
de que la pérdida de las colonias sa 
gran dique en el arsenal ferrolano. T 
en ,el ejército de tierra se proyecta un 
considerable aumento, elevando el con-
tingente de cien mil hombres, que en 
la actualidad constituye la primera lí-
nea, hasta 250,000. 
E s obvio que semejante act ividal 
militar no obedece a simples proble-
mas interiores, sino que se relaciona 
con las exigencias de una pol í t ica ex-
terior más intensa que la seguida has-
ta el día. Considérase generalmente 
qiie el papel de España en el Medite-
rráneo y la acción que está llamada a 
ejercer en Marruecos, 'eterminan la 
necesidad de estrechar ios v ínculos de 
la amistad con Francia . Por otra partf 
Inglaterra y Rusia son para España., 
desde el punto de vista mercantil, na-
ciones con las que ha menester vivir 
en buen predicamento, la primera co-
mo compradora de la mayor parte de 
sus productos naturalps, la segunda 
como abastecedora de art ículos de in-
dispensable y gran consumo en la pe 
nínsula . 
S in lanzarse, pues, en un camino de 
aventrrras, E s p a ñ a está en el caso de 
sumarse con los que por razones le 
orden pol í t ico o económico mantienen 
con ella mayores relaciones. U n a inteli 
gencia con la Triple entente alcanza 
más probabilidades que tma inteligen 
cia con la Triple alianza. 
Sea de ello lo que quiera, nuestros 
•deseos son que al escoger el gobierno 
español entre los dos bandos que soli-
citan su concurso, presida el acierto en 
su elección para que no tenga jamás 
que arrepentirse de ella. 
BATURRILLO 
' ' E l Tabaco de C u b a ' ' publica una 
i n f o r m a c i ó n acerca del cultivo del ta-
baco en algunos departamentos de 
Franc ia . Y otra acerca de la indus-
tria de cigarrillos en Alemania; pa í s 
este donHp funcionan unas mil qui-
nientas manufacturas, que elaboran 
para el consumo y la e x p o r t a c i ó n mi-
llonadas de cigarrillos. 
Son datos que deben conocer los 
Cándidos cubanos que a la menor 
contrariedad con los Estados Unidos 
hablan de concertar tratados de co-
fonne de nuestro Cónsul en B é l g i c a . 
Y lo primero que salta a la vista es 
que durante el año, aquel hermoso y 
rico pa í s no compró un só lo tercio de 
tabaco cubano, lio impor tó hasta d»' 
Arge l ia y Fi l ipinas , cobrando 75 
francos de derechos por cada cien ki-
los de rama despalillada y 55 por 
cada cien sin despeJillar. 
E s de suerte que si h u b i é r a m o s 
enviado ' ' t r i p a s " despalilladas a 
B é l g i c a , cada quintal habría sido re-
cargado en unos catorce duros, a m é n 
de seguro y largo flete; perspectiva 
poco propicia por cierto. 
E n torcido, enviamos en el año 
mercio con otras naciones, F r a n c i a , I 1,681 kilos a Bé lg i ca , mientras Suiza 
por ejemplo, no puede favorecer l a 
importac ión de nuestro tabanco, con 
daño del suyo: Alemania no puede 
,facilitar la entrada de puros y piti-
llos, perjudicando sus fábr icas . Y 
fimbas naciones, mantenedoras de al-
tos presupuestos de gastos, no pue-
den rebajar sus derechos aduaneros^ 
¡para, salvar al agricultor cubano. 
/Tendremos que seguir contando con 
el mercado vecino, para nuestra ra-
Wa de primera y nuestro torcido de 
-regalía. 
les v e n d i ó 77 mil kilos y cerca de 
ocho mil la lejana Fi l ipinas . Cigarr i -
llos no nos compraron. Y cada cien 
kilos de tabaco elaborado paga en 
las Aduanas de B é l g i c a 120 duros. 
Los inteligentes en la materia digan 
si podemos contar con este mercado 
para hacer tratados de esos con que 
s u e ñ a n los anti-plattistas. 
Por su parte, el "Avisador Comer-
| c ia l ' ' inserta otro dato: los azucare-
mados por la crisis de su industria, 
piden al gobierno español que impi-; 
da e! establecimiento de más ingenios | 
en España , que reduzcan al l í m i t e ! 
del consumo la producción de azúcar 
de caña y remolacha: y aún así pre-
ven el caso de que. por hacer un año 
bueno, lo producido exceda de lo ne-
cesario y sea preciso reservar el so-
brante, ya que la nación no exporta 
el fruto y está cosechando más de lo; 
que conviene a los hacendados anda-
luces. 
Otro dato que no deben desaten-1 
der los improvisados hacendistas que 
nos gastamos. Con España es posi-1 
ble y es conveniente celebrar un tra-1 
ta do que favorezca la entrada de ! 
ciertas clases de nuestro tabaco que 
no pueden sufrir el impuesto en los 
Estados Unidos. Bé lg i ca . Alemania e 
Inglaterra: pero no hay que pensar 
en mnndar allá un sólo cargamento 
de azúcar. 
E r g o : tendremos que seguir ven-! 
diendo la mayor parte de nuestros i 
azúcares y mieles a la tierra do TVil- i 
son. sin amenazarla con tratados de 
comercio con Enroqa. Y en presen-I 
cía de eso bocho, no podemos ser muy i 
guapos con ella. 
• 
* * 
Recogiendo una alusión, el señor 
Casimiro Lamas, director de la C a j a 
de Ahorros del Centro frallego. ha te-
nido fa bondad de facilitarme datos 
| oficiales que demuestran el florecien-
te estado de esa inst i tuc ión . 
Ante todo, debo declarar que el 
quejoso a nuien rae referí en recien-
te "Baturri l lo .*' no duda de la hono-
rabilidad de la Caja de Ahorros, ni 
menos de. su próspora s i tuación ; sola-
mente ofrecía el ronaro de que sien-
do dos entidades distintas la Caja y 
el Centro Gallego, si un día los nego-
cios de la primera anduvieran bien, 
el sesrundo no sería responsable y los 
depositantes no encontrar ían entidad 
solvente que respondiera. 
Mi comunicante olvidaba que to-
das las instituciones de crédito y> to-
dos los Bancos se constituyen así. por 
sí mismos, sin la garant ía de otro y 
ein edificios y tierras afectas a su 
marcha. 
• Se colocan las acciones, si dé com-
pañía anónima se trata: se deposi-
tan la-s primeras sumas, si no, y la 
probidad y la inteligencia de los di-
rectores ensancha el negocio y ci-
menta el crédito. Cuando aquél lo 
falta, se fracasa ; cuando no. Upman. 
por ejomplo, permanece inalterable 
por muchas décadas, y Bances y Ge-
lats gozan de la general confianza. 
L a s i tuación de esta Caja de Aho-
rros no puede ser mejor. De ella y 
otras hablaré en mis p r ó x i m a s co-
rrespondencias a " L a V a n g u a r d i a " 
de Barcelona, como ejemplos de la 
iniciativa española. E n primeras hi-
potecas, en valores cotizables en Bol-
sa y en afectivo en caja y en otros 
Bancos, más de dos y medio millones 
de duros giran: habiéndose repartido 
ú l t imamente un dividendo de sois 
por ciento, después de dejar cantida-
des respotablps pa^a saneamiento de 
créditos v fondo de reserva. 
Xo pnede darse mejor administrarióo. 
* • 
Mis p lácemes a Eosa Truj i l l o , la 
dignís ima cnbanita. p#or su adhesión 
al criterio oue sustenta "Rosalía Cas-
tro, en art ículo que publica " L e t r a s 
G ü i n e r a s " acerca del sufragismo; 
trabajo bien pensado y sentido. L a 
culta hija del Mayabeque, y quiero 
creer que todas sus compañeras de 
redacc ión , repugna el masculinismo, 
se horroriza como Eosal ía ante la 
triste perspectiva de ver a la mujer 
cubana, ol día' de elecciones, dispu-
tando con los hombres en la vecin-
dad de los colegios, oyendo indecen-
cias de los pasionales y tomando par-
te en escándalos y riñas, por si ha de 
triunfar este o anuel candidato. 
Para las hijas de Cuba el sufragis-
I mo es algo muy exót ico y muy ame-
inazador: y perdone la media docena 
1 de ellas que se cree en, Londres o F i n -
landia, y olvida que es precisamente 
la ternura, que os la timidez y es la 
dulzura prpcisamente, lo que distin-
gue del hombre, recio y rudo, a la 
adorable vestal de las sociedades vir-
tuosas. 
Y es un culto médico de Guano 
quien me env ía un manifiesto enca-
minado a engrosar la suscr ipc ión pa-
ra erigir una estatua a don Rafael 
Ulecia y Cardona, eminencia médica 
y benefactor ilustre de E s p a ñ a , 
E l escrito no dice en qué ciudad 
de la Pen ínsu la se ha de emplazar el 
monumento ni dónde reside la comi-
s ión organizadora, Y es lást ima, Pe-
ro mi comunicante me facil ita este 
dato hermoso, porque don Rafael 
Ulecia era cubano, había nacido en 
esta bella patria de Albarrán y San-
tos F e r n á n d e z , de Bruno Zayas y 
Gonzalo Aróstogui . y es E s p a ñ a quien 
va a inmortalizarle en mármol , en 
homenaje a su ciencia, a su altruis-
mo, a su laborar decidido en pro de 
la infancia españo la y por el mejora-
miento de una raza—la suya—tan ca-
paz, a poco que se la eduque científ i -
camente, de los más altos e m p e ñ o s de 
la c iv i l i zac ión . 
L a iniciativa de este acto s impát i -
co n a c i ó de la Sociedad G i n e c o l ó g i c a 
Españo la , para quien tenemos un sen-
timiento de gratitud los cubanos or-
gullosos de nuestras glorias leg í t i -
mas., 
Joaquín- N. ARAMBURU. 
MADRID EH LA HABANA 
OYENDO A SANCHEZ DE TOCA 
¿ ~ € u el K o t e l S e v i l l a ? 
lio que allí ocurre, aunque, para des-
gracia de ambos, con ese laconismo 
E l cronista sufre, indudablemente, desalmado de los cablegramas. 
A su vez, el señor S á n c h e z de To-de una alucinación. 
Sobre su mesa de trabajo, los pe-
riódicos de España , que le acaba de 
traer el úl t imo correo, háb lan le de la 
pol í t ica del gobierno liberal del Con-
de de Romanones, y, a la vez, de las 
supuestak disidencias qué amenazan 
al partido conservador de don Anto-
nio M a u r a . . . • 
Por unos momentos—por unas ho-
ras acaso—el cronista ha revivido 
aquella v ida; ha convivido con aque-
llos* hombres. 
¿ " D i s i d e n c i a ' ' l eyó el c r o n i s t a ? . . . 
Sí. Lo ha le ído, y sonrió, e x c é p t i c o , 
por innata costumbre. Sabe de sobra 
cu qué acaban ciertas disidencias, y 
cuánto , por saberlo también , las te-
men, de labios adentro, todos los pre-
suntos disidentes. 
Xo obstante el cronista detuvo su 
atención ante otra noticia, que por 
una sorprendente re lac ión de ideas, le 
absorve: Sánchez de Toca h a llega-
d o . . . 
¿Don J o a q u í n Sánchez de Toca? 
E l mismo: Don J o a q u í n Sánchez de 
Toca, varias veces ministro con los 
conservadores, y, en ocasión no leja-
ca nos habla de lo que él sabe, e ig-
noramos nosotros . . . 
S u charla es una verdadera confe-
renc iá sobre la pol í t ica interna de E s -
p a ñ a . 
Y entre el cronista, impaciente, y | 
el po l í t i co , discreto, vuelan las inte-: 
rrogac iones . . . 
E l cronista no r e s p o n d e — j c ó m o 
responder é l ! — d e esa exactitud abso-
luta que se desear ía en estos instantes 
cr í t i cos al reflejar, de memoria, la 
entrevista. P e r d ó n e s e l e anticipada-
mente, en gracia a su buena in tenc ión . 
Palabra más o menos, hé aquí aque-
l ias: 
— ¿ X o nos podr ía usted decir algo, 
qué no se haya dicho, sobre la céle-
bre» y y a h i s tór ica , retirada de Mau-
r a ? 
—Pues, sencillamente, que no hu-
bo, n i por un momento, tal retirada, 
i—Que no h u b o . . . 
— X o . E l 28 de Diciembre, d ía de 
loa Santos I n o c e n t e s — ¡ curiosa coin-; 
cidencia !—don Antonio Maura consi-
deraba como seguro que no transcu-
rr ir ían n i tres días sin que él fuera 
llamado por el Bey para encargarse 
del Gobierno. T a n así lo creía don 
Antonio, que hecha estaba, por com- , 
pleto, la lista de los nuevos ministros, 
y hasta de los nuevos gobernadores i 
na, el que a punto estuvo de ser, por c i v i l e s . . . Solo faltaba la llamada a 
otra no menos famosa disidencia, jefe Palacio, 
de un partido, y, al frente suyo, Pre-1 ' ^ ' ;< t 1 
sidente del Consejo de ministros de 
España, bajo el reinado de Don A l -
fonso X I I I . . . 
Xo ha querido recordar más el cro-
nista, que tomó, inmediatamente, un 
coche, ordenando, absorto, al coche-
— Y o , no. Y me extraña la seguri- ! 
dad de Maura. Y o no la esperaba has-
\ ta primeros de Marzo. . . 
— L l e g ó el día 31 de Diciembre, I 
pues. . . 
— L l e g ó , c o n t i n u ó el Conde de Ro-
: manones en el Gobierno, y Maura, sin 
previas consultas, m a n d ó a " L a Epo-
; cíi'' la carta y nota explicativa que 
todo el mundo, incluso el propio Con- ' 
de de Romanones, tomó por una defi-1 
nitiva retirada de la vida p o l í t i c a . . . 1 
¡ He dicho '"todo el mundo" y no dije 
| bien: todo el mundo. . . menos yo, que 
no creí en ella, como antes me apre-
pués , más de veinte periodistas, de 
distintos diarios, me asediaban a pre-
guntas. Y o me l imité a recomendarles 
que leyeran bien los tan comentados 
documentos, y s? c o n v e n e t r í a n , como 
yo, de que antes de una semana volve-
ría Maura a ser ê  jel'e de los conser -
vadores. A l día siguiente leí todos los 
per iódicos , ¡ y en ninguno encontré la 
rect i f i cac ión que yo es.pcraba! Todos 
optaron, e ignoro el por qué, por de-
j a r que la bola r o d a s : , . . E l tiempo 
me dió l a razón, 
— ¿ Y qué nos dice Usted del acto 
del Rey llamando a los republicanos 
para oír les? 
—Que aquello no fué otra cosa que 
la respuesta del Rey al acto de Mau, 
ra, Don Antonio solo cons igu ió que el 
| Conde de Romanones continuase en el 
, Poder por más tiempo del debido. . . 
— ¿ C ó m o encuentra usted,' después 
1 de eso, al .partido conservador? 
—Inquieto, desasosegado. . . Su ma-
lestar es-indudable. 
—Romanones, en tanto . . . 
•—Sigue Viviendo habilidosament-e 
Su habilidad es su 'fortuna. U n a habi- • 
l idad deliciosa. Cuando se e n c a r g ó 
del Poder fué tan habilidoso para dic-
tar los B, L . M, a los ex ministros l i -
berales que' todos ellos acudieron a su 
casa del Paseo de la Castellana, se-
guro,, cada uno de .ellos, de que ser ía 
para él una c a r t e r a . . , ¡ Y eran trein-
ta y nueve ! , . . 
•—¿Qwé opina usted de l a e n s e ñ a n z a 
del Catecismo en las escuelas? f 
—Que bien estaban estas con el C a -
tecismo, y que no me explico, ni na-
die, el a fán de Romanones por plan-
tear esa cues t ión , como no sea para 
d i s traernos . . . E l gobierno de los l i -
berales necesita apelar a esos recursos 
para convencer a los adeptos de que 
eso es democracia, 
—¿Y' de! l á prov i s ión de la Pres i -
dencia del Congreso? 
—Que ha sido ofrecida' a Azcárata , 
a Me lqu íades Alvarez, a Vi l lanueva, a 
Gasset, , . Romanones no se 'quéda cor-
to nunca en cues t ión de ofrecimien-
tos. Y o presumo que será Gasset el 
preferido. Por lo menos es al que Ro-
manones desea complacer más . 
—De las Mancomunidades. . .. 
— X o sé c ó m o saldrá el Gobierno de 
ellas. T a l como está el proyecto, yo 
no lo considero muy viable. P o d r í a , 
sin embargo, enmendarse. 
— P a r a no molestarle m á s : ¿ c ó m o 
v é usted el porvenir pol í t ico de E s -
p a ñ a ? 
— S i no se cambia, realmente, no 
teóricamente^ de procedimientos, va-
mos hacia un desastre, y no serán pre-
cisamente los republicanos quienes a 
ello nos empujen. Los m o n á r q u i c o s 
debemos pensar en nosotros mismo?. 
Y ya lo dijo el poeta: "renovarse c 
mor ir" . •.. 
rot 
—^Salón del Prado, 14. 
E l cochero ha sonre ído , creyendo 
comprender, y emprend ió el camino 
del P r a d o . . . hacia el Malecón . 
Por fortuna, otro coche se cruzó a 
poco: en él descubrió el cronista a suré a indicar, B a r a convencerme de 
Sánchez de Toca. ello me bas tó con conocer a don A n -
I n rápido saludo v sendas paradas;! ^ ™ * con leer detenidamente sus 
' documentos, que, f i j ándonos bien, so-un apretón de m a n o s . . . y : 
— ¿ S a l ó n del Prado, 14? 
— E s o , en Madrid. 
—Pero, ¿no estamos en Madr id? . . . 
— L o parece. Xos detendremos, por 
lo pronto, aquí. 
lo condicionales eran, 
—Inmediatamente r e u n i é r o n s e los 
ex ministros conservadores, llamados 
por Azcárraga , ¿no? 
— A s í fué, Pero yo, aunque otra co-
sa se dijera entonces, no asist í . L o que 
hice se redujo a visitar personalmen-
* i te a Maura, v a que me l l egó la ocas ión 
Y l eyó el cronista en e léc tr icas lu- 0portuna> y con don Antonio con ver. 
sé durante dos horas largas, manifes-
t á n d o l e a él lo que ahora repito: que 
no creía en su retirada. 
— ¿ Y qué le dijo Maura? 
—Que, en efecto, él, aunque lo de-
ces: Sevilla. 
T D í c c s e en ^ í í t a 6 r l 6 . . . 
Sánchez de Toca es uno de los po-
lí t icos españoles de más prestigioso 
E l mismo colega reproduce el in- ros de l a privinoia de Granada, alar-
relieve, y, sin duda alguna t a m b i é n , dujeran sus lectores, no había querido 
uno de los más amables con todo re- escribir que se retirase para siempre 
presentante de la Prensa, a l a vida privada. Más aun. Cuando 
Hablamos de Madrid, de su vida aquel día l l egué a casa, ya me espera-
pol í t ica , de su palpitante actualidad ba allí Rodolfo G i l , del " A B C " , _ a l 
soc ia l . . . I que insist í en expresarle mi extrañe-
E l cronista pone al señor S á n c h e z ! za ante la u n á n i m e supos ic ión de los 
! de Toca—ausente de Madrid desde per iódicos , de todos ellos, que asegu-
I hace medio mes—al corriente de aque-1 raban la r e t i r a d a . . . Una hora des-
S l n c o m e n t a r l o s 
• E l periodista—que no habló como 
periodista al po l í t i co—dec lara su in» 
discrec ión, y pide para sí todas las 
censuras, si las hubiera, pues ni nna 
sola merece el señor Sánchez de To-
ca, al .confiarnos, e spontáneo , sus ín-
timos pensamientos. 
Posible es que nada de lo que el pe-
riodista escribió lo af irmaría en p ú -
blico el pol í t i co . 
Uno y otro, sin embargo, han cum-
plido con su deber, mal que pese a to-
das las probables rectificaciones: l a 
verdad surg ió d e s n u d a . . . Pero inma-
culada. 
EL BUCCHU-BASMA 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único 
verdadero específico de las enfermedadei 
del riñon y oe las vías urinarias. 
E L B U C C H U - B A S M A , de origen ex-
elusivamente vegetal, presenta todas las 
ventaja? de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales romo el Sánqalo y otros producto* 
compuestos de Sándalo. 
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C H A M P O L 
(A»tor de U HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
De venta en "LaModerna. Poesía" 
(Certtlnoá) 
E l recuerdo del últ imo día de .su 
estancia en L a s Anunciadoras acudió 
a su imaginación. 
Entonces eran tres, unidas por un 
Jazo supremo de obediencia v de fra-
ternidad. 
Sus dos compañeras habían entrado 
*n la muerte, y ya no les quedaba nin-
guna comunidad: y a ella, que no po-
día seguirlas, sólo le quedaba entre los 
vivos dejar saldadas todas las deuda?, 
y afrontar todas la.s censuras. 
L o que hago por el pasado servirá 
Para el porvenir—se dijo. Y su volun-
tad recobró todo su poder. 
E l hoMdoir, del que ganó la puerta, 
el ^mdo boudvir Imperio, nido de arte 
y de opulencia, apagó su luz color de 
J'osa, la carta de amor, los perfumes, 
ios sueños de la juventud, las alegrías 
de ayer, que volvería a encontrar ma-
cana, después de haberlas pagado con 
^na nueva prueba. 
Animosa, comenzó a dp.siizarse en 
Ja sombra. L a servidumbre estaba 
ocupándose de la comida, y pudo atra-
vesar el vestíbulo, y abrir la puerta. 
A l verla t irar del cordón, ?i conser-
je se quedó sorprendido al verla mar-
cha]* sola; pero su sorpresa no llego 
hasta atreverse a interrogarla. 
No encontró el menor obstáculo. U n 
simón pasaba en el momento oportuno 
de poder montar y dar la dirección de 
la estación, adonde llegó cinco minutos 
antes de la salida del tren, 
—Ahora, cuando haya encentrado 
mamá las dos lineas que le he dejado, 
no podrá encontrarme. 
Se apresuró a sacar el billete, se 
dirigió al tren, escogió un departamen-
to, entró en él, y se dejó caer en nn 
rincón del coche. 
E l tren se puso en marcha. 
P a r t í a como Paula lo había hecho 
el d ía antes, dejándolo todo dolo y 
abandonado durante la noche, y diri-
g iéndose hacia algo siniestro y desco-
nocido. 
X I V 
L A M U E R T A 
— ¿ V e usted aquella luz? E s de la 
habitación del guarda; siga usted este 
caminq todo derecho, y la conducirá 
allí. 
E l complaciente empleado salió de 
la estación p a r a M i r i g i r a la viajera. 
y se volvió a ella seguidamente. E n -
riqueta se puso en marcha. 
L a claridad de una luna de invier-
no brillaba sobre el camino, que hacía 
dos días se encontraba cubi.irlo de 
nieve, y a lo lejos permit ía ve- a tra-
vés de tenue bruma los campos solita-
rios. 
E n el fondo, una masa negra de 
árboles en una atmósfera glacial y un 
infinito silencio: nada que pudiera 
acusar la vida rodeaba a Enriqueta 
mientra avanzaba con paso apresura-
do, llena el alma de profunda angus-
tia. 
Comenzaba el drama. 
Y a estaba el decorado y el pólogo. 
Una verja; después, el sonido de una 
campana, que Enriqueta hizo vibrar. 
L a figura de un hombre apareció en-
tre las sombras vagas. 
Enriqueta le habló en voz baja: 
—Vengo por la señora V a n Sti l -
mont. 
Pasó sin escuchar la contestación, 
temiendo perder un solo instante. 
Atravesó el jardín . E n el edificio 
no se veía luz tras las persianas. 
Se habían marchado todos de allí. 
Ni el ladrido de un perro turbaba 
el silencio de la noche, y Enriqueta 
se s intió casi sorprendida cuando, des-
pués de llamar con el aldabón estilo 
Renacimiento se abrió la puerta. 
Como había dicho al guarda al atra-
vesar la verja, rep i t ió : 
—Vengo por la señora V a n Sti l -
mont. 
E n el recibimiento, donde dos ar-
maduras españolas hacían pendant con 
dos osos blancos, el criado se contoneó, 
y tras «xaminarla un momento, dijo 
girando sobre los talones: 
— V o y a avisar al señor. 
Pero en aquel momento apareció el 
señor. 
E l criado se retiró, y Enriqueta se 
encontró a solas y frente a frente con 
el conde O'Gorney. 
Después de un viaje en busca de 
lo desconocido, se encontró ante una 
figura a la que no pudo asignar un 
nombre, y de quien no podía tampoco 
solicitar n ingún consuelo. 
Pero, al fin, iba a salir de su horri-
ble incertidumbre. 
—¿ Cómo se encuentra la señora Van 
Stilmont? A c a s o . . . 
Enriqueta se detuvo. 
E l conde O'Gorney, en vez de con-
testar, levantó un portiers, y dijo in-
c l inándose : 
— ¿ Q u i e r e usted pasar, s eñor i ta? 
E n el gran salón, con los frescos d^ 
mediano mérito y el mobiliario de du-
doso estilo, Enriqueta, siempre d é 
pie, no veía ante s í más que la figura 
rígida e impasible del conde, que no 
encontraba ocasión de tomar la pala-
bra. 
— ¿ H e llegado tarde?—-interrogó. 
O'Gorney hizo un signo afirmativo. 
L a joven se s int ió desfallecer, y es-
talló en sollozos. 
E l conde, que se había apartado dis-
cretamente, cuando vió que Enriqueta 
se encontraba algo más tranquila, se 
acercó a ella con el propósito de darle 
explii'aeiones. 
—Luego ¡ todo ha c o n c l u i d o . . . ! 
¿ D e s d e c u á n d o ? — p r e g u n t ó a través 
de sus lágrimas. 
—Desde ayer mañana. 
Enriqueta alzó la cabeza. 
— ¿ P u e d o verla? 
—No, s e ñ o r i t a ; no ha sido posible 
proceder en este caso como en circuns-
tancias especiales: ha sido preciso ade-
lantar. . . 
L a joven le miró con el espanto pin-
tado en el semblante. 
E l conde c o n c l u y ó : 
— E l entierro se ha verificado hoy. 
Enriqueta pensó en un misterio si-
niestro. 
— ¿ Y por qué ha sido todo eso? 
¿ Q u é es lo que en realidad ha ocurri-
do? Y o : no lo ignoro todo: he venido 
a consecuencia de una carta incom-
prensible de la señora Druault . 
— ¡ C ó m o ! ¿ L a señora Druaul t no 
la ha puesto a usted al corriente de 
lo ocurrido ? 
— E n su carta apenas hace referen-
cia a ello. 
E n el semblante r íg ido y frío del 
conde se dejó ver la impres ión dolo-
rosa que le causaba el relato que se 
disponía a hacer de lo ocurrido. 
—Comienzo por decir a usted qu* 
la señora Van Stilmont ha muerto, co-
mo a no dudarlo era su deseo, sacri-
ficando su vida por la humanidad. 
Enriqueta escuchaba sin pronunciar 
una palabra, sin hacer un gesto; 
O'Gorney procuró referirle lo ocurrí 
do con la.s tintas menos sombrías . 
M. Druault había comprado en Lon-
dres un perro de los Pirineos, un pe-
rrazo enorme, que se llamaba Strong. 
Enriqueta recordó aquel perrD enor-
me con los ojos inyectados en sangre, 
y cuya boca causaba verdadero espan-
to. 
E l tal animal era una verdadera 
bestia feroz, y el mismo Druault no se 
atrevía a acercarse a él desde que ha-
bía mordido a tres o cuatro p e o n a s ; 
pero, a pesar de que todo e! mundo 
le aconsejaba que se deshiciera de él, 
se empeñaba en conservarlo. 
Desde hacía algunos días, el perro 
estaba enfermo; no comía, y se le tenía 
en observación, con la cadena puesta, 
y metido en la cuadra ¡ el lunes ú l t imo , 
no se sabe cómo, lo dejaron escapar. 
L a señora V a n .Stilmont sal ía de pa-
seo con los n i ñ o s ; no se encontraban a 
doscientos pasos de la casa, cuando l a 
espantosa bestia salió, y al verlos, «a 
arrojó sobre ellos. 
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L A PRENSA 
Voluntad, honradez, buena fe. pu-
reza y sinceridad de propósi tos , hay 
que reconocerlas e^ Menocal. 
L a s rectificaciones, la moralidad 
administrativa, el desligamiento abso-
luto de compromisos colectivos y per-
sonales y la o m n í m o d a libertd de ac-
ción para rodearse de aquellos «rae 
m á s compenetrados se hallasen con 
sus proyectos, han sido ideas fijas eu 
Menocal. 
No hubiera qu izás abandonado a 
Chaparra si no se hubieran aceptado 
esas condiciones de su candidatura. 
Pero para el primer paso, para el 
triunfo electoral contese con los as-
bertistas. 
Prescindiendo ahora de ellos para 
el gobierno y la adminis trac ión , ¿pue-
do Menocal só lo con el vigor y ente-
reza de su voluntad, con la tenacidad 
de sus propós i tos acometer, l levar a 
la cima su árdua y escabrosa empresa l 
Pregunta " E l M u n d o : " 
¿ T e n d r á Menocal bastante fuerza 
para mantener la esencia siquiera de 
m pol í t ica rec t i l ínea? ¿Se siente él 
capaz de sobreponer los principios de 
su pol í t i ca a las exigencias de la rea-
l idad? ¿ N o lo ob l igarán las impure-
zas de esa realidad a pactar p^ra go-
bernar con m á s facilidad, como lo 
obligaron a pactar para triunfar con 
m á s seguridad? ¿ M a n t e n d r á él infle-
xiblemente su derecho constitucional 
a elegir, a designar los secretarios de 
eu Despacho? ¿ N o ser ía mejor aplicar 
l a pol í t i ca " r e c t i l í n e a " a la adminis-
tra'ción y la p o l í t i c a de " las compo-
nendas" a l reparto del bo t ín? 
Por lo pronto, ya antes de gobernar 
empieza a tropezar con las primeras 
asperezas. Aquellos sus disciplinados 
caudillos que durante los furores de 
la contienda electoral sepultaban con-
cupiscencias y rencillas a una sola pa-
labra y a un solo gesto del ídolo , 
aquellos para quienes ante una seña l 
suya no había ni añagazas ni peligros, 
se a lejan de él, lo discuten, le exigen 
condiciones, lo miran, si no con ani-
mosidad, a l menos con p r e v e n c i ó n y 
recelo. 
•Nadie mid ió los riesgos de la cam-
p a ñ a electoral. Pero se miden ahora 
y se pesan cuidadosamente los servi-
cios, los mér i tos , las fuerzas que con-
dujeron al triunfo y las reparticionen 
del bot ín. 
Es tas son las primeras impurezas 
de l a realidad que encuentra Meno-
cal en los trazos rec t i l íneos d j su ro-
busta voluntad y de sus encumbrados 
ideales. 
E s triste, pero humano y fatal. L a 
po l í t i ca tiene muchas curvas, muchos 
vericuetos y hondonadas. 
E l gobierno no se compone sólo de 
un gabinete, por muy adherido que 
esté a la voluntad del Jefe Supremo. 
L l e v a a d e m á s las ruedas del Congre-
so, de los Consejos, de los municipios. 
Y lleva otras muchas ruedecillas. C a -
da uno de esos organismos se compo-
ne do su e s t ó m a g o y su boca corres-
pondientes. 
¡ Y es tan dif íc i l llenarlos só lo con 
ideales de rectificaciones, con acica-
tes de patriotismo, decoro y engran-
decimiento nacionales! 
* * 
No sabemos si la entrevista de Cha-
parra fué un fracaso. De all í no sal ió 
la concordia deseada. 
H a venido Menocal a la Habana. 
E l doctor Varona convocó a los repre-
sentantes eonjuncionistas para ver de 
aunar sus fuerzas en la Cámara .Los 
augurios de la primera ses ión no son 
halagadores. No asistieron a ella 
los representantes asbertistas. 
Celebróse la reunión misteriosa-
mente, a puertas cerradas. 
E informa " E l T r i u n f o : " 
Como obedeciendo a una consigna., 
la reserva era absoluta. 
Pero siempre "algo se pesca;" nos-
otros pudimos enterarnos de lo si-
guiente : 
Que el doctor Varona había pronun-
ciado un discurso de tonos ¡ ¡ enérgi -
cos !! 
Que el s e ñ o r Armando A n d r é había 
sido designado para seguir el curso 
de lo que viene ocurriendo entre as-
bertistas y conservadores y tratar de 
unir los deshechos lazos de relaciones 
entre unos y otros. 
Mantener en firme el" cargo de Pre-
sidente de l a Cámara para un con-
servador. 
Ofrecerle un puesto en la mesa a un 
asbertista — l a Vicepresidencia. V 
que el señor Armando A n d r é informe 
el sábado en una reun ión el resultado 
de sus investigaciones, etc., etc. 
L o cual demuestra que aun 9, los fi-
lósofos como el doctor Varona, les es 
necesario en la po l í t i ca dejar a veces 
la altura de sus teor ías y descender a 
repartir los asientos de la mesa de la 
Cámara. 
¡ L á s t i m a que Asbert no hubiera 
asistido a la ses ión para decir si esta-
ba o no conforme con el asiento que 
se le o f r e c í a ! 
• 
• * 
C a s i al mismo tiempo se reunían los 
prohombres asbertistas en un cuarto 
reservado del hotel " L u z . " 
Y c i í enta el mismo colega " E l 
T r i u n f o : " 
Como es natural, las conversaciones 
sostenidas por los comensales, versa-
ron sobre pol í t ica , en las distintas fa-
ses de ésta y las combinaciones, que 
deben realizarse a fin de l levar al se-
ñor Asbert a la Presidencia de la Re-
públ ica . 
Mañana le dará el aspirante a la 
Presidencia un almuerzo en Miramar 
a los senadores que le secundan \m su 
po l í t i ca y en sus aspiraciones. 
L o s senadores aludidos, t a m b i é n es-
tán instruidos de que no deben asis-
tir tampoco a la r e u n i ó n para que es-
tán convocados por Varona. 
L a C o n j u n c i ó n sigue en pie. 
A u n no se ha sentado Menocal en 
el s i l l ón presidencial y y a tenemos a 
Asbert preparando su candidatura a 
la presidencia por su propia cuenta, 
entre los suyos. 
Indudablemente a Asbert le convie-
ne mostrarse fuerte y decidido. 
Nunca cre ímos que la^ ''nvidias, las 
p e q u e ñ a s rivalidades lu-bfftZI de ata-
car a don Lftnlftana FWla Gutiérrez 
en su parte m á s fuerte y robusta; en 
su cerebro. 
Pero y a lo vamos comprendiendo. 
E s a robustez intelectual, esa clarivi-
dencia y seguridad en la percepc ión 
y desarrollo en los negocios, esa fuer-
za organizadora y administrativa 
que han llevado al señor F a l l a Gu-
t iérrez a la d irecc ión de los más 
importantes centrales azucareros de 
las Vi l las , es lo que estorba 
a algunos que quisieran crecer 
t a m b i é n pero que se encuentran fal-
tos del vigoroso impulso mental y mo-
ral del dueño de " A n d r e i t a " y " C i e -
neguita." 
No ha mucho el gran central " C a -
racas ," l l amó al señor F a l l a Gut ié -
rrez para su a d m i n i s t r a c i ó n . E r a un 
honor seña lado . E r n una muy hala-
g ü e ñ a propos ic ión . Pero el señor P a -
l la Gutiérrez , a cuya ambic ión le bas 
ta lo que tiene, y que conoce las fla-
quezas y p e q u e ñ e c e s humanas, pre-
viendo sin duda, ocultas animosida-
des y rivalidades, rechazó la tentado-
ra oferta. 
Voluntad recia la suya, no le aba-
ten esas mezquindades. Y sabe que si 
a l g ú n día buscase el sosiego del cuer-
po y del e sp ír i tu fuera de la vida acti-
va de los negocios, no habría de ser 
él seguramente el que perdiese sino 
los intereses azucareros de las Vil las. 
L 
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AGUA DE COLONIA 
PREPARADA. 
con las ESENCIAS 
m Doctor J0HNS0N= E l 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAGUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
1127 28-1 At): 
AGUA S A L L É S 
H AGUA SALLÉS progretba devuelrr al cabello pardo ó blanco y 
a la Barba su color primitivo : rublo, castaft.>. negro. 
SALLÉ3 //7Stó/rf.í/í»a, prepareda esperiaknente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito ror las per-
sonas que uenen la barba y el pelo griesos. morenos ó negros -
Bastan una A dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
Fl AGUA SALLES es ab l̂utaraente inofensiva y su eficacia pronta i 
du^dera la haceprrfmr á todüt las Tinturas y nuevas pr-rparadonJ. 
PARIS - E3. SAXjLíCS, PerfnmlsU Qnialeo, 73, rne Turbio, 
íipósitoi h tíxlai Perfumerías, Pelucfuerias y Ürogueria» 
hiben las cartas de pago que así lo 
comprueban? 
A d e m á s , si el Adminis fra í for de la 
Aduana d i r i g i ó sus acusaciones cou-
trs los agentes y algunos empleados, 
comprendiendo que entre éstos po-
dr ía hallarse el origen del fraude 
¿por qué razón se acusa a comercian-
tes probos y d i g n í s i m o s que han de-
clarado en el expediente administra-
tivo justificando su conducta de siem-
pre, esto es, poniendo de manifiesto 
para probar la diafanidad con que 
proceden, las cartas de pago? 
Como por n i n g ú n lado encontramos 
la razón de tan e x t r a ñ o proceder, es 
fuerza que acudamos al campo de las 
conjeturas sospechas. 
¿Será és ta una de esas manifesta-
ciones interesantes de hostilidad con-
tra el comercio español , que s e g ú n los 
maliciosos brotan de cuando en cuan-
do al exterior? 
E s la verdad que los casos se repi-
ten. 
Y que con f e n ó m e n o s tan inexpli-
cables y absurdos como éste del pro-
ceso de los señores A l v a r é , Hermanos 
y Compañía , se justifica el t í tu lo del 
editorial de " E l Comercio:" "Pers i -
guiendo al comercio." 
E l editorial que con el ep ígrafe 
"Persiguiendo al comercio" publica 
en su edic ión de la tarde nuestro cole-
ga " E l Comercio" sobre la s inrazón 
del proceso en que se pretende envol-
ver a los comerciantes señores Alva-
ré y Compañía y Cobo y Basoa, está, 
de perfecto acuerdo con lo que el 
Diario expuso en su alcance de ayei.', 
Dice el colega: 
L a s susodichas casas prestaron ayer 
dec larac ión ante el Juez señor Piñei-
ro y se nos dice que a pesar de no 
existir mér i tos para ello preténdese, 
por dicho s e ñ o r Juez llegar hasta el 
procesamiento de comerciantes digní-
simos que jamá« se vieron envueltos 
en las mallas de la justicia y cuyo 
crédi to y honorabilidad es tán muy por 
encima de toda sospecha. 
¿ Cómo es posible, quién puede creer 
que comerciantes de créd i to ilimitado, 
que giran por valor de centenares de 
miles de pesos y que precisamente se 
les considera aquí por su honrada his-
toria de tantos y tantos años , como 
los señores A l v a r é y los d e m á s a quie-
nes se quiere acusar, sean capaces de 
cometer irregularidades en liquidacio-
nes y pagos de hojas? 
¿Qué tienen que ver los comercian-
tes con que no se hayan ingresado en 
caja por quien debía las cantidades 
que abonaron a su tiempo, y a que ex-
NOTAS PERSONALES 
T o m á s S . G u t i é r r e z 
Ayer celebró ejercicios de examen 
nuestro querido compañero don To-
más Servando Gutiérrez, terminados 
los cuales obtuvo el t í tu lo de doctor en 
Leyes. 
E l Tribunal , formado por los seño-
res Lanuza, Dolz y Sánchez Fuentes, 
tuvo ocasión de conocer el aprovecha-
miento con que el nuevo doctor había 
realizado sus estudios, garant ía de sus 
futuros prestigios en el foro cubano. 
De más está el decir la sat is facción 
que sentimos ante el triunfo de un 
compañero que per iódicamente alter-
naba sus obligaciones de estudiante 
con las inclinaciones del periodismo. 
E n uno y otro campo ha cosechado 
laureles y adquirido t í tulos bastantes 
para la est imación general de que 
goza. 
Reciba en estas l íneas nuestra feli-
citación más entusiasta, expras ión fiel 
de nuestra part ic ipación en sus legíti-
mas alegrías . 
U n saludo cariñoso para el nuevo 
Doctor. 
La responsabilidad del Poder 
L a s responsabilidades del poder en 
la nueva s i tuac ión que se aproxima, se-
rán todas del general Menocal y su 
partido, aunque entren a formar parte 
del Gobierno algunos eonjuncionistas 
de procedencia liberal. 
L a razón es obvia. L a Conjunc ión 
Patr iót ica hizo una candidatura Pre-
sidencial conservadora y la l levó a 
las urnas con el, programa y doctri-
nas del partido Conservador y los le-
mas de honradez, paz y trabajo. 
E s a conjunc ión tr iunfó , y aunque 
sólo hizo el pacto para obtener el 
triunfo en las urnas, lo honrado y lo 
patriótico es que siga unida y compac-
ta para, con mayoría en el Congreso, 
dictar leyes sabias y moralizadoras y 
Q u i e n T i e n e 
l a S a n g r e M a l a 
carece de vitalidad y 
energía suficiente para 
gozar de la vida y acome-
ter con acierto las tareas 
que le corresponden. En 
las Pildoras Rosadas del 
Dr, Williams miles han 
hallado su regeneración. 
Empiece hay mismo con este remedio tónico y 
vea los resoltados. 
' I L L S 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n cuarto 
V I C H Y CELESTINS 
u n c u a r t o 
V I C H Y HOPITAL 
! M a ^ i a . n t i a l © s d . e l E s t a d o F r a n c é s . 
apovar y fortalecer 'la autoridad de los 
candidatos presidenciales que sacó 
triunfantes, por lo menos mientras 
cumplan con la ley y procedan con 
patriotismo, rectitud y justicia. 
Proceder de otra manera es demos-
trar al país que no fué la honradez, 
ni la paz y trabajo, ni la moralidad 
administrativa, ni nada que sea pa-
triótico, digno y elevado, el pactar la 
Conjunc ión algunos elementos libera-
les con el partido Conservador, y sí 
el obtener más puestos y sinecuras de 
los conservadores que el partido Libe-
ral les daba esos elementos, cosas éstas 
que ponemos en duda, por conocer la 
honradez acrisolada de alguno de los 
primates liberales que actuaron en el 
partido de la Conjunción. 
E l poder no es divisible, es un todo 
conjunto, y sus glorias y fracasos co-
rresponden al partido pol í t ico que \o 
ejerce y dentro de ese partido, en pri-
mer término, al Rey o Presidente que 
gobierna con dicho partido. 
No caben, pues, pacto ni coalición 
entre dos partidos para gobernar con 
honradez y moralidad; y por consi-
guiente, tampoco caben en un mismo 
gobierno dos o más jefes y partidos, 
y, cuando se ha constituido así un go-
bierno, pronto el que tiene las riendas 
del Grobierno y su partido anularon a 
los otros. 
L a prueba de lo que decimos la tie-
nen los lectores en el primer gabinete 
constituido por miguclistas y zayistas. 
A l poco tiempo, ya todos los Secreta-
rios eran miguelistas. Y si esto no 
fuera bastante prueba, hay en la His-
toria muchos ejemplos que la hacen 
más patente. 
Por otra parte, los elementos libera-
les que votan la candidatura Presiden-
cial conservadora, con el programa 
conservador, a cambio de darles parti-
c ipación en todas las demás candida-
turas, fueron un auxilio poderoso pa-
ra el triunfo de Menocal y V a r o n a ; pe-
ro no fué el único que tuvo el partido 
Conservador, Los veteranos y los neu-
trales votaron todos, o casi todos, la 
candidatura Presidencial Conservado-
r a y bien sabido es que muchos migue-
listas de las Vi l las la votaron también, 
Menocal y Varona ten ían arrastre 
propio, personal de ellos, fuera del 
partido que los postuló y votó como 
un solo hombre, y por consiguiente, 
podían muy bien salir triunfantes sin 
pactar el partido conservador la Con-
junc ión con los elementos liberales di-
sidentes, no así el Alcalde de la H a -
bana ni Gobernadores donde el parti-
do Conservador estaba en minoría . 
Mirando la cuest ión desde otro pun-
to de vista, demos por sentado que se 
rompa la Conjunc ión por parte de los 
elementos liberales y que los conserva-
dores queden en minor ía en el Senado 
y la Cámara, i; Qué puede suceder con 
esto ? ¿ Que el general Menocal gobier-
ne como gobernó Taf t: con minor ía en 
el Congreso. Pero si gobierna bien co-
mo sin duda ha de gobernar, tendrá to-
do el país a su 'lado y dentro dé dos 
años l levará el partido Conservador 
una. mayor ía abrumadora a la Cámara 
de Representantes, y dentro de cuatro 
otro candidato suyo por la fuerza de 
la opinión , a la Presidencia de la Re-
pública, en vez de llevar al general 
Asbert si desde ahora se fundiera con 
todos sus amigos dentro del partido 
Conservador, sin pacto ni condic ión 
alguna, por supuesto, que en realidad 
de verdad no tendr ía tampoco fuerza 
legal ni moral alguna para títinm I 
ninguna de las partes, pues c o m o ^ H 
se dice, la pol í t ica no tir-ne ontraí\s * 
Nadie le d isputará en el pai^j 
Conservador la presidencia de la R^s 
blica al general Asbert si rl s,.u . 
nocal indica ?u candidatura, y así»* 
mo fuimos los primeros que solidjlál 
mos en la prensa su un ión y >a de i / • 
amigos con lo^ conservadores, en ¿ 
elecciones «It imas, nos congratularn 
de ser ahora, antes que otro algivT 
los propagadores de su eaniidatn;7a 
la Presidencia, porque entondem. 
que las doctrinas, el fondo moraH 
procedimientos honrados del g ¿ w j 
Asbert y amigos qn-' I.-. ro.J :Ul 
análogos, por no decir idénticos, a os 
que tiene proclamados el parti fe r:in 
servador, y que sería er • !';• i •' 
de 'la Repúbl ica fiel ' • • D n ; i m . / i ^ f S 
la obra de Menocal. 
Veamos otro punto •• .b f jLt i 
Constituidos el gen •, . . a 
amigos en partido p" i • - iaJ 
de todo pacto con j . 
dos grandes part id-
rán pol í t i camente u.. • 
sin es t ímulos ni va1-! , 
bierno Provincial de bi ii.-!1-; .- .nJn 
acabar por desaparecer como p i f ^ H 
dentro de cuatro años. 
No es preciso ser un snbio p a r á £ « | 
ticinar cuanto hemos manifestadd^B 
sucederá. Basta el se;; ' 1- :. 
la realidad de la vida, para vor 
luz meridiana todo lo dieho 
un Gobierno C i v i l no se afir a un pa» 
tido nacional, ni tan siquiera provim 
cial que pueda luchar dentro de Ú 
Provincia en los comieics con los par-l 
tidos que hoy existen. L a carrera po-
l í t ica del Gobernador de la Habana 
está dentro del Liberal . Nosotros de-
seamos verlo en el Conservador como 
lo sabe a lgún ínt imo suyo, por el mu-
cho interés que tenemos en que existan 
dos grandes partidos que vivan en ar-
monía y consoliden la paz e indepen-
dencia de Cuba y porque somos con-
servadores desde la de agosto. 
^ G O M E Z C O R D I D O . 1 
Zona Fiscalde la Habana 
Habana, Abril 3 de 1913. 
Total recaudado boy $9,591-38. 
ASÜNTOS_VARIOS 
Incendio 
E n la noche del miércoles fué que-
mada intencionalmente la casa de ta-
baco que nuestro amigo don Benita 
Samperio, había construido reciente-
mente en su finca " L a s Marianas," en 
Vegas. 
L a citada casa, contenía 1,500 enjei 
de tabaco. ! 
L a s pérdidas se calculan en $4,500. ) 
I N T E R E S A N T E 
Á T O D O S C U A N T O S S U F R E N 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS NIAL CUIDADOS 
« Ppedo atestlgar i conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot ep realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomendado. 
o Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufriendo de una tos crónica que 
comenzaba regularmente en otoño y que 
alcanzaba duranteel invierno una violen-
cia tal que me era luego preciso todo 
el verano para restablecer mis fuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




< A s í que 
FRANT2 BERGHEIM hube tomado 
un frasco, sola-
mente un frasco, aquella tos tan vio-
lenta que me producía con frecuencia 
vómitos y me obligaba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, habia en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aqoí m: mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duré diez días, procurándome una salud 
perfecta por la cual venia suspirando 
desde hacía muchos años. 
a Acudan á este recurso todos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro .juc.como yo, se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño tranquilo y re-
parador igualmente que un buen ape-
tito; unizo medio de restablecer las 
Tuerzas del cuerpo. 
«Detodoloclicho puedo certificar bajo 
¡uram^nto y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor de este licor. » 
Firmado : Frantz Bergheim, en Koss-
!arn '.Alemania), 3 de febrero de 1896. 
El ufo del Alquitrán, así tomado á te-
das las comidap, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
}a bronquiiis más antigua, y hasta se 
llega coa frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo,á quienlo oida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y .. i Cura I 3 
AMANTES DE 
L A MUSICA 
p a g a r á n d e n t r o d e p o c o s dias 
8 5 c t s . O r o A m e r i c a n o por 
D I S C O S D O B L E S 
Cí COLUMBIA 
q u e n o s o t r o s v e n d e m o s ahora 
e n 
3 0 C T S . PLATA 
y s e d e j a r á n c o b r a r l o s prec ios 
d e 
$ 4 - 0 0 , $ 3 - 0 0 , $ 2 - 0 0 $ 1 - 5 0 cy.por 
Discos " C O L I B I H ' 
D E 1 2 P U L G A D A S 
q u e e n e s t e D E P A R T M E N T 
S T O R E v e n d e m o s e n 
6 0 C T S . PLATA 
C a s i t o d o s l o s a g e n t e s de 
d i s c o s e n p l a z a s e h a n sur t ido 
d e n u e s t r o s d i s c o s a l o s p r ^ 
c i o s r e b a j a d o s p a r a v e n d e f 
m á s t a r d e a p r e c i o s o f i c ia leS i 
p e r o q u e r e m o s q u e e l p ú b l i c o 
s e a e l q u e r e c i b a l a s v e n t a j a ! 
o f r e c i d a s y q u e s e a p r e s u r e í 
c o m p r a r a n t e s d e q u e p a s e y 
o p o r t u n i d a d . 
G R A N V E N T A D E 
C U B I E R T O S D E A C E R O 
A n u n c i a m o s o t r a o f e r t a d e 
C u c W t a s de C a t é . . . Z O c t s J i 
Cücharas de T é . . . . 20 cts. % 
Cücliaras de p o s t r e . . . 30 cts. 'i 
Cucharas de m e s a . . . 40cts . 1 
Tenedores 50 cts. iü. 
Cocliillos 1-50 cts. ií-
C o c t a s de azocarera. S c t s J ' 
P a r a u s o e n c a s a s d e c a m P ^ 
f o n d a s , c a s i t a s c r i o l l a s y esp^ 
c i a l m e n t e p a r a l o s c r i a d o s P 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
E s t o s c u b i e r t o s d e p u r o aceí1 
s o n i m p e r d u r a b l e s . 
J . P A S C U A L 
C. 1175 
O B I S P O 9 9 ^ 0 j 
A1 
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Q U I S I C O S A S 
¿Han existido o no los motivos fun-
dados que a juicio de la Secretaría de 
Sanidad justifican cumplidamente la 
adopción de las medidas cuarentena-
rias impuestas a las embarcaciones 
procedentes de Canarias? 
Vaya usted a saberlo. 
Ateniéndose al documentado infor-
me publioado por las autoridades del 
ramo, quédase cualquiera convencido 
de que el celo y el interés por la de-
fensa de la salud pública así lo de-
mandaba. 
tCinco muertos de la espantosa pes-
te bubónica y una porción de invadi-
dos, más otros casos sospechosos!, son 
razones, y de muchísimo peso. 
Pero es el caso que, según el gene-
ral Monteagudo, allí en Canarias no 
ha habido tales "carneros," y en su 
autorizada opinión—puesto que de 
aquel país regresa—Cuba está hacien-
do con su prevención sanitaria un pa-
pel ridículo. Y también fundamenta 
sólidamente su aserto. 
Tanto el "Montserrat" como los 
demás buques que hasta ahora han 
salido de aquel puerto, lo han hecho 
con patente limpia, y a mayor abun-
damiento, a millares hace ascender 
los touristas belgas, americanos, fran-
ceses, ingleses y alemanes que llenan 
los hoteles de Tenerife y otras ciuda-
des de las Afortunadas. 
Y eso que, a juicio del señor Mon-
teagudo, no son tan afortunadas aque-
llas islas en cuanto a limpieza públi-
ca, como esta de Cuba. 
No están tan limpias como en la 
Habana las calles, y cosa rara, con-
fiesa al par que con el mayor celo se 
limpian, se riegan y se barren diaria-
mente. 
Aquí no se hace nada de eso, y esta-
mos por encima de todos los países 
de Europa, sin embargo. 
¡Cosa más rara! 
Lo del pacto sinalagmático, conmu-
tativo, bilateral, no ha podido tener 
soldadura. •, 
¡ Murió!. . . 
Asbert tiene la culpa, según los 
conservadores, y en sentir de los as-
bertistas le cabe de lleno toda, la res-
ponsabilidad de lo que suceda al Ad-
ministrador del "Chaparra." 
—Ni Lanuza en la Cámara ni Sán-
chez Aramonte en el Senado, serán 
presidentes, sin nuestro lastre. 
—Lo veremos. 
—No sé cómo. Cuéntense. 
—'¡Bueno! pues nuestra enhora-
buena por anticipado a Ferrara y al 
farmacéutioo cienfueguero. 
—Es que con nuestra política "cir-
cunstancial" se le hará al futuro Pre-
sidente muy amarga la vida en todas 
las circunstancias. 
—Clausurará el Congreso; ¿para 
qué están los decretos? 
—Ni que fuéramos de mármol. 
—Lo veremos. 
—Lo veremos. 
—¡Pues nada, esperemos y vere-
mos, desde la barrera! 
Y de los festejos. . . ¿qué? 
—Pues, de los festejos... n á . . . 
—¿Ni el banquete de los Alcaldes? 
—Ese número del programa, a pe-
sar de su factura parisina, debe eli-
minarse, porque no es justo recon-
centrar a esos señores en tan solemne 
día en la capital y dejar a todas las 
poblaciones del interior sin su prime-
ra autoridad popular, y por ende sin 
fiestas. No hay derecho. 
Es esa una fiesta nacional y no 
"circunstancial," como la política 
del grupo asbertista, y por lo tanto 
a la par debe celebrarse en todas las 
localidades de la República. 
Como parece objeto de rectifica-
ción también, eso de que en los come-
dores públicos se le niegue la comida 
a los borrachos. 
^ Se explica que se les niegue la be-
bida, pero ¡la comida! ¡Hombre! pre-
cisamente llenándoles la panza se les 
puede despejar el cerebro de los va-
pores alcohólicos. 
Aparte de que si alguna vez está 
justificado el abuso de beber, es en 
los días de conmemoración y de ale-
grías patrióticas. 
Hay que ser un tanto transigente y 
ponerse en la razón. 
¡Pobres borrachos! 
fulano D E T A L 
A s o c i a c i ó n de P rop ie t a r io s 
de Cerro y Vi l l anueva 
En la noche del lúnes, bajo la pre-
sidencia del doctor Malberti y con 
asistencia de gran número de vocales, 
celebró su primera sesión la nueva 
Directiva de la Asociación de propie-
tarios del Cerro y Villanueva. 
'Se tomaron varios acuerdos de im-
portancia, entre ellos, pedir al señor 
Alcalde la construcción de un parque 
en la manzana comprendida entre las 
calles de PüVrra, Mariano, Clavel y 
San Pedro, terreno cedido para ello 
por el Monasterio de Santa Catalina; 
apertura de la calle de San Pedro y 
terminación de la de Lombillo; insis-
tir sobre la instalación de la casa de 
socorro, ha largo tiempo solicitada y 
ofrecida por la Alcaldía a la Asocia-
ción, en la calzada de Cerro y Palati-
no; la desaparición de los po/tes que 
interrumpen al tránsito público en 
la mencionada calzada; y quejarse del 
deficiente servicio del alumbrado en 
los citados barrios. 
Para estos, así como para otros va-
rios particulares relacionados con el 
Municipio, se designó una comisión 
compuesta de los señores Malberti, 
Otero y Zayas, para que se entreviste 
con el señor Alcalde. También se de-
signó otra comisión compuesta de I03 
señores Malberti, Morales, Beltrán y 
Gutmann, para tratar con el señor Se-
cretario de Obras Públicas sobre lo 
referente a composición de calles, 
aceras, etc. 
Muy de lamentarse será que no sean 
debidamente atendidas las gestiones 
que la Asociación viene practicando 
desde su fundación, y reunudadas hoyi 
con tanto entusiasmo por su nueva 
Directiva. 
G R A N D E P O S I T O 
D E J O Y E R I A F I N A 
de brillantes. Joyas co-
rrientes sin brillantes, y 
relojería suiza de preci-
sión. Marcelino Martí-
nez, Muralla 27, altos. 
Casa establecida en 1889, 
única receptora de los 
acreditados Relojes Sui-
zos, marcas A. B. C, Ca-
ballo de1 Batalla, fábrica 
fundada en 1770 hace 
¡ ¡ 1 4 3 ANOS!! 
POR LASOFICINAS 
P A L A C I O 
E l Presidente de la comisión encar-
gada de recolectar fondos, para erigir 
en "Washington, un mausoleo a los 
muertos con motivo de la catástrofe 
del acorazado "Maine" ocurrida en 
la bahía de este puerto, Mr. Victor A. 
Watson, ha dirigido escrito al señor 
Presidente de la República, pidiéndole 
que de permitirlo las leyes cubanas, se 
vote un crédito no mayor de $5,000 con 
destino a la suscripción iniciada a los 
efectos antes indicados. 
Informando 
Ha sido devuelta a la Secretaría de 
Estado, la instancia de doña Dolores 
Doreste, viuda de Fabre, en la cual 
solicitaba una pensión vitalicia. 
E n el informe emitido por el Jefe 
del Estado, se manifiesta a la recu-
rrente, no poder accederse a su peti-
ción por impedírselo la ley, aconseján 
dola al propio tiempo que acuda a la 
Cámara, en la seguridad de que será 
atendida. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Suicidio 
Ayer se suicidó ahorcándose la mo-
rena" Josefa Piedra, de 94 años de 
edad y vecina de Unión de Reyes. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t W Castorla es un substituto inofensivo del Elixir Peregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De justo agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ningana otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i á d e F l e t c h e r 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
1146 26-1 A>. 
Choque 
E l Alcalde municipal de Marianao, 
dió cuenta ayer a Gobernación del cho-
que de los tranvías eléctricos números 
224 y 245. 
A consecuencia del choque resultó 
gravemente lesionado el empleado de 
la Empresa don Arturo Cano. 
Caña quemada 
En U colonia de don Jacobo Muji-
ca, del término municipal de Vuelta*, 
se quemaron 70,000 arrobas de caña. 
E l hecho se cree haya ocurrido por 
una imprudencia. 
Pidiendo informes 
Don Victcriano Navarro, vecino de 
Jiguaní, ha interesado de la Secreta-
ría se le informa si las cuentas presen-
tadas al Gobierno por suministro a 
las tropas voluntarias que fueron a 
Oriente con motivo de la guerra ra-
cista, han sido abonadas ya. 
'Dicho señor desea los informes de 
que damos cuenta porque en su opor-
tunidad y unida a una reclamación ge-
neral que por tal concepto se hizo en 
dicho pueblo y fué presentada por 
don Isidro Boronat, figura un crédito 
suyo ascendente a 20O pesos, suma 
que aún no le ha sido satisfecha. 
Herido 
Cerca de Gibara fué herido de un 
machetazo el asiático Eugenio Bou, 
por un desconocido que se fugó. 
E l hecho se cree realizado con el 
propósito de robarle. 
Noticia desmentida 
E l administrador del central "Nar-
cisa" en Yaguajay, ha dirigido escri-
to a la Secretaría de Gobernación des-
mintiendo la noticia publicada por 
parte de la prensa de esta capital en 
la cual se dice que el bandolero Solís 
le ha exigido cantidades de dinero. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
Pidiendo informes 
E l ministro de la Gran Bretaña, ha 
dirigido un escrito a la Secretaría de 
Estado, pidiendo antecedentes sobre 
las ceremonias que el gobierno cubano 
los saludos que el gobierno cubano cree 
que deben tributarse a los barcos de 
este país, cuando visiten puertos ex-
tranjeros. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Exámenes 
Esta tarde a las tres será examina-
do el coronel de la Marina Nacional se-
ñor Morales Coello. E l acto se verifica-
rá en la Secretaría ya cita la, forman-
do el Tribunal el Subsecretario de la 
misma señor Sánchez, él Jefe del Ne-
gociado de Navegación de la propia 
Secretaría don José Contreras, y don 
Oarlos Bugadré. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de Marcas y patentes expe-
didos. 
E n la Secretaría de Agricultura se 
solicita a los señores cuyos nombres 
se expresan a continuación para que 
pasen a recoger, personalmente o por 
medio de mandatario debidamente au-
torizado, los títulos de Marcas y Pa 
t'entes que les han sido expedidos: 
•Fernández y Lopetegui, José F . 
Burguet, Rauol Veulens y Ruenes, F . 
E . Fonseca, Abelardo Peter, Antonio 
Leza y Sebaseo, Casteleiro y Vizoso, 
(6. en C.,) J . M. Berriz e hijo, Anto-
nio Somoano, Bernardo González 
Grande, Qarlos Terren y Abad. Enri-
que Alvíírez Gracian, Manuel Martí-
nez, Martín F . Pella, Antonio R. Ba-
callao, (Guanabacoa) Dionisio Go-
dínez Ledón, (Marianao,) B. Menén-
dez y Compañía, (Matanzas,) J i m -
nez y León (Remedios.) Francisco Vá-
rela Adán y Alfredo L . Mola Bueno 
(Camagüey) y Diego Ramírez y Lo-
rente (Santiago de Cuba.) 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a sesión dé hoy 
E n la tarde de hoy se reunirá Ta 
Junta Nacional de Sanidad para tra-
tar de la construcción parcial del 
mercado de Santa Clara: de una de-
nuncia del señor Juan Mendoza, con-
tra el Servicio de Higiene Especial; e 
informe del doctor López del Valle 
sobre trabajos en taller de lavado 
al vapor • escrito del director de Bene-
ficencia, transcribiendo el de Obras 
Públicas sobre las obras de adapta-
ción del edificio " L a Quinta," para 
trasladar el Hospital de Holguín y 
del balance del hospital de Victoria 
de las Tunas. 
Un expediente 
Ha regresado de Holguín, donde 
fué a asuntos del servicio, el Inspec-
tor de Beneficencia señor Victoriano 
Lacalle, quien ha sido comisionado 
por el director del ramo doctor Du-
que para que forme expediente a una | 
enfermera del hospital número Uno. 
Otro expediento 
E l señor Lacalle tiene también a su 
cargo el expediente referente a que-
jas producidas contra la casa conoci-
da por "Las Viudas." 
E n honor del Sr. Sánchez Agrámente 
E l próximo sábado a las ocho de la 
noche tendrá efecto en el restaurant 
"Inglaterra" el banquete en honor del 
doctor Eugenio Sánchez Agrámente, 
organizado como hemos dicho, por 
miembros que componen la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia. 
Los cincuenta empleados de la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
que firmaron su filiación como conser-
vadores al inaugurar el período libe-
ral, también obsequiarán con un al-
muerzo el domingo a las 11 de la ma-
ñana en el Palacio de Cristal, al con-
secuente correligionario y compañe-
ro doctor Eugenio Sánchez Agra-
monte. 
•Sólo será invitado el general Frey-
re de Andrade. 
Licencia 
L a señorita Noemí Pons, policía sa 
nitaria, ha solicitado por enferma, un 
mes de licencia. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Visita de cortesía 
Ayer visitaron al general Asbert en 
las oficinas del Gobierno, el coman-
dante del buque de guerra inglés 
"Cumberland" y el Ministro de In-
glaterra en Cuba. 
L a visita fué de cortesía. 
Incendio 
E n la finca " L a Mariana," del tér-
mino de Nueva Paz, propiedad del se-
•ñor Benito Samperio, se quemó una 
casa de tabaco que contenía mil cujes, 
valuados en cuatro mil pesos. 
E l incendio se cree intencional. 
MUNICIPIO 
Proyecto de ensanche 
E l ingeniero, señor Santoro estuvo 
ayer tarde enseñando al Alcalde, ge-
neral Freyre, el plano general, aun 
no terminado^ del proyecto de ensan-
che de la población. 
Entre las obras nuevas del ensan-
che figuran la construcción de una 
gran vía recta de seis kilómetros de 
largo por 50 metros de anchj que par-
tirá desde los muelles por la calle de 
Teniente Rey hasta la Chorrera o sea 
de mar a mar. Habrá necesidad pa-
ra construirla de expropiar todas las 
oasas entre Lamparilla y Teniente 
Rey. 
Figuran además en el proyecto 
grandes avenidas y paseos alrededor 
•de la población. 
Para realizar el magno proyecto de 
ensanche habrá que recurrir primero 
a la contratación de un empréstito 
municipal. 
Tan pronto como quede terminado 
el plano y hecha la memoria, el Al-
calde nombrará una Comisión de téc-
nicos para que informen sobre las ven-
tajas del proyecto. 
Como los edificios que queden situa-
do a ambos lados de la gran vía ad-
quirirán con la construcción de ellos 
doble valor, los dueños de los mismos 
tendrán que contribuir al ensanche o 
le serán expropiados sus edificios, por 
el Municipio para venderlos a mayor 
precio. 
E l doctor Zayas 
E l doctor Alfredo Zayas, Jef* del 
Partido Liberal, celebró ayer una en-
trevista coq el Alcalde, general Frey-
re. 
Se trató de asuntos políticos. 
P R O B L E M A J E S U E L T O 
L a x a n t e s y P u r g a n t e s = Es treñ imiento 
E S T R E Ñ I M I E N T O = Obs trucc ión 
O B S T R U C C I O N = Muerte 
e l A C A R A S E 
A BASE DE AGAR-AGAR Y 
FERMENTO LACTICO BÜLGARO 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes. 
Cura el estreñimiento 




L. Q. Q. D. 
Venfa en Lfl HABANA 
Droguería del Dr. Johnson 
Drogaeria Sana 
y en todas ¡as Farmacias. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Infanticidio 
Ayer conoció la Sala Segunda de lo 
Criminal de una causa interesante: 
la iniciada en el juzgado de la Sección 
Tercera, contra Francisca Pena Ro-
ca, por infanticidio. 
E l «abogado fiscal, señor Vidaurre-
ta interesó la pena de cuatro años, 9 
meses y 10 días de prisión correccio-
nal. 
L a defensa estuvo a cargo del doc-
tor José María Arango, quien interesó 
La absolnción. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conte?i-
cioso se celebraron ayer las vistas 
siguientes • 
Juicio de tercería de mejor dere-
cho establecido por don Juan Omena-
ca, como albacea y administrador de 
la testamentaría de M-anuel Baranda, 
a consecuencia del juicio ejecutivo 
seguido por don Luís Estes Grim con-
tra Charles W. Stewart. 
—Juicio de menor cuantía estable-
cido por don Avelino Breijo contra 
don Manuel Bermúdez, sobre pesos. 
Y recurso conten'cioso-aidministra-
tivo establecido por don Antonio Le-
za y otros, contra una resolución del 
Presidente de la República. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los señores 
Delgado y Adams; G-allardo y Martí, 
y Freyre de Andrade y el señor Fis-
cal. 
Juramento 
Ante el Tribunal en pleno de la 
Audiencia juró y tomó posesión ayer 
de su cargo de abogado de oficio, el 
doctor Julio Ortiz y Casanova. 
E l señor Ortiz, que desempeñaba ei 
cargo de abogado consultor de la Di-
rección de la Renta de Lotería, ha 
cubierte en la Audiencia la vacante 
ocurrida por pase a otro destino del 
señor Freyre de Andrade. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Petrona Jiménez, 
por atentado, a 1 año, 8 meses y un 
día de prisión. 
—A Luís Candela, por hurto, a dos 
años, cuatro meses y un día de presi-
dio. 
—'Absolviendo a Máximo Cuesta en 
causa por falsificación. 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
Para Pedro Núñez Espino, por rap-
to, 1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
y accesorias. 
—'Para Antonio Méndez Sierra, por 
hurto de prendas al doctor Miguel 
Mariano Gómez (hecho ocurrido en 
una de las habitaciones de Palacio ha-
ce poeo,) dos años, once meses y 11 
días de presidio. 
Indulto 
Se ha recibido en la Sala Segunda 
de lo Criminal, para tramitación, una 
solicitud de indulto del penado Anto-
nio Serena. 
T ó n i c o S i n A M o l 
¿Estáispálido,débil?; ¿osean-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estimvlo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas qoe los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
P l i nfm 
P r a y m d a por el D F - J O. A T B H y C I A . , 
LoweU, Mf-ao , 13. U. de A . 
J G C T O H Uini G Ü I L I E H 
.MPOTENCIA. — PERDED AB S2-
JCDTAkBS. — E S T R E E L I D A D . — V E . 
KüfcSO. — StFTT.TS Y H E B N I A S O 
QUEBRADURAS. , 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » 3; 
¿9 HABANA 49. 
FaJlo Civil.—Mayor cuantía 
E n los autos del juicio declarativa 
de mayor cuantía que en cobro de pe-
sos y otros pronunciamientos promo-
vieron doña Asunción Sacramento Ba-
rroso u Oliva y Ramón y Tomás Val-
dés y Valdés, contra doña María So-
fía Sassal y Moliner; siendo ponente 
el Presidente del Tribunal, la Sala de 
lo Civil ha declarado con lugar la de-
manda, sin hacerse especial condena-
ción de las costas. 
E n el inferior triunfaron la señora 
Barrosa y el señor Valdés, 
SEñALAjNIIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa eontra Andr-s W. Amaya, 
por disparo. 
—Contra Baldomcro Ramos, por 
disparo y lesiones. 
Sala Segunda 
Contra Enrique Fernández, por robo. 
—Contra Enrique Reyes, por hurto. 
—Contra José Gueregual, por aten-» 
tado. 
.Sala Tercera 
Contra Eduardo García y otro, por 
infracción de la ley Electoral. 
—Contra Timoteo Ugide y dos más, 
por homicidio. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en la 
Sala de lo Civil y Contencio-Adrainis-
trativo de la Audiencia para hoy, son 
las siguientes: 
Sur. Testimonio de lugares, diligen-
cia por María Luisa Hernández soli-
citando autorización para comparecer 
en juicio. Un efecto. Ponente: Cer-
vantes. Letrados: Sr. Fiseal y Cancio 
Bello. Procurador: Reguera. 
Este. Declaratoria herederos de Fe-
derico J . de la Caridad Roque o Roquo 
de Escobar. Ponente: Cervantes. Le-
trados : Oxamendi. Sr. Fiscal. Parte. 
Este. Tomasa S'aviñón contra "Wal-
ter Stanton, sobre nulidad de contra-
to. Menor cuantía. Ponente: Presiden-
te. Letrados: Testar y Cabello. Man-
datario: Illa. 
Oeste. Pilar López Plata viuda de 
Pérez Ardisana contra Francisco 
López Navarro. Menor cuantía. Po-
nente : Plazaola. Letrados: Albertini y 
Valverde. Mandatario: López Alda-
zábal. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencias las siguientes personas: 
Letrados: Raúl de Cárdenas, Miguel 
Vivancos, Raúl Galletti, Joaquín Ló-
pez Zayas, Pedro Herera Sotolongo, 
Indalecio Bravo, Roberto Tiant. 
Procuradores: Granados, Zayas, 
Sterling, Llama, Castro, Daumy I . , 
López Aldazábal Llanusa, Daumy A., 
Toscano, Aparicio, Claudio Vicente, 
Barrio, Leanés. 
Partes y Mandatarios: Gustavo To-
rres, José Illa, Andrés E . Valdés 
Sainz, Francisco López, Jesús Fer-
nández, Miguel Pérez, Joaquín G. 
Saenz, Vicente Cardello, Amador Fer-
nández, Emiliano Vivó, José Moya, 
José Piñeiro, Caridad Jiménez, Fran-
cisco López Rincón, Mariano Espi-
nosa. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono A. 2668. Telég. Tecdomiro. 
Apartado 568. 
C O N i i i l 








Calarrcs de la 
Veglga. 
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L E O i T I M O 
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D r . O o n z a l e z 
C U A R E N T A a ñ o s as é x i t o y m i l l a r e s 
d e e n f e r m o s c u r a d o s , S e p r e -
p a r o y v e n d e e n l a B o t i c a y D r o -
g u e r í a de " S A N J O S E " c a l l e d e l a 
R a b a n a R ú m . 112 y e n t o d o s l a s 
D r c g u e r i a s y F a r m a c i a s na crédito 
1147 26-1 Ab. 1035 26-1 Ab. 
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P A R L E R I A 
Estoy encantado con la iüdumeií-
taria que han oso igido las damas pa-
ra este verano. 
Xada más raro, sugestivo y tol.. 
Ayer vi entrar en un carro eléc-
trico a cierta sonora vestida con ta.-
da y easatiuin dfe una tela blanca, 
felpud-a, esponjosa, casi biríente <iuc 
encogía la piel, erizaba ¡os cubollos 
y alborotaba la sangro con serias 
amenazas do "salpullido."' 
¿A dónde irá esta elegante'.'—di-
me a discurrir curiosamente, en ale-
gre y divertido soliloquio. 
Después de mucho pensarlo, caí en 
la cuenta: debía de ir a un baile de 
máscaras con disfraz de toalla. 
Xo me queda la menor duda de 
que habrá hombre quien, equivoca-
damente, se seque las manos con la 
Baya de su espósa o su hermana. 
Un traje de esos ha de resultar 
delicioso para bailar el "turkey 
trot," lo que Traducido con alguna 
libertad y amplificación al castella-
no signifioa: "'rumba sicaliptiea in-
ventada por guanajos pillinos." 
Los sombreros do moda tienen tam-
bién mucha gracia y un origen ver-
daderamente ilustre. 
Proceden del gorro que usaba el 
gran Cristóbal Colón. 
Ahora bien: la plünuta uo la he 
visto en ningún retraco del célebre 
Almirante. 
Supongo que será imitación dol 
penacho de Enrique IV. disminui-
do y ridiculizado por el tiempo, y los 
modistos. 
¡Qué plumitas tan romononas! 
Casi todas lucen una forma inte-
rrogativa. 
Parece que quienes las usan de-
sean preguntarlo al sexo contrario: 
—¿.Quién o qué soy yol 
A mí se me ocurre contostar cada 
cosa despampanante. 
Pero me callo, a voces por bien 
educado, a veces por discreto y a ve-
ces por persona que no gusta de 
líos. 
E n ocasiones se me escapa algún 
verso de una cultísima, "si que tam-
bién" popular canción, dmide hay ri-
pios tan delicados y sutiles como 
estos: • 
"Asómate a la ventana, 
cara de poca vergüenza!" 
Pero en seguida me llevo la mano 
a la boca, toso fuerte y disimulo así 
la involuntaria ligereza. 
Confiésome un amante fervoroso 
de la belleza y do la elegancia feme-
ninas, y especialmente de la indu-
mentaria veraniega que tanto suele 
asentar y favorecer a las criollas, si 
ellas necesitan algo de la modista y 
de la sombrerera para lucir cada vez 
más lindas y más seductoras. 
Por eso esperaba, ansioso verlas 
lucir las modas do estío. 
Y a llegaron coii esos trajes que 
semejan toallas de baño y esos som-
breritos cursis que interrogan pidien-
do desfavorables contestaciones. 
Confieso que he sufrido una de-
cepc ión . . . y espero las del próximo 
invierno para consolarme, pues el 
que no se consuela es porque no 
quiere y en materia femenina mu-
cho más, muchísimo más. 
m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
E L C O L I S E O 
Del übro "Italia," 
en preparación. 
llay mujeres a las que les asienta 
la vejez y ciudades a las que les pres-
ta eneanto la decadencia... y hay mo-
numentos que nunca fueron tan bellos 
como en turnas. A estos pertenece el 
Coliseo que es lo que pudiéramos lla-
mar una ruina artística. Hay que 
ver las reconstrucciones para com-
prender que nunca, ni en el período 
brillante de los Césares, en que llena-
ban estatuas los huecos de sus arcos, 
fué tan hermoso el Coliseo, como aho-
ra después de veinte siglos de despo-
jos que le han arrancado la mitad de 
su mole de piedra. 
Desde lejos vemos que nos cierra la 
calle como una inmensa muralla, rota 
aquí y allá por los huecos de las ven-
tanas! Aquella es la parte más com-
pleta, en la que se ven a-ún. sobre los 
tres pisos de arcos románicos, unos 
ouantos de los huecos rectangulares 
que daban a las últimas galerías, al 
sitio de la plebe. Sobre los arcos in-
feriores se pueden leer todavía los nú-
meros que indicaban los puestos a que 
daban acceso. 
Por frente del Coliseo hay un mon-
tón informe de ladrillo: es la famosa 
nula stídansi la fuente en que los gla-
diadores lavaban el sudor de sus 
músculos y la sangre de sus heridas. 
Más lejos "puede verse el sitio en que 
estaba la gigantesca estatua de Ne-
rón . 
Todo, allí excita recuerdos en las 
imaginaciones un poco familiarizadas 
con la historia romana. Al penetrar 
en el recinto nos llegamos.a creer uno 
dé aquellos quírites de blanca toga, 
pero no ya de los republicanos tiem-
pos en que el romano pudo llamarse 
con orgullo el "pueblo rey,'' sino de 
la época de la decadencia imperial. 
Y a dentro vemos escalonarse las rui-
nosas galerías, desde la inferior (el 
Fodium) que ocupaba el Emperador, 
los senadores, las vestales y los patri-
cios, hasta la última, la tribuna de la 
plebe, que sostenían colosales colum-
nas de granito, trozos de las cuales 
aún se conservan abajo, y que nos ha-
cen asombrarnos ante la fuerza de la 
construcción que en su parte más al 
ta soportaba aquellas cilindricas moles 
de piedra.. 
Al penetrar por vez primera en el 
Coliseo llama la atención el ver exca-
vada la mitad de la presente arena, 
donde aparecen ruinosas construccio-
nes. Son los restos de las fortifica-
ciones medievales, de las guaridas de 
algunos de aquellos nobles que se dis-
putaban a guerra o muerte el domi-
nio de h ciudad. ¡Bendigamos la 
barbarie de aquellos buenos señores, 
que se atrevieron a profanar la arena 
del Coliseo eon sus guerreras construc-
ciones! Gracias a su egoismo, gracias 
a la utilidad que les prestaban las 
gruesas paredes del anfiteatro, pode 
mos admirarlo todavía. 
E n el Coliseo se perpetúa el recuer-
do de aquel momento de la historia er 
que se vieron frente a frente las dos 
civilizaciones: la decadente civiliza-
ción pagana, y la nueva y pujante ci-
vilización cristiana, llena aún de los 
entusiasmo de la iniciación. Con res-
peto visitamos las oscuras mazmorras 
en que los mártires del ideal cristiano, 
henchidos del más sublime entusias-
mo, esperaban el deseado momento de hro, suspendan sus juegos, y os pre-
la muerte. Después vimos las gale-
rías subterráneas por las que eran 
traídas las fieras al circo y el spolia-
riun, el sitio donde se arrojaban los 
cuerpos aún palpitantes de los muer-
tos gladiadores. 
Es ley infalible en los pueblos como 
lo es en el mundo físico: a todo abu-
so sucede una reacción saludable que 
restablece de nuevo el roto equilibrio, 
y aquel pueblo que había agotado to-
do el camino de la béstialidad, que ha-
bía apurado todos los placeres, vió le-
vantarse de una oscura colonia de 
Asia, de la mísera Galilea, el movi-
miento que envuelto en la más resigna-
da mansedumbre traía el derrumbe de 
su orgulloso poderío. 
Los esclavos, los rebeldes hijos de 
Spartaco, hartos de servir la copa del 
placer en la interminable orgía de sus 
afeminados dueños-, los oscuros solda-
dos cansados ya de servir como instru-
mentos para elevar al Empera lor a 
una púrpura que ofendía a su mise-
ria, fueron a buscar a las lóbregas cue-
vas de las canteras de "Roma, a las Ca-
tacumbas, la luz que había de salvar 
el mundo. E l más escéptico de los 
mortales sentiría palpitar su pecho de 
emoción el desdoblar aquella sublime 
página de la historia.. . \ ¡y cuánto más 
hermoso meditarla allí, en el mismo 
Coliseo, a la luz de la luna que llena 
de ensueño la árida desnudez de las 
ruinas! Sobre el cielo, que la luna 
inunda de luz. se destaca nesrra la 
gran muralla agujereada e informe co-
mo la osamenta de un gigante animal 
prehistórico. E n los salientes de la 
piedra la luna derrama claridades, ha-
ciendo resaltar más los negros huecos 
de la sombra. La tétrica soledad del 
lugar impresiona más; al cruzar a 
tientas por los tenebrosos corredores 
nos pareo» sentir rugidos de fieras, e»-
mo si hubiera quedado olvidado, des-
pués de veinte Mglns, algún león di 
la I^ibia (-n los húmedos subterráneos. 
Todo se presta allí a meditar: el si-
tio, la hora, la luna que a todo viste 
de encanto y poesía; y la rnente tor-
turada por el recuerdo, se abisma en 
la historia, mide el correr de los si-
glos y nos hace ver nuestra pequeñez 
de gusanos de un día, ante la grande-
za del mundo de Dios, que vió morir 
ayer la civilización romana, como verá 
desaparecer mañana este montón de 
escoria de nuestros triunfos de que 
tanto nos enorgullecemos... 
j ó s e D E L V A L L E MORE. 
gunten que—qué es,—referídsela sin 
falta y aun dadla a leer a vuestros 
amigos y aun enemigos, Si no reciben 
el Diario, y ojalá que, en alas de los 
vientos y en las plumas de los Serafi-
nes, volara, hasta los últimos confines 
del mundo. 
La relación, a la letra, dice así: 
J H S 
Aparición dd Sagrado Corazón de Je-
sús en (-oncepoién, {Colombia.) 
Siento inmenso placer en contarle lo 
que ha sucedido aquí, suceso capaz de 
alegrar a todo católico, mayormente, 
hijo de Concepción. 
Para celebrar la fiesta de la Inma-
culada hicieron Cuarenta Horas y vi-
no a predicar el R. P. Villaraga, S. J . 
E l viernes, seis de Diciembre, primero 
del mes, estando el Santísimo expues-
to, a eso de las cinco de la tarde, suce-
dió un portento. L a Forma de la Cus-
todia desapareció, sucediendo en su 
lugar una imagen hermosísima del Sa-
grado Corazón de Jesús. E l primero 
en verla fué el P; Sánchez, que llamó 
la atención de un Padre franciscano, 
que había junto al altar, temiendo 
equivocarse. También el P. francisca-
no lo vió; y llamando a las personas 
(pie estaban en la iglesia, vieron todos 
lo que sucedía. , 
L a noticia voló por el pueblo, y más 
de mil personas, juntas, pudimos ver, 
llenos de asombro, el gran prodigio. 
No se necesitaba ver la imagen, pa-
ra creer en la aparición: bastaba ver 
al pueblo, agrupado en torno del al-
tar, hondamente conmovido y lanzan-
do exclamaciones, derramando lágri-
mas y dirigiendo súplicas, con tanto 
fervor y con tanta seguridad de ser 
oído, que bastará para mover al más 
incrédulo y empedernido. 
Todo el que se acercaba, apenas veía 
la realidad, caía de rodillas y casi sin 
conocimiento. Este suceso no fué pre-
senciado de uno, dos ni tres; sino de 
más de mil personas, de todas clases, 
edades, condiciones y sexos. Varios, 
que eran indiferentes, vieron y se con-
virtieron, y están prontos a jurar la 
realidad de la aparición, lo mismo que 
todos los demás, que tuvimos la dicha 
de verlo. 
Como se ve, es imposible que tanta 
gente se equivoque. La aparición du-
ró unas ^os horas, tiempo suficiente pa-
ra que pudieran acudir todos los del 
pueblo. 
E l hecho no tiene ninguna explica-
ción física ni natural. Muchos, lo que 
primero vieron fué una imagen del 
Divino Rostro, con dos gotas de san-
gre en la fronte, según afirman. Esta 
imagen, según ellos, se fué convirtien-
do en la del Sagrado Corazón de Je-
sús, que es lo que vimos los últimos. 
Tan perfecta se vió, que podía obser-
varse con precisión el brillo de los ojos 
muy grandes y los pliegues de la tú-
nica, que vestía. Sobre esta túnica 
blanca tenía un corazón muy visible. 
E r a la imagen de medio cuerpo, muy 
municaba un nuevo prodigio de los te- semejante a la estatua que tiene la 
so ros de amor a los hombres del Sagra - i Iglesia; pero no tiene que ver en per-
PRODIGIOS Y fINEZAS 
Hogares modelos, hogares de gusto 
clásico y acrisolado, (pie aun conser-
váis la aristocrática costumbre, en el 
significado más digno de la palabra, de 
honrar la principal habitación do la 
casa con una imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús: en vosotros pensaba 
yo, hace unos días, al leer con el alma 
en los ojos, una carta mecanografiada, 
de un amigo mío de ultramar. Mo co-
do Corazón. Y como me consta que 
os deleitéis en entresacar de este Dia-
rio, vuestro complaciente amigo, algu-
na que otra noticia oxigenante, dije 
para mis adentros:—Pues ahí les va 
esta oxigenante de verdad.— 
Leedla y creedla: y cuando los pe-
queñuelos, pasmados de vuestro asom-
fecciónr E r a más bien de bulto, que 
pintura; era Jesucristo en persona, 
aunque en miniatura. Muchos juran 
haberlo visto moverse. Lo más notable 
del prodigio era que no se veía hostia 
blanca en los espacios, no ocupados 
por la imagen. No parecía pintada 
sobre la hostia; sino que de ésta no se 
veía nada: más bien parecía que la 
hostia había tomado la figura del cuer-
po, recogiéndose. 
E l P. Sánchez tuvo que cubrir la 
Custodia, estando aún la imagen, para 
impedir que el pueblo se atrepellara 
sobre el altar, con lo que, privados de 
la vista, despejaron, dejando libre el 
altar. 
Volvieron a descubrir a la Salve, 
pudiéndose aún observar, desde abajo, 
el busto blanco de la aparición. Lue-
go se fué desvaneciendo, y tomando la 
forma de la sagrada Hostia, quedando 
de nuevo la Forma de la Custodia, co-
mo antes d^l prodigio. 
' Se han recogido muchos certificadas 
de las personas más serias y sensatas, 
que miraron el portento, atestiguando, 
bajo juramento, la verdad del hecho, 
y quedan más de doscientas firmas de 
otras personas, que están prontas a 
jurar, cuando sea necesario. 
Todo el pueblo está impresionadísi-
mo y como sumido en un letargo. 
Por lo grandioso del hecho y por 
nuestra indignidad, nos parece haber 
sido un sueño; pero sin dejar por eso 
de creer que vimos lo que vimos. 
Creo yo una especie de milagro (pie 
todo el pueblo esté convencidísimo del 
milagro. Suponiendo que no fuera 
verdad, eso sería imposible, sobre to-
do, apoyado con la gravedad del ju-
ramento. 
De otras partes se han negado a 
creer. Supongo yo será porque fué 
aquí, lugarejo humilde, y por milagro 
de tanta importancia,'como si Dios no 
quisiera dejarse ver, sino de los hu-
mildes. 
Todo esto que le digo, no fué porque 
me lo contaron o lo leí; sino que con 
mis propios ojos lo vi y fui víctima 
del pavor general que produjo la pre-
sencia del Sagrado Corazón de Jesús," 
Yo no sé qué dirá a esto, si tropieza 
en ello con sus ojos, cierto analizador, 
de milagros, que, armado de cuchillo 
de monte, so metió a hacer la autopsia, 
como si dijéramos, de los hechos pro-
digiosos de Juana de Arco, en cierto 
articulejo de salón de clínica, que em-
pañó la luz pública, ,en un vocero de 
esta capital, hacia el tres del corrien 
te. 
Oiga, colega, deje ese asunto, que es 
muy delicado, y vuélvase más prove-
chosamente al estudio y análisis de 
huesos de muerto, en su escuela, si pro-
fesa alguna. 
Pues digo, a prepósito de la apari-
ción, que su relación es encantadora y 
el contenido celestial. Que nos llama 
vehementemente la atención, como to-
do lo nuevo y sobrenatural; pero, por 
lo demás y sin prevenir ulteriores de-
cisiones de la Iglesia, única que puede 
fallar definitivamente en 1̂ asunto, di-
go que mayores finezas aún ha mos-
trado al mundo Jesús, fino Amador 
de los hombres, como lo sabrá de me-
moria cualquiera, medianamente ver-
sado en los anales maravillosos de Pa 
rÜy-le-Monial. 
'* Pero, la verdad : eso de Concepción, 
en Colombia, está muy bonito y muy 
sugestivo. 
¡ Gloria al sagrado Corazón ! 
COMPASIVO. 
E l pequeño amarg-or de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
D E L A M B I E N T E S O C I A L 
EL SINDICATO AGRICOLA OBRERO 
Mientras nuestros políticos andan"" 
átareadísimos preparando el tino-V 
do electoral para dar el triunfo a Vió 
candidatos en las eleccionos próxi 
mas a celebrarse, un hombro de va" 
ler extraordinario, cuya modestia ' 
corre parejas con su sabor, labora si-* 
lenciosamente en un extremo apar-
tado de la región occidental de As-
turias por implantar el sistema ê 
cooperación sindical agrícola al \ 
que hoy la tienen establecido Italia 
y Alemania. E n esta nueva Asocia-
ción que todos los hombres de bu», 
na voluntad vemos con marcadísima 
simpatía, no intervendrá para nada 
la política, y en ella podrán figurar 
todos los agricultores, cualquier* 
que sean sus ideas, ya que su finali-
dad no es otra que alcanzar por ge. 
mejante medio la mayor suma (Je 
beneficios posible. 
Los estatutos sociales de la nueva 
Sociedad son de forma predominan-
temente colectiva; pues el 70 por 
100 de los beneficios que se obten-
gan se destina a constituir un capí-
tal colectivo con el cual pueda la aso-
ciación ir realizando sus bienhecho-
res fines, y el 30 por 100 restante sq. 
distribuirá entre los consumidores, 
así sean asociados como no. a prô  
rrata de su respectivo consumo. índu- -
dable es que, si como se espera, los 
agricultores responden al llama-
miento que se les hace, coadyuvando 
desinteresadamente y con entusias- '"l 
mo. la obra a realizar, ha de tener' 
positiva y trascendental importan-
cia, y las mejoras que han de obte-
nerse, servirán para alcanzar la nro-
tección que hoy les niegan los go-
biernos a pretexto de carecer d? la 
debida representación social. La So-
ciedad con muy buen acuerdo ha re-
partido ya profusamente por toda la 
provincia, un manifiesto, donde des- ' 
pués de enaltecer el derecho do aso-
ciación, se consignan los principales 
fines que aquélla persigue. 
L a útil y flamante Asociación lia-
mada a tener gran resonancia y fa-
vorable acogida entre los obreros del 
campo, se propone principalmente: 
Primero: E l estudio y defensa de 
los intereses agríenlas en general y 
de los de la comarca en particular. 
Segundo: Promover ensayos de 
cultivos, abonos, semillas, etc.. ex-
perimentar los instrumentos perfoc-
.eionados y todos los demás medios de 
facilitar el trabajo, aumentar la pro-
.ducción, disminuir los precios de 
coste de las herramientas y artículos 
necesarios para la misma; prescindir, 
en la posible, de intermediarios en-
tre la producción y el consumo, y re-
ducir cuanto quepa el coste de la vi-
da en el campo. 
Tercero: Provocar la enseñanza 
agrícola, abriendo, tan pronto loŝ  
fondos sociales lo permitan, una es-
cuela de primeras letras adecuada a 
la agricultura y vulgarizar el conoci-
miento científico de ésta por medio, 
de conferencias y .demás procedi-
mientos que se estimen conveniontea 
y útiles. 
Cuarto: Facilitar, en las mejores 
condiciones de baratura y calidad la 
adquisición de los abonos, drogas, 
herramientas, máquinas. animales; 
PROFESIONES 
DR. A. 
OCI LISTA.—Consultas dinriajt de 11! n 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
a 11 a. m.—Inscripción mensual: Jl.—San 
Nlcolé,s 52. teléfono A-8627, Habana. 
3743 78-1 Ab. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedad:» 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empa-
drado nüm. 19. 
1082 26-1 Ab. 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestiva, de ia Ks-
cuela de París. Análisis completo de la dl-
g-estlón Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
1092 26-1 Ab. 
íasiok tioNso i m m m 
ABOGADOS 
£studio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 A. II 
DR. C. E. FINLAY 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
¿C«p«clalU«a en Enfennedndr» de las Ojea 
7 de loa OfdoM. Gallnno 50. 
De II a 12 y de 2 a Ti —Teléfono A-4811 
Domicilio: F nflm. Ifi, Vedado. 
TELEFONO F-117S. 
1075 26-1 Ab. 
Dr. S. Alvarez y G u a n a y 
OCULISTA 
¡lie las :>icultade» de París y Berlín. Con-
>ultas de 1 a 8.—Pobres de 3 a 4. 
CREILLT NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A-2863 
' l«M 26-1 Ab. 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFiLIS. SANGRE 
Curaciones rápida- por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE X~ A. 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O »1 
T E L E F O N O A - 1 3 t 2 
1068 . 26-1 Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías ü.i na-
ris*. ClruJIa en general. Consultas d» i] 
t 2, en San LAzaro nfim. 246. DotntoliU 
partícula-: 11 entre 4 y 5, núm. 27. Ve-
iado. Teíéiíono F-250B. 
1083 264 Ab. 
D R . J E S U S M . P E P . I G H E T 
De las Facultadas do Waybmgton. New 
Tork y la Habana. OCLLIf«TA Oídos. Na-
riz y Garr^nta. Consultas diarlas de 1 3 
S. Para Pobres de 11 a 12. SI ai mes. Ral-
Ba núm. 2£, tt-lélonu A-7755. 
c: í s í UJ-U óct. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de SfCUs y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 4 3. 
Loa atea. «fe. Teléfono A-tMfe 
1072 26-1 Ab. 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Eapecialiata de la* Escaelss de Psrls 
y Vfeua.—Garganta. Naris y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 67, telé-
fono A-8631. Gratis para pobres en el "Dis-
pensarlo Tamayo." 
3007 26-12 Mz. 
DOGTÍR DEHOGUES 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a b. Aguila núm. 94 
TELEFONO A-3940 
2877 26-8 Mz. 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CACARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConHulinn diarinn de 1 n 3. 
LejJind nfim. 34. Teléfono A-4486. 
1076 26-1 Ab. 
D r . F é l i x P a g é s C L Í N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A ! ^ ü " c l i V £ 1 P „ X L f ? £ u , ? 2 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
des del apr.rato génito urinario. Sol oi, 
altos. Consultas de 2 s 4, teléfono A-3370. 
C 897 26-8 M. 
D R . L A G E 
VÍAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO, 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES BERNAZA NUM. 46, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nfmaerd svficjente de pro fsao rus para que el públice NO TENGA 
QUE ESPERAR, y t«fl ion aparatos nrcesttHon pare realizar las operaciones por la 
•oc:íe.--£XTBACCIONES Y OPERACION Eo ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
DR. SUAREZ BRUNO 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, DE 4 A 6. 
2827 2«-7 Mz. 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero UO 
Polvo» itrlflcon, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A S. 
26ü. 26-4 Mz. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedr f i t l co de la Kf true la de M e d i c i n a 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neí)tuno núm. 48, bajo.*. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1079 26-1 Ab. 
DR. VEMERO 
Habiendo regresado de su visita a las 
clínicas génito urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos, con los últimos adelantos que ha 
traillo para la curación de las enfermeda-
iles grénlto urinarias. 
De 1- s 1 Teléfono F-1354. 
2699 26m-5 JCz. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
. i,—atún. Nar.z y Oídos.—EspeclslLst* d.l 
Centro Asturiano.—Consultas, ds t 4 4. 
ConpoRtel. 2a, mko+tatmm. V«iaf»ao A —•-1S8 
108) 26-1 Ab. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
1060 26-1 Ab. 
P » E C I O S 
Extracciones, desdo f 1-00 
Um^ezM • SWC 
Empostas " £00 
Orificaciones " 3410 
P U E N T E S D E O R O . 
TRABAJOS GARANTIZADO* 
Consultas d s 7 o . N \ . á l » . m . DcmlMfos y días footlvoo, 
C 1062 
Dientes de espiga, deodc . . . $ 4-00 
Coronas de oro c . . . 4-M 
Incrustaciones " . . . t J t 
Dentaduras • . . . 12-73 
desde S pieza. 
de 8 A 8 p. >n. 
26-1 Ab. 
GONZALO G. P U H A R I E B * 
ABOGADO 
HORAS DK CONSULTA: DE 1 A 5 
Kntadio: Prado nflm. 123, prlnclpsl, dereehs. 
Teléfono A-1221 Apartado 339 
Sanatorio del Dr. Malberti 
BetablACimiesto dedicado al tratamiento 
y ear.«i6n de las enfennedsdeB menta Ion y 
nervios a* (Unico en au class.) 
Ciistias ss. TcietoBe A-mm 
10T8 • 26-1 Ab. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de TuberciLlooos y do Enfermos 
de! pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtud«« y Animas. 
2760 2«-5 Mz. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Conaultaa le 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
KnfermedadeH de nlfloM, •efioraa y Cirngrla 
en fleaeral. CONSULTAS: de 12 a 2. 
Cerro nfim. 510. Teléfono A-371S. 
1074 26-1 Ab. 
Dr. francisco 1. de Velasco 
Enfermedades del Cora-Ot, Pulrron*!. Nsr-
riosss. Pial y Venéreo-sllllttleas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Tr*ea»4etw !< sntlffvs. TelSfnaa A-041& 
1081 ^S-l Ab. 
S . G Ü Ü C I O B E L L O U i U H S O 
ABOGADO 
Habana ndm. 72 Teléfono A-702 
10C6 26-1 Ab. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
308 16S-8 E. 
Pelayo Garda y Santiago 
M OTARIO PVBUOO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOBADOS 
cr*a «ruM. so, nBLErovo sin. 
DK I A U A M T DK 1 A S P. U. 
10«b 26-1 Ab. 
laboratorio del Dr. Píasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 1063 26-1 Ab. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
RWPBCEAJLIDAS TOAS URtlf AKIAS 
OsMmitas: L«s adm. 16, «• 11 4 X. 
1070 26-1 Ab. 
Vlaa uricarias. Eatreehez de la orina 
Venéroo. Hklrocele. SlfillB tratada por la 
Inyección a« 606. Teláfouo A-6443. De 
j 12 a 3, Jes'is María número 33. 
1 l0»^ Ab. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en aínita, bernias. Impotea-
j els y esterilidad.—Habana número 4*. 
Consultas: d« u a i > de « a (. 
i 1145 I« i Ab. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO OKIi HOSPITAL NUM. 1. 
Bapedalluta en visa arla arla a, «ifliu j om~ 
(ermeAade* reaéreaa. 
ExSncnea Mrctvo«c4plc«a y el>to«e4ptro« 
Tratamiento «e la Sffllla par el 
ea layeedén Intramuneaiar 4 n n»n. 
CONSULTAS EN AGUIAR NU1C M: 
DE 12 A «. 
DOMICILIOi TULIPAN NI MERO ZCk 
t4*i m-« Ja. 
1069 26-1 Ab. 
-Jeo Clrnjaao de I; Facmltad de Pnrla 
Es: clalista en enfermedades dĉ  estó-
rnugro e intestinos, seyúi. el procedimip to 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gM-
trico. Ha regresado de su viaje a París f 
b« ofrece a su clientela en Prado 76 bajos. 
1087 26-1 Ab.. 
DOCTOR H . A L V A R E Z ARTIZ 
Bnfermeda4** te la Garsantn. Nart* r Oído* 
Consulta» da 1 S. Consulado 11 i. 
1086 26-1 Ab. 
BERNARDO C A S T I L L O 
CORRKDOR NOTARIO COMKRCIAL 
CIENFUEGOS 
Je hace cargo de todo asunto reltciuns-
do con su profesión, y además de la comprs 
T venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO 1068 
G. i-M. 
MEDICO DE NISOS 
Consulta , de 12 a 3.—Chacón uúra. 31, 
^ uiüa a Aguacate. Teléfono A-2')54 
Doctor a. Gonzá lez del Vahe ; Dr. Juan Santos fernández 
Especialista de la Escuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades d. 1 estómago e In-
testinos y vías urinarias. Consultas de 1 
a 3. Grátls en el Dispensario Tamayo lu-
nes y Jueves. Amistar núm. 62. Tel. A-5494. 
370 85-9 E. 
D R . R I C A R D O A L B A L A O E J d 
MKDICINA V CTItITGIA 
< nnnnlfan de l i a 4. Pobren gratín. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádi-
cas, Maáaje cibratorio. duchas de aire ca-
llenté, etc. Teléfono A-3.%44. 
COMPORTELA IOI (hoy IOS) 
1065 26-1 Ab. 
DR GARCIA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensario -Tamayo'• 
Virtudes 138. Teléfono A-3176 
CIRUGIA.—VIAS URINARIAS. 
Consultas de 4 a 5 p. m. 
10": 26-1 Ab. 
• DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad d 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 





Doctores Ignacio Píasencia 
é Ignacio B. Píasencia 
Clrajana del Uoapttel Namero Une 
«speclalista ra BníermedadeB de Uui*-
r«s. Parto, y Cirugía en general. Conci-
tas de 1 4 S. Kmpedrmdo ío. Teléfono JM-
1 1084 U - l Ab. 
OCULISTA 
Coaanltaa y uperaclonea de 9a 11 y de l • * 
PRADO NUM. 106 
107? 26-1 Ab. 
L A B O R A T O R I O 
Ci-iNiCO-(i U1M1CO 
DEL DR. ClICARDO ALDALAfinJ* 
Campéatela "úir 101 
Kntrc Muralla y Teoleot* Rey. 
6e praoncan antíltis de orina. e8Vut0* 
•aagre, leche, vinos, licores, aguas, abono* 
Lalrtralcs, materias, grasa», aBilc*:«». 
AnAliala d* orl̂ e» < ccuipleto). *•* 
patoa, kaû rt- o teche, doa p«noa (X> 
TELíEFONO A-Sd4i. 
1064 -tj-l A»-
DR. A D O L F O R E Y E S 
Ua¿eraie«La«iea Svl featOma;;o * 4aic»i»u* 
exeijal vnmeu«c. 
Procedimiento del prcíesor Hayem. •f 
Hospital de San Antonio de París, y P9rT 
aBSIUiG de la orina, sang.-e y Diicrosf̂ P"^ 
Consultas: de 1 á 2 de la tarda 
Lamparilla aütn. '4, alto» ^ 
Autoni i fA -Teléfono 374 
1067 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
10» 
Médico de in dina de BcncflcenclS 
y .'Maternidad. 
Especialista en las enfermerlades «le 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consullas de 12 a 2. 
Asniar uúm. 106Vx* X'í'éíono 
i-jt? ai-i 
illas» plantas y toda clase de ma-
ft® pj-imeras o fohricadas, ú t i l e s a 
A gricultura, y, además , la de los 
jaculo8 de primera necesidad para 
Ouinto: Proporcionarse instrumen-
ocrrícolss destinados a ser utili-
^ o s Por ôs soc^os ú n i c a m e n t e , me-
^ pte una p e q u e ñ a cuota en concep-
f de alquiler. 
ceXto: Favorecer la renta de loa 
Cuetos agr íco las , mediante el nom-
SJunient0 de a^Rutes corredores que 
¿ I d e ser socios, y por cuyo trabajo 
¡ í¿ percibirán el importe de gastos 
f locomoción y m a n u t e n c i ó n . 
Séptimo: E m i t i r d i c t á m e n e s y eva-
-r consultas sobre todo lo concer-
CMte a la profes ión agrícola , y pro-
Lfcionar arbitros y peritos para la Kiición de cuestiones litigiosas. 
Octavo: Designar una comis ión 
tejada de tres individuos para que 
ípjilie a los Ayuntamientos en la 
a f e c c i ó n del reparto de la contri-
toeión, a fin de que éste se haga con 
u mayor equidad posible. 
Noveno: F o r m a r catastros de r i -
oueza por parroquias, intervenir en 
Jí  operaciones do amillaramiento y 
-Aligar a los grandes terratenientes 
l que declaren el valor real de sus 
^piedades. 
Décimo: Constituirse en auxiila-
res de los agentes que dirige el Go-
bierno para la i n v e s t i g a c i ó n de la ri-
flueza oculta. 
Undécimo: Constituir entre los 
nociados cajas espaciales de soco-
mfffi o de retiro, favoreciendo, con-
í8Dtrando y dando una sabia direc-
lifa al ahorro, y proteger a los aso-
^Báos dándo les trabajo siempre que 
W posible. 
Duodécimo: Accidentalmente, alen-
tir y fomentar el trabajo agr íco la 
«or medio de la organ izac ión de con-
g o s , la creac ión de agencias de in-
formación, así para las ofertas y de-
mandas de trabajo como para el co-
fflíimiento de los mercados m á s ven-
tajosos y de las tarifas de transpor-
jtag más reducidas, y a la introduc-
eión o establecimiento de las indus-
trias agrícolas que mejor se adapten 
s las condiciones de la comarca y en 
general, ocuparse de todo cuanto 
pueda ser ú t i l a los intereses agríco-
especialmente promoviendo la 
Creación paralelamente a l Sindicato 
Cooperativo A g r í c o l a , de diferentes 
sociedades de prev i s ión , de seguro, 
de crédito, etc.; y 
Décimo tercreo: Preparar el país 
para el establecimiento de un Banco 
popular agr íco la dentro de la co-
marca. 
Para ingresar en el Sindicato pe 
• requiere ser obrero y aportar a l a So-
ciedad el capital individual de cin-
cuenta pesetas, pagadero de una vez 
o en varias a r a z ó n de una peseta 
quincenal. Est imo innecesario enco-. 
miar por mi parte el fin ú t i l í s imo de 
#sta asociación, porque penetrándo-
se de los grandes beneficios que píle-
l e reportar a la comarca, especial-
mente a la clase obrera de l a misma, 
fetos se apresurarán , no sólo a ingre-
l i r en ella, si que tambi én d favore-
cerla con todos los medios de que 
pudieran disponer. P a r a completar 
labor tan provechosa, só lo h a c í a fal-
ta ahora que los clubs regionales de 
D I A R I O D E L A M A M N A . — B d i e i A n de la maSana.—AT>rn 4 de 1918. 
Cnba los estimulasen y los ayudasen 
a penetrar en el camino emprendido, 
que bien pudiera ser el principio de 
nuestra ansiada regenerac ión . 
E l los tienen la p a k b r a y ellos di-
r á n s i son o no merecedores al auxi-
lio que por mi conducto reclaman. 
R. Alvarez. 
Oviedo, Marzo 2. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
Abril lo. 
DE GUANAJAY 
L a noche del domingo próximo pasado 
fué de triunfo para la progresista socie-
dad Casino Eapafioí de esta villa. 
Celebrábase hermoso (homenaje a la se-
ñorita María Antonia Alvarez, hija del 
Presidente de dicho centro y reciénte-
mente graduada Profesora de Piano. 
Los vastos y espléndidos salones del 
regio edificio, resultaban pequeños, a la 
hora de dar comienzo el magno aconte-
cimiento, para contener la concurrencia, 
inmensa por el número y exquisitamente 
bella por la calidad. 
E l programa fué cumplido al pie de la 
letra. 
PRIMERA P A R T E 
A las 8 y media 
1. —Nicodemus, Obertura de R. Gruens-
sald, por la Banda "La Popular." 
2. —Marurca. 6p. 30 de Wrede. Piano a 
cuatro manos, por las señoritas Li-
duvina Sánchez y Josefa Abásolo. 
3. —Las Campanas del Monasterio, Noc-
turno de Lefebure-Veley. Piano a 
cuatro manos, señoritas Gloria del 
Oaetillo y Onelia Sánchez. 
4. — L a Música, poesía original de Luisa 
Pérez de Zambrana, recitada por la 
señorita Elena Jerez. 
5. —Invitación al vals, de Weber. Piano 
solo por la señorita María Luisa Ga-
lainena. 
6. —Aura», Balada, música de J . María 
Francés, por la señorita Gloria del 
Castillo. 
7. —'Plegarla do los Bardos, de Godefroid. 
Piano a cuatro manos, señoritas Ma-
ría Luisa Felipe y Ofelia Martínez. 
8. —Orquestal, poesía, de Arturo Galí, re-
citada por la señorita Carmelina San-
to Tomás. 
9. —Segunda Mazurca, de B. Godard. 
Piano solo por la señorita María Te-
resa Alvarez. 
10.—Juana de Arco, Marcha triunfal de 
Verdi, Truzzi, piano a 6 manos, seño-
ritas Rosarlo Felipe, Gloria del Cas-
tillo y Ofelia Martínez. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —-Narcisus, Vals de W. J . Wade, por 
la Banda "La Popular." 
2. —Marcha Militar de £r«hubert, piano a 
cuatro manos, señoritas Rosario Fe-
lipe y Carmelina Santo Tomás. 
3. —Lectura de la composición literaria 
Arte del señor Arturo Galí, por la 
señorita Onelia Sánchez. 
4. —Romanza y Plegarla de la zarzuela 
"Caridad," música del maestro We-
hils, por la señorita Antonia Alvarez. 
5. —Vals en mi bemol de Durán, piano 
solo, por la señorita María del Car-
men Basarrate. 
.g.—Chopín, poesía original de M. Ro-
linat, recitada por la señorita Glo-
ria del Castillo. 
7— La Filie de Mme. Angot, Fantasía 
de Rumel. Plano a cuatro manos, 
por las señoritas Mercedes Moreno 
y Onelia Sánchez. 
8— Valse Arabesque, 6p. 82 de T. Lack. 
Piano solo por la señorita Antonia 
Alvarez. 
9.—Schuman, poesía original de Rubén 
M. Campos, recitada por la seño-
rita Elena Jerez. 
10.—Mazurca des Traineaux, de Ascher. 
Piano a 6 manos. Sritas. María Lui-
sa Felipe, Mercedes Moreno, Carme-
lina Santo Tomás. 
11.—Selección de la ópera Ermlnle, de 
Prendíville, por la Banda. 
— F I N A L — 
Censura de la Velada, Diálogo, Música 
del maestro Zapiraín, por las señoritas Ma-
ría Antonia Alvarez y Gloria del Castillo. 
Nombres, ahora, de damas y damltas 
concurrentes. 
Señoras: Parra de Cayro, González de 
Prado, Lascaibar de Pozo, Quesada de Ga-
lainena, González de García, Aguila de 
Santo Tomás, Riñera de Alvarez. Otero 
Vda. de Astiazaraln, Valdés de Fernández, 
Abín de Alvarez, Guzmán de Alcover, Re-
gando de Fernández, Alonso de López, 
López de Avasolo, Rodríguez de Ons, Pa-
drón de Valdés López, Méndez de Martí-
nez, Ortega Vda. de Rodríguez, Díaz de 
Felipe y Lolinde de Basarrate. 
Señoritas: Dolores y María Aguilar, Ma 
ría Josefa Moreno, Dulce María Piedra 
Magdalena Traviesa, Amada Valdés, An 
gelita Campo, Herminia Parra, Eulalia Ro 
dríguez, Amparo .Alvarez, María Alvarez 
Ana Agular, María Luisa Fernández, Con 
suelo y Regla Felipe, Carmen Rodríguez 
Carmen Rocosa, Rosa y Nieves Vigil, Asun 
ción Moreno, Caridad y Lollta Bermúdez 
Hortensia Lujardo, Mercedes Galainena 
Amparo Hernández, Josefa Alcover, Se 
fiorltas Castro, Julia López, Rosarlo Fe 
Upe Chavez, María Díaz, Concepción y 
Manuela Inda, señorita Vera, Rosa y Eml 
Ha Peón, Piedad y Prudencia Díaz, Cari 
dad Astiazaraln, María Teresa Rodríguez 
Mercedes Camacho, Asunción y María Lui 
sa Astiazaraln, Carmelina Suárez, Mar 
got Domínguez, Encarnación y María Co-
llado. 
Señoritas concertistas: María Luisa Ga-
lainena, María del Carmen Basarrate, Ma-
ría Antonia Alvarez, Gloria del Castillo, 
Rosario y María Luisa Felipe, Ofelia Mar-
tínez, María Teresa Alvarez, Ludivlna y 
Onelia Sánchez, Josefa Abáselo, Elenlta 
Jerez, Carmelina Santo Tomás y Merce-
des Moreno. 
A las once y minutos, finalizó el acto, 
de grata recordación para cuantos tuvie-
ron el placer de presenciarlo. 
Nuestra calurosa felicitación a la Di-
rectiva de la Colonia y muy especialmen-
te a la señorita María Antonia Alvarez, 
por el homenaje, gallardo y merecido de 
que ha sido objeto por esta sociedad. 
NOEP. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestro Corresponsal.) 
P L A C E T A S 
Llegada de l a T u n a Jovellanos .— 
gran ovac ión . 
3 — I V — 5 p. m. 
Acaba de llegar la " T u n a JoveHa-
nos." E l comercio cerró sus puertas 
en seña l de homenaje. L a estTiCión es-
taba repleta de p ú b l i c o y comisiones 
de todas las soededades. Recorrieron 
las calles desde l a e s t a c i ó n hasta el 
Ayuntamiento tocando. 
D e s p u é s visitaron el Liceo donde 
f ueron obsequiados con licores y pas-
tas por l a Direct iva en pleno, Despu-s 
visitaron la sociedad de Artesanos, 
siendo atendidos muy bien. Partieron 
Inego para el Casino siendo ovaciona-
dos. 
E s t a nocíhe se e f e c t u a r á un gran 
concierto siendo patrocinado por el 
Casino. Re ina fenomenal embullo. Por 
correo van detalles. 
E l Corresponsal 
M A D R U G A . 
C a ñ a quemada 
3 — I V — 2 p. m. 
Anoche en l a colonia ' ' H a r r e r o , " 
barrio de RoMes, se quemiaron 12,000 
arrobas de c a ñ a y en l a f inca " L e c h u -
g a " una casa. 
E l Corresponsal 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 3. 
Observaciones a las 8 a. m. del merldla-
76 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
7«2,53; Habana, 763'00; Matanzas, 763,91; 
Isabela, 763,96; Camagüey. 763*89; Songo, 
7€2'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22*8, máxima 32,6, mínima 20*0; 
Habana, del momento, 23'0, máxima 27*2, 
mínima 22*0; Matanzas, del momento, 24*1, 
máxima 29*2, mínima 1S*0; Isabela, del mo-
mento, 25*0, máxima 28*0, mínima 24*0; Ca-
mgüey, del momento, 23*9 .máxima 29*9, 
mínima 20'7; Songo, del momento, 24*5, 
máxima 25*5, mínima 22*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E N E . , 7*2: 
Habana, E . , 4'5; Matanzas, E S E . , flojo; 
Isabela, E . , 6*2; Camagüey, E . , flojo; Son-
go, E . , 4*5. 
Lluvia: Isabela, lloviznas; Songo, ohu-
batheos. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Habana. 
Matanzas, despejado; Isabela, Camagüey 
y Songo, chubascos. 
Ayer llovió en Trinidad, Clenfuegos, En-
crucijada, Remedios, Vueltas, Lugareño, 
Francisco, Delicias, San Andrés, Manzani-
llo, Río Cauto. Guane, Cauto. Gibara. Ba-
ñes, Holguln, Bablney, Jiguaní, Santa Rita, 
Balre, Veguita, Palma Sorlano, Cristo, 
Dos Caminos, San Luís, Palmarlto, Maya-
rí, Preston. Felton, Songo, Tiguabos, Cai-
manera, Sagua de Tánamo, Guantánamo, 
Baracoa y Santiago de Cuba. 
I í o t i c Í a s 
d e l p u e r t o 
L A " C H A M P A G N E " 
Ayer a las cinco de la tarde entró en 
puerto el vapor " L a Champagne" de 
la " C o m p a ñ í a Trasat lánt ica France-
s a . " 
Procpxie de Saint Nazaire, Santan-
der y la Coruña. 
Trajo para la Habana 262 pasaje-
ros y 118 de tráns i to para Veracmz. 
L a s personas llegadas en primero, 
para este puerto fueron: 
Señora y señori ta Rovira, y los se-
ñores Letamendi, Barto lomé Pn ig y 
Federico Solana. » 
De tráns i to para Veracruz va el 
doctor Laennec, abogado del banco 
francés " L a U n i ó n Parisiense." 
G O L E T A S D E M A D E R A 
A y e r entraron en puerto las si-
guientes goletas: 
"Cowe Strongo," americana, de 
Jacksonville, con 377,434 pies de ma-
dera. 
" T . P . Cooper," americana, de Mo-
bila, con 8,799 piezas de madera. 
" G . Oi lbert ," americana, de Jack-
sonville, con 11,173 piezas de ma Jera 
escosotada. 
E L " B A L M E S " 
Para Cárdenas, sal ió ayer el vapor 
español " B a l m e s . " 
E L " C O R C O V A D O " 
Este vapor a lemán sal ió ayer para 
Hamburgo y escalas, con carga y pa-
sajeros. 
L A " A L F R E D O " 
L a barca uruguaya de este noinbre 
salió ayer para Pansacoia. 
E X A M E N E S 
Por la Secretaría de Hacienda ss ha 
dispuesto sean examinado todos los Je-
fes y oficiales de la Marina Nacional, 
que han sido ascendí ôs recientemen-
te, cumpliendo así un precepto de ley 
Hoy a la expresada Secretaria se 
recurrirá el tribunal que ha de exami-
nar al Jefe de la Marina, coronel se-
ñor Morales Coello. 
Forman el tribunal el Subsecreta-
rio de Hacienda, general Raimundo 
Sánchez, coronel señor Carlos Rojas 
y el Jefe del Negociado de Navega-
ción de la expresada Secretar ía señor 
José Contreras. 
Después serán examinados el tenien-
te coronel señor F e r n á n d e z Quevedo 
y los demás oficiales que han sirio as-
cendidos. 
U N V A P O R V A R A D O 
P U E S T O A F L O T E 
Media L n n a , 3 Abr i l 1913. 
Coronel Jefe Marina Nacional 
Habana. 
Llegado recorrido, en Pasa agua 
auxiliado vapor " M a r t a " a le jándose 
con chalana conducida al efecto y po-




ro " C é s p e d e s . " 
N O C O M P R E N 
P A R A B R O N Q U I T I S 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS UE LA 
L I B R E R I A "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BERNAZA. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventarlo del saber humano 
Enciclopédico, popular, ilustrado 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernaxlos en tela inglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10,000 páginas 
de texto, 74 mapas en colores, 515 lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados In-
tercalados en el texto. 
Comprende ademas de todos los voca-
blos que se hallan en la ültlma edición 
del "Diccionario de la Academia Españo-
la," las voces técnicas de Ciencias, Artes 
y Oficios, las más corrientes en los países 
de América y las extranjeras adoptadas 
por el uso; frasea, modismos y refranes 
más conocidos; artículos y notas geográ-
ficas, históricas, de ciencias físicas y na-
turales, literatura, bellas artes, deportes, 
etc., etc. 
PRECIO D E LA OBRA 
30 pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
NO VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
Este sistema es más ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudiendo comprar los 
tomos el día que lo desee. 
Hacemos envíos al interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
Importe de loe fletes. 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
núm. 605, Habana. . 
B. 26-28 
Gran E x c u r s i ó n a Matanzas 
E l domingo 6-de Abr i l p r ó x i m o sé 
e fec tuará una e x c u r s i ó n a Matanza* 
y a juzgar por la an imac ión que se no-
ta entre los elementos m á s distingui-
dos de nuestra sociedad, promete ser 
uno de los mejores paseos de esa ín-
dole, pues el éx i to creciente que vie-
ne alcanzando debido al servicio es-
merad í s imo que prestan los Ferroca-
rriles Unidos, hace que se vean favo-
recidos por un públ ico escogido, que 
h a b i é n d o s e dado cuenta de lo c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o que resultan estos viajes, 
así como las bellezas y atractivos que 
posee la pintoresca ciudad de los dos 
r ías , han hecho de ellos un paseo fa-
vorito. 
L a s personas que deseen visitar las 
e s p l é n d i d a s Cuevas de Bel lamar de-
ben de aprovechar esta oportunidad, 
pues los a u t o m ó v i l e s para las mismas 
se e n c o n t r a r á n en la e s tac ión a l a lle-
gada del tren, costando s ó l o un peso, 
con entrada en ellas inclusive si se 
presenta el bo le t ín de excurs ión . 
E l tren sa ldrá de la E s t a c i ó n Cen-
tral a Las ocho y cuarenta a. m. re-
gresando de Matanzas a las cuatro y 
cincuenta, p. m „ y los pasajes de ida 
y vuelta, cos tarán $2.20 en primera 
y $1,50 Oy. en tercera. 
"EL NUEVO AIMENDARES" 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos ar t í s t i cos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol . No tienen rivales. 
O'REILLY 110 ( M U E S T R A R I O ) 
2920 26-11 M. 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
Colonias y Cia. 
SAN RAFAEL 3 2 , 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos ííKODAK,, y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
C 1094 2- Ab. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
C0MPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
U P O R E S COREEOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
con e l gobierno frances 
Provistos de aparatos oe teleglafia sin hilos. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y SL Nazaire 
«L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
^ de Abril a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
• de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
!5 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
l a c h a m p a g n e 
de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
• de Junio a las 10 de la maflana. 
L A N A V A R R E 
¡ 16 de Julio a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
1̂  clase desde $ 148-00 M. A. 
E n 2^ clase 126-00 ,, „ 
t n 8a preferente 83-00 „ „ 
E n 3a clase S5-00 „ „ 
^«baja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
^nvencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
•^bre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
, L I N E A D I R E C T A 
•obre el 13 de Abril. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 25 de Abril. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
oe, La Provonoe, La Savoie. L a LorraN 
na, Torralne, Roohambaau, Chicago, 
Niágara, ote 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A-1466 
HABANA 
1113 26-1 Ab. 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con lo» 
vapores Transatlánticos de 
todas las líneas. 
Habana a Londrea en 1ra. $125-00 
Habana a París en 1ra. 13540 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAlL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO T S . 
V/m. HARRY SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NMS. M 7 M. 
C U l i li«-10 OcL 
V A P O R E S C O B R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I I 
1? de Mayo 
Higo, Ceruüa, Gijon, Santander y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo 
Coruña, G i p , Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
31 de Mayo 
Coruña, G i p , Santander y Bilbao. 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Coruña, G i p , Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
20 de Julio 
Coruña. G i p , Santander y Bilbao. 
EL VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá yara 
C O R U Ñ A , G I J O N , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pdblica. 
Admite pasajeros y carga general, I» 
cluao tabaco para dicbjs puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partí-
das a flete corrido y con conocimlünto 
directo para Vigo. Gljón, Bilbao j P»-
•r.Jea. 
Los billetes del pasaje sólo seraa ex-
pedidos basta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nnlaa 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
< r « «ib « 
• r preíerwíe « 8 3 « 
• 3* o r m m « 3 5 c < 
Rebaja en pasajes de ida y raedta . 
Precios convencionales para cama-
rotes de hijo. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
Vapor ALFONSO XIII sal-




Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ld rá el día 31 
de Mayo para 
CORONA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
lia* flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos loa efectos que se em-
barquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobra 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre j apellido de su dueño, aal co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
larcua "Oiadiator." en el Muelle d» la 
Machina, la víspera j día de salida basta 
las diez de la mañana. 
i Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
¡ Españ - , fecha 22 de Agssto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
i declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consignar 
tarta. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo loe bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarto. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 78-1 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A DE V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guln), Vita, Nlpe (Mayar!, Antllla, Cagl-
maya, Preston, Saetía y . elton). Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Bañes, 
Ñipe (MayarI, Antllla, Cagiraaya, Preston, 
ttaetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Martes 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R. D. 
San Pedro de Macorís, San Juan de P. R., 
Mayagüez y Ponce, retornando por San-
tiago de Cuba a Habana. 
Vapor HABANA 
Domingo 20. a las 12 del día. 
Para Nuevitals (Camagüey) Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antllla, 
Caglmaya, Preston, Saetia y Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nue itas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Nlpe, 
(Maya-t, Antllla. Cagimaya, Preston, Sae-
tía / Feltoi ) , Sagua de Tánamo, Baracoa,, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde; 
Para Nuevltac ( C a m a g ü e y ) Manatí. 
(Chaparra). Gibara (Holguín), Vita, Ñipo 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tia y FeltoM), Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los martes, a las 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagua y Caibarléa. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana d3| 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1S 
t6rdr del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Loa vapores de los días 5, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón y los de los 
días 10, 20 y 30 al del il=>*eo-Calrranera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo naráa 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl< 
tas reciben carga a ñete corrido para C a 
maguey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con» 
signataria a los embarcad/oree que lo so 
liciten, no admitiéndose ningún embarqui 
c n otros conocímientod que no sean pro 
cieamer'j los que la Empresa facilita 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y eza» 
titud las marcas, números, número de bul* 
toa clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia deí receptor, pe» 
•o bruto en klloc y valor de las mercan-
i cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo ss 
c -criban las palabras "erectas," "mercan* 
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se baga constar la "la-
se de', contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente d país ds 
producción se escribirá cualq'jera de las 
palabras "País" o "Extranje.-o," o U.8 doí> 
si el contenido del bulto o bultos reun'v 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demáa carga 
Loe señoree embarcadores de bebidas 
sujetas al impuesto, deberán detallar en 
loe couccimientos la clan o y contenido ds 
c¿-¿a balto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Cornea 
ciantes, que tan £ ronto estén los buques 
ra de la noche, con los riesgos consi-
a la carga, enWen la que tengan dispues-
ta, a fin d*» evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduo 
tores de carros, y también de loe vapora, 
que tienen que efectuar la salida a deeho 
guentes. 
Habana, Abril lo. de 1913. 
SOBRÍNOS DE HERRERA. S. en C..4 
115S . Tl- l A>. 
D I A R I O D E L A M A M NT A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A T m l 4 de 1913 . 
L O S S U C E S O S 
" T R O M P E T I C A " Y " F I X E " A L 
V I V A C . 
L o s detectives J u a n S u á r e z y P o m -
pi l io R a m o s , d e t u v i e r o n a y e r a Josy 
H e r r e r a F e r n á n d e z ( a ) " T r o m p o t i -
c a " vec ino de B e r n a z a 5 9 ; y a L i n o 
V i d a l ( a ) " F i ñ e , " vec ino de E c o n o -
m í a 44, por acusar lo s C a m i l o C o r t e s , 
de S a n M i e u e l 254. de h a b e r t r a t a d o 
de t i m a r l e por medio del juego de las 
tap i tas . 
I n g r e s a r o n en e l v i v a c . 
B A R R E N O Q U E E X F L O T A 
E l detect ive Novo, c o n d u j o a y e r a l 
p r i m e r centro de socorro, a J o s é I b a -
rea, vec ino de R e v i l l a g i g e d o 31, que 
presentaba u n a l e s i ó n menos g r a v e , l a 
que se p r o d u j o a l hacer e x p l o s i ó n u n 
barreno , en o c a s i ó n de h a l l a r s e t r a b a -
j a n d o en l a casa A p o d a c a 61. 
U N C I R C U L A D O 
E l agente de la J u d i c i a l M . Ig l e s ia s , 
a r r e s t ó en s u domic i l io F l o r e s 25, a 
C á n d i d o I g l e s i a s Alonso , r e c l a m a d o 
p o r el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n t ercera , por u n del i to de v io ja-
e i ó n . ^ 
F u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
L E L L E V A R O N E L S A C O 
E n o c a s i ó n de h a l l a r s e d e s c a r g a n d o 
s u c a r r e t ó n , le h u r t a r o n a F e l i c i a n o 
S e r r a n o , vec ino de O ' R e i l l y 72, u n sa-
co de v e s t i r que a p r e c i a en tres cente-
nes. 
E l p e r j u d i c a d o puso el hecKo en co-
noc imiento de l a p o l i c í a secre ta . 
R O B O 
E n l a casa G e r v a s i o 180, domic i l io 
de l s e ñ o r J o s é M a r í a Govantes , roba-
r o n d u r a n t e l a m a d r u g a d a de a y e r v a -
r i a s p r e n d a s que h a b í a en u n j o y e r o 
de p l a t a y u n sobre con u n bi l lete de 
c i en pesos a m e r i c a n o s . 
L o s autores , p a r a r e a l i z a r e l robo, 
v i o l e n t a r o n u n a v e n t a n a . 
D E N U N C I A D E P E R J U R I O 
V i c e n t e C a b o P e r n a s , vec ino de R e i -
n a 35, como m a n d a t a r i o j u d i c i a l de los 
s e ñ o r e s C é s a r B l a n c o 3̂  B l a n c o y A n -
tonio G o n z á l e z Montero , vecinos de 
C á r d e n a s 37, p r e s e n t ó u n a d e n u n c i a 
por escr i to a l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n p r i m e r a , e n l a que r e ñ e -
re que F r a n c i s c o P e d r e y F l o r e n t i n o 
A r i a s , vec ino el p r i m e r o de Z u l u e t a y 
S a n R a f a e l , y el segundo del c a f é de 
L u z , h a b í a n v e n d i d o el es tablec imien-
to de c a f é s i tuado en el domic i l io de 
los p r i m e r o s , en 29 de O c t u b r e , j u r a n -
do no t ener deudas , lo c u a l es comple-
tamente falso, pues dichos i n d i v i d u o s 
a d e u d a n 114 pesos por concepto de 
contr ibuc iones . 
H U R T O 
M a r c e l i n o L o d e i r o S a l a ñ o , vec ino de 
A y e s t e r á n y S i t ios , puso e n conoci-
miento de l a p o l i c í a , que de s u dx>mi-
c i l io le h u r t a r o n u n re lo j de n í q u e l , u n 
peso p l a t a y v a r i a s p iezas de ropa?, to-
do lo que a p r e c i a en $60, sospechando 
que los autores lo sean u n t a l M a n u e l 
R o d r í g u e z To ledo y otros amigos que 
e s t u v i e r o n a y u d á j i d o l e a m u d a r s e . 
D E T E N I D O P O R H A B L A D O R 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 5, detuvo en 
R e g l a a G e r a r d o C o r t é s A m a d o , vec ino 
de A m b r ó n 36, e n d icho b a r r i o , a pe-
t i c i ó n del J u e z c o r r e c c i o n a l s e ñ o r L o -
renzo B o c h , que lo a c u s a de h a b e r d i 
cho en presenc ia s u y a , que no h a b í a 
m u l t a d o a u n i n d i v i d u o , porque h a b í a 
mediado d inero . 
E l detenido f u é presentado ante el 
s e ñ o r J u e z de i n s t r u c c i ó n de l a esc-
c i ó n p r i m e r a . 
S E R P E N T I N A O C U P A D A 
E n el t a l l er de c a l d e r e c í a s i tuado en 
T a l l a p i e d r a 1, o c u p ó ay l i r el detect ive 
M a r e s m a , u n a s e r p e n t i n a que ha poco 
le f u é r o b a d a a C r i s t ó b a l S i e r r a . 
L E L L E V A R O N L A F A J A 
E l socio d e l establec imiento " M i 
C u b a n a , " s i tuado e n A g u i l a 285, B e -
n igno L ó p e z P i t á , i n f o r m ó a l a S e c r e t a 
que de su h a b i t a c i ó n le h a b í a n l l e v a -
do u n a f a j a de cuero con heb i l l a de 
oro, que a p r e c i a en $21-20 oro, sospe-
chando que el a u t o r lo fuese M i g u e l 
D í a z , de R e v i l l a g i g e d o 7. 
S E F U E C O N L O S M U E B L E S 
L o s P e r n a s y P e r n a s , c o m e r c i a n t e s 
establecidos en C o m p o s t e l a 142, p u -
s i e r o n en conoc imiento de l a S e c r e t a , 
qn.- M a r í a R e g l a O ' F a r r i l l , v e c i n a 
que f u é de S u á r e z 39, se h a m u d a d o 
de d i c h a cnsa s i n ponerlo en s u cono-
c imiento , l l e v á n d o s e muebles que le te-
n í a n a r r e n d a d o por v a l o r de $106 . 
P R O C E S A D O 
P o r e l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n segunda , f u é procesado a y e r 
J o a q u í n A r t i d i e l l o S i eres , por el d e l i -
to de i n f r a c c i ó n postal , e x i g i é n d o s e l e 
$300 de f ianza p a r a poder gozar de l i -
ber tad p r o v i s i o n a l . 
D E U N C A B A L L O 
A l caerse de u n cabal lo que monta-
ba el d í a p r i m e r o , en l a f i n c a " N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , " se p r o d u j o 
l a f r a c t u r a de la c l a v í c u l a i z q u i e r d a , 
P a b l o B l a n c o B l a n c o , vec ina de L u -
y a n ó . 1 
F u é as i s t ido por el doctor H e r r e r a 
« n el segundo centro de socorro. 
A B A N D O N O D E D O M I C I L I O 
Matpo P é r e z del V a l l e , vec ino d e 
P a l a t i n o 7^0. d e n u n c i ó a la p o l i c í a , 
q u f e l d í a 30 del pasado se m a r c h ó d e l 
domici l io conyuga] su l e g í t i m a esnosa 
Mercedes H e r n á n d e z M e d i n a , l l e v á n -
dose un h i j o de ambos. 
C A I D O D F > U N C A R R E T O N 
P o r haberse c a í d o del c a r r e t ó n que 
c o n d u c í a por S a n R a f a e l y E s p a d a , 
s u f r i ó l a l u x a c i ó n de l a a r t i c u l a c i ó n 
e s e á p u l o h u m e r a l derecha y contusio-, 
nes y d e s g a r r a d u r a s en la r e g i ó n coxo 
femora l y p i e r n a del propio lado, e l 
c a r r e r o S e b a s t i á n Santos , vecino' de 
B e l a s c o a í n 112. 
E l doctor J i m é n e z A n s l e y , que lo 
c u r ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n en e l hos-
p i ta l de E m e r g e n c i a s , c a l i f i c ó s u esta-
do de g r a v e d a d . 
E S T A F A 
C e c i l i a O i d a B e n z ú , v e c i n a de C o -
r r a l e s 204, apuso « J o s é M a r í a M a v r e -
ro, de D e l i c i a s 9, en J e s ú s l e í Monte , 
de que en 22 de M a r z o , le p i d i ó u n a 
c a d e n a de oro y d i j e del mismo n u t a l 
p a r a l l e v a r l a a reconocer y luego com-
p r á r s e l a , pero como a ú n no ha vue l to 
M a r r e r n .-on la p r e n d a , se c o n s i d e r a 
p e r j u d i c a d a en 17 centenes, 
C A I D A 
T r a b a j a n d o en l a s obr^s de l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , se c a y ó desde u n a 
a l t u r a de unos c inco metros, el obre-
ro E l a d i o Q u i n t a s F e r n á n d e z , vec ino 
de C e r r o 548. 
Reconoc ido por el doctor R e y e s en 
el hosp i ta l de E m e r g e n c i a s , c e r t i f i c ó 
que presentaba l a f r a c t u r a del h ú m e r o 
derecho y contus iones f\ d e s g a r r a d u -
r a s d i s e m i n a d a s por todo el c u e r p o . 
S u estado es grave . 
P u b l i c a c i o n e s 
E L F I G A R O 
No hay una sola ed ic ión de esta brillan-
te y popular revista que no signifique un 
paso de avance en nuestra prensa ilus-
trada. 
P a r a convencerse de ello basta revisar 
el e s p l é n d i d o n ú m e r o que tenemos a la 
vista. 
Desde la hermosa cubierta, a dos co ló 
res en que aparecen los retratos de las 
encantadoras s e ñ o r i t a s Zoila Aurora S á n 
cnez y Amal ia L u i s a D o m í n g u e z en tra-
je, de alsacianas, hasta la ú l t i m a ' n o t a de 
la elegante, extensa y bien informada Cró 
nica Social, todo en E l F ígaro es selecto. 
E n la plana de honor d e s t á c a s e un mag-
nífico retrato del insigne don Rafael Ma-
ría de Labra , con motivo de su e x a l t a c i ó n 
a la Presidencia del Ateneo de Madrid; 
y d e s p u é s , entre los numerosos grabados 
que ilustran todas las p á g i n a s , los retra-
tos del Padre Ansoleaga, el ilustre pin-
tor R o m a ñ a c h y las fo tograf ías de cinco 
de sus m á s recientes cuadros, el Conde 
de Romanones, una e s p l é n d i d a fo togra f ía 
de las solemnidades religiosas celebradas 
recientemente en San Juan de Puerto R i -
co, etc., etc. 
E l texto de E l F ígaro , en prosa y verso, 
lo suscriben, entre firmas tan prestigiosas 
como las de Franc i sco Garc ía Ca lderón , 
H é c t o r de Saavedra, Juan B. Lamarche , 
N i c o l á s Rivero, Manuel Vil laverde, Chro-
niqueur, p e s e u d ó n i m o de un ameno y pres-
tigioso escritor; Enrique Deschamps, Con-
de de Romanones, Franc isco Arce , Lapiz-
lazuli, nombre que oculta el de un inspi-
rado poeta y sutil ironista; M. Remo y 
otros. 
¿ P u e d e pedirse m á s al culto y bril lante 
semanario? 
M E R C U R I O 
Acaban de llegar a nuestras manos los 
dos ú l t i m o s n ú m e r o s de la preciosa re-
vista "Mercurio," que se edita en Nueva 
Orleans. 
E n t r e los muchos fotograbados que trae, 
figuran los de la p r o c l a m a c i ó n de los re-
yes del Carnaval en New Orleans y Ma-
drid. A d e m á s , abundan en ellas firmas 
de reputados escritores. 
"Mercurio" es una revista que no debe 
faltar en ninguna parte, porque a la vez 
que amena es instructiva. 
R E V I S T A A Z U C A R E R A 
L a importante Revista Azucarera que 
dirige don Seraf ín D o m í n g u e z Franco , en 
esta capital, ha publicado su n ú m e r o 6 con 
la in formac ión gráf ica de los centrales 
"Lutgardita" y "San Francisco de A s í s , " 
de la Compañía Azucarera de Carahatas , 
cuyo Presidente es el s e ñ o r Gut i érrez Qui-
rós. Secretario de Hacienda. 
Edi tada la Revista Azucarera con lujo, 
es un alarde de gusto a r t í s t i c o e infor-
m a c i ó n , visto con agrado por sus nume-
rosos lectores, que admiran las grandes 
maquinarias y edificios de la industria azu-
carera, como asimismo sus campos produc-
tores. 
Trasmit imos al colega nuestro aplauso 
por el esfuerzo realizado, que redunda en 
bien de la riqueza agraria y del periodis-
mo t é c n i c o nacional. 
E L E C T R I C I D A D Y M E C A N I C A 
L l e g a a nuestra mesa de r e d a c c i ó n esta 
importante revista t é c n i c a que como siem-
pre viene interesante, el ú l t i m o n ú m e r o 
de Marzo trae el siguiente sumario: Cálcu-
lo y estabilidad de las chimeneas. L a s má-
quinas frigoríf icas en los buques de com-
bate. L a m o l i n e r í a moderna. A e r o n á u t i c a 
militar y otros datos que hacen muy út i l 
su lectura. 
E s t a revista es publicada mensualmente 
por la Internacional Ins t i tuc ión Electro-
t écn i ca , escuela de ingenieros por Corres-' 
pondencia, de Va lenc ia ( E s p a ñ a . ) 
P a r a m á s detalles al s eñor Bastil lo, Nep-
tuno 19. 
E L T E A T R O A L E G R E 
Nos ha visitado este culto y bien redac-
tado semanario dirigido por los s e ñ o r e s 
Mario Serondo y R a m ó n B e n í t e z . 
Como siempre, viene repleto de buena 
lectura y de magn í f i cos grabados. E n t r e 
otros figuran los retratos de Mlle. Therry , 
de la Opera C ó m i c a de P a r í s ; la ideal Glo-
ria, A n a L o p é t e g u i , Ju l ia Fons y Amparo 
Pozuelo, del Teatro E s l a v a , de Madrid; la 
art ista cubana s e ñ o r a Enriqueta Fabregat, 
G. Histhous, F . Melsig, L a r m y Peterseu y 
G. Schroder, artistas de la casa cinemato-
gráfica "Nordisk;" los Palacios, artistas 
del Casino, etc. 
Felicitamos a los s e ñ o r e s Sorondo y Be-
n í t e z por los é x i t o s que cada d ía alcanza 
su interesante revista, que conservan a 
la a l tura de las mejores en su g é n e r o y 
recomendamos a las personas amantes del 
teatro procuren leerla. 
UNA N U E V A A P O L O G I A 
L a casa Geli ha editado la gran Apolo-
g í a del Crist ianismo de Schanz. 
E l autor comienza as í : 
" . . . N o creo necesario dar razón de la 
forma especial en que ofrezco la presente 
A p o l o g í a ; e s t á justificada, y en sumo gra-
do, por la misma d irecc ión que han toma-
do las ciencias desde que v ió la luz pú-
blica la primera e d i c i ó n de esta obra. Cier-
tas consideraciones acerca del siglo pasa-
do, han dndo pie a la af irmación, al pa-
recer contradictoria, de que el siglo X T X 
debe considerarse como animado de un 
esp ír i tu de continua o p o s i c i ó n a la reli-
g ión , habiendo ocasionado, con todo, el 
robustecimiento de la misma. 
L a s ciencias naturales, la historia y la 
cr í t i ca .han tratado de conmover los funda-
mentos naturales y sobrenaturales de la 
re l ig ión , y a la idea crist iana del mundo 
han opuesto la del naturalismo y la de 
la e v o l u c i ó n . 
E s t a nueva filosofía ha penetrado pro-
fundamente en las masas y ha alejado a 
muchos de la re l i g ión . 
Sin embargo de esto, como es incapaz 
de satisfacer al e sp í r i tu pensador, cuan-
to menos acierta a resolver los grandes 
enigmas del universo, con m á s d e c i s i ó n 
se encamina de nuevo a l campo religioso. 
De aquí que, si bien aparec ió una co-
rriente pesimista, d e s p e r t ó s e al mismo 
tiempo el deseo de hallar los medios de 
libertarse de esta cris is y miseria eapiri-
tual. Muchos creen, en verdad, que el Ins-
tinto religioso crece vigorosamente, pero 
j huyendo siempre de la so luc ión t e í s t a con 
profunda desconfianza. Otros tienen aver-
s ión a la forma antigua de la re l ig ión cris 
tiana, y en particular a la de la Edad Me-
dia. L a mayor parte opina que existe una 
opos i c ión irreconciliable entre ella y la 
cultura moderna. 
Pero al suscitarse dudas, se ofrecen pun-
tos de contacto. L a A p o l o g é t i c a ha de 
saber lo que debe defender y estar segu-
ra de sus medios; de lo contrario, cae-
ría en un "estado deplorable." No puede 
hablar de reconc i l i ac ión , cuando se alzan 
contra ella contradicciones hostiles sobre 
puntos fundamentales. Pero debe conocer 
los pensamientos y aspiraciones de sus ad-
versarios, distinguir lo verdadero de lo 
falso en la ciencia moderna y reconocer 
el progreso efectivo donde quiera que se 
encuentre. De este modo, la A p o l o g é t i c a 
moderna puede desvanecer no pocos pre-
juicios. 
He aquí el programa de Schanz; la obra, 
que es monumental y e s t á perfectamente 
traducida, se vende en la l ibrería de Cer-
vantes, Galiano 62. • 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D e b e t e n e r a b u n d a n c i a de C a b e l l o 
S e d c s o d e l C o l o r que s ea 
E l contorno mAs precioso da un sem-
blante femenino, la sonrisa m&s dulce, pier-
den mucho de sub encantos, si la cabeza no 
está, bien poblada de cabello. 
Cuando es .éncaso 6 cae, ya se sabe aho-
ra que es la obra de un parAslto que ce 
dirige A la raíz del cabello y chupa bu vita-
lidad. Las escamitas blancas que aparecen 
é, la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detener la 
calda del cabello, es preciso matar el ger-
men destructor. E l Herpicide Newbro. ose 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posición química destruye los parásitos sin 
afectar* la salud del cuero cabelludo, ataja 
la calda del cabello é impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunl6n," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular,—Agentes especiales. 
G I R O S D E L E T R A S 
fi. L A W T O N C H 1 L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Cama originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Te lé fono A-6534.--Cables "Romonnngüc." 
1155 78-1 Ab. 
J. BALCELLS Y 0 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
.•lacen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las Capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compafila de Searuros 
contra Incendios " R O Y A L . " 
0̂4 156-1 £ 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depós i tos y Cu«ntas Corrientes. Depósi-
tos d* valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 1 52-1 Ab. 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NDMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans. 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señóres F . B. Ho-
ll ín and Co., de New York, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1154 78-1 Ab. 
N . G E L A T S ¥ m m . 
. 108, A G l ' I A R IOS. esquina n A M A R G l ' R \ 
Hacen ¡inuox por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y Rlrau letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. Ve^.i-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Ná-poles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, T u -
rln, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CANARIAS 
849 152-1 Mz. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin in terés . 
Descuentos, Pignoraclonea. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, l í a -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre todas las ciudades y puub'-is 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
CORIUSSFOIVSAIiEa P B L BANCO D E 
K S P A W BN LA ISI>A D K CUBA 
1156 78-1 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
E N L O M E J O R del Vedado, calle J núme-
ro 9, se alquila una espaciosa casa con 6 
cuartos, sala, saleta, comedor, 2 baños, co-
cina y servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en el núm. 7. 
3931 5-4 
BM CASA D E L'X MATRIMOMO dondft no 
hay inquilinos, se alquila una habitación 
con vista a la .calle, propia para señora 
sola o caballero solo. San Ignacio núm. 134, 
esquina a Merced, te lé fono A-1S15. 
3957 4-4 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
Para la primera y segunda temporada, 
s^ alquila la hermosa casa calle de la Re-
públ ica núm. 35. esquina a la del Rosarlo; 
tiene capacidad para una larga familia, ca-
balleriza y cochera, con entrada indepen-
diente. L a llave al lado. Informarán en 
San Ignacio núm. 53, esquina a Luz. 
3940 8-4 
S E A L Q t ' l L A N , en 9 centenes, los bajos 
de la casa de Neptuno núm. 216 Z, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
espléndido comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto para baño y dos servicios 
sanitarios. Las llaves en la bodega de Mar-
qués González y Neptuno. Para más infor-
mes en la Per fumer ía de Manrique jr Pan 
José . C119Í «-4 
' A N T E S D E P O D E R 
n t i l b a r l o s , es menester ex traer e l 
h i erro ú oro de l a p i e d r a m i n e r a l . 
L o m i s m o puede decirse del ace i -
te de h í g a d o de bacalao puro . 
S u s v i r t u d e s no se e n c u e n t r a n en 
sus mater ias grasosas y m u c h o 
m é n o s en s u asqueroso sabor y 
olor. S u s efectos sobre los n e r -
vios y l a r e p u g n a n c i a con que lo 
rec ibe e l e s t o m a g ó , son m á s que 
suficientes p a r a contrares tar , en 
l a m a y o r í a de las gentes , sus' 
buenos efectos como m e d i c i n a , y 
eso s in t o m a r en c u e n t a que es 
de d i f í c i l d i g e s t i ó n . S i n embar-
go, s i empre hemos t en ido m o -
t ivo p a r a creer , que envue l to e n 
los e lementos que c o m p o n e n e l 
ace i te de baca lao , se e n c o n t r a b a n 
propiedades c u r a t i v a s de l m á s a l -
to va lor , pero f u é necesar io sepa-
r a r l a s de s u n a u s e a b u n d a m a t r i z 
e n que es taban combinados , y es-
to es lo que c o n g r a n é x i t o se h a 
efectuado en l a e l a b o r a c i ó n de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
e n c u y o eficaz r e m e d i o , í a n sa-
broso como l a m i e l , t enemos toda 
l a e senc ia de l A c e i t e de B a c a l a o 
P u r o , c o m b i n a d a c o n J j i rabe de 
H i p o f o a ñ t o s C o m p u e s t o , E x t r a c -
tos de M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e . 
E s t o s ingred ientes , c o n s t i t u y e n 
u n r e c o n s t r u c t o r de te j idos , u n 
pur i f i cador de l a sangre y u n r e -
cons t i tuyente genera l i n c o m p a r a -
ble . A n t e este remedio , l a enfer-
m e d a d se r e t i r a c o n u n a ef icacia 
y rap idez , que a sombra á los fa -
cu l ta t ivos tanto como dele i ta á 
los enfermos . E n los casos de 
E s c r ó f u l a , A n e m i a y A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s , J a m á s d e j a de pro-
porc ionar u n a l iv io y c u r a r . " E l 
S r . D r . J o s é M . G u i j o s a d i c e : 
H e empleado s u P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e e n u n a Sef lor i ta qne 
presentaba a lgunos s í n t o m a s i n -
quietantes en e l aparato r e s p i r a -
torio v desde el p r i m e r frasco co-
m e n z ó á notarse a l iv io m a r c a d o , 
habiendo desaparecido toda h u e -
l l a de en fermedad a l t e r m i n a r el 
sexto f rasco ." E n las B o t i c a s . 
« E \ L Q X T L A . Escobar 32. a la brisa, una 
cuadra del Molecón, planta baja. Tiene 
sala 4 cuartos, recibidor, saleta de comer 
e insta lac ión sanitaria moderna. Las l la-
ves en la planta alta. Informan en Pra-
do núm. 82. 3914 ^3 
— D E 3 C E N T E N E S en adelante se alqui-
lar casas de construcc ión moderna, a media 
cuadra del tranvía . Quinta entre Fernan-
dina y Cerrada. ?905 4-3 
" yjgSSSo. Se alquila la espaciosa casa 
calle C núm. S A. Informan en el escrito-
rio de " L a Casa Grande," Galiano 80, M. 
Junco. 3810 ü 
"CjSSsvSníStO 133. entre Salud y Reina. 
Se alquilan los cómodos y ventilados pi-
sos de esta casa, acabada de construir. 
Tienen sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor cuarto de baño para la familia, cuar-
to de criados, inodoro y ducha para criados, 
así como amplia y limpia cocina Precio 
por cada uno, 11 y 12 centenes. Condicio-
nes- fiador o 2 meses en fondo. D e m á s in-
formes Julio A. Arcos, Malecón núm. 29. 
altos. 3821 4-2 
S E A L Q U I L A N 
A c u i d a d o s a s f a m i l i a s cor tas y -
b u e n gus to , t r e s p i s o s independa 
tes, c o n todos los a d e l a n t o s n ú s J1" 
d e m o s , en l a m a g n í f i c a c a s a P a u ] a i 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 42. ^ 
3T23 8 ^ 
AI/TOS.—Prado núm. 6(\ ant igun'-al 
esquina a Colón, se alquilan unas h » r ^ 
sas habitaciones en casa de familia n u*" 
cular, precioso balcón y acera de la hr' * 
3691 o 
VILLEGAS 104 
entre Muralla y Sol. Se alquila, tiene sala, 
comedor, tres habitaciones y servicio sani-
tario. Informan en Muralla y Villegas, far-
macia "San Jul ián." 
3814 
PROPIOS P A R A t.IVA tienda o almacén. 
Se alquilan los bajos de Be lascoa ín núme-
ro 613, esquina a Carmen y Escobar. L a 
llave en la misma. Informa Pujol en el 
"Néctar Habanero," 
3859 8-2 
— M A L O J A NUM. 65. P O R NO P O D E R 
atenderlo, se arrienda un taller de carpin-
tería , con licencia y dos habitaciones 
S E A L Q l ' I L A un salfin para oficina 
ci arto alto muy fresco para hombre 
Habana núm. 82. 3699 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Gallad 
entre San Rafael y San Jnsé. Este »• 
ño pero excelente local e s t a r á dlspowS 
el día primero de Abril . Se da contra» 
Informes en San Rafael núm. 20 ^ 5 
5 ^ 
VEDADO.—AlquiTo dos casas mag t̂g^" 
a once y trece centenes. Calle .Once «ni 
L y M. L a llave en la bodega. Info» 
por el t e l é fono A-3194. 
3642 « - i 
«atr, 
mu 
S E A L Q U I L A N . San Rafael 141, alto* 
altos y bajos y 161 bajos. L a s llav t̂.-— 
la bodega esquina a Marqués González i? 
forman en el Banco Nacional do Cuba, e^ l 
to núm. 501, quinto piso. 
3647 8.2, 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los 
de Virtudes 61, antiguo: tienen sala 
dor y 4 cuartos. Llaves en la misma. 
3669 8.2> 
3864 4-2 
VEDADO—Se alquila la espaciosa casa 
7ma. núm. 9", frente al hotel Trotcha, com-
puesta de sala, saleta de recibo, seis cuar-
tos, saleta de comer, traspatio y tres cuar-
tos para criados. Su dueño en San Lázaro 
núm. 36. altos. 3941 8-4 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
núm. 88. decorado, terraza, sala, recibidor, 
6 dormitorios, cuarto desahogo, baño, co-
medor, 2 inodoros, 2 cuartos y ducha pa-
ra criados. L a llave en los bajos. Rodrí-
guc"-Capote, Mercaderes 36. 
3958 6-4 
PRADO 60, BAJOS. Se alquilan, Tiene sa-
la, saleta, cuatro grandes habitaciones, co-
medor, etc. Muy frescos y secos. L a llave 
en los altos. 3961 8-4 
P ARA E S T A B L E C I M I E N T O se cede un 
local en la calle del Obispo. D'r i - i r se por 
escrito a M, Alonso, Apartado 607. 
3852 4-2 
A R A M B U R O 4 8 . C . A L T O S 
S e a l q u i l a . T i e n e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a -
rios, e s c a l e r a de m á r m o l y a g u a a b u n -
d a n t e . P r e c i o : $37-10. L a l l a v e A r a m -
b u r o n ú m e r o 32 . I n f o r m i a n R e i n a 125. 
3854 8-2 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s Z a n j a n ú m e r o s 67 0 , 67 D 
y 67 E , a l t o s y b a j o s , a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r . P r e c i o s : $50, $68,30 y $63 
60 cts . s e g ú n los p i sos . R e ú n e n todos 
los r e q u i s i t o s de l a h i g i e n e . I n f o r m e s 
y l a s l l a v e s : G e r v a s i o n ú m e r o 109 A , 
i n t e r i o r . 
3853 8-2 
E N GUANABACOA. Se alquilan hermosas 
habitaciones o toda l a casa para extensa 
familia, también para hotel o casa de h u é s -
pedes. E n la misma informarán, Máximo 
G6mez núm. 62. 
3839 26-2 Ab. 
E N L A C A L I . K OI-X SOI, núm. 112, se a l -
quila una espléndida, sala con balcón a la 
calle y luz e léc tr ica; precio módico y a per-
sonas de moralidad. 
3843 4-2 
SAN M I G U E L 196. Se alquilan estos her-
mosos altos, independientes, con escalera 
de mármol, sala, saleta y 4 habitaciones. 
Precio económico, y para informes. Muralla 
y Bernaza, A l m a c é n de Tejidos. 
3848 8-2 
E N L U Z NUM. 7 un departamento. y M 
a la calle, amplio, ventilado, como para co. 
misionista, médico ,abogado, etc.; y mj j 
cal para 2 o 3 a u t o m ó v i l e s . 
3639 ?.<)j 
A l í o s d e l C a f é d e T a c ó n 
Belascoa ín y San Miguel. E n la azottd 
alquilo habi tac ión o departamento (no cnu. 
tuchos) idaeles por su higiene, elega^L] 
y comodidades. Casa respetable. Renta nA 
dica. Portaro. 3621 g^j 
S E ALQU'ILAiV los hermosos altos de 
Lázaro y Oquendo, muy baratos, con uJ 
Ir, recibidor, comedor y cuatro cuartos, m. 
ciña y servicios sanitarios. Informan ei 
Oquendo núm. 5. bajos. 
3614 8-2» 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos J¡ 
Aguila 131, casi esquina a San José, em 
sala, saleta, comedor, 5 grandes cuartot 
tres para criados y dos baños . Informarta 
en los altos. 3599 g.jj 
S E A L Q U I L A 
Próx ima a terminarse se alquila, en Nep. 
tuno esquina a Aguila, una casa de alti 
y bajo; los bajos para establecimiento y 
los altos para familia. P a r a más informê  
San Lázaro núm. 231, altos. 
3563 8-27 
S E A L O U S L A N 
desde el primero do Abril los espacioso! 
y ventilados altos de San Lázaro 202 y 2(IV 
compuestos de sala, recibidor, magnffiesi 
habitaciones, cocina, baño y .servicios sanl« 
tarios, con vista al Malecón. L a llave ti 
los bajos. Informarán en Amargura 34, l 
S. J . Balcells y Ca. 3577 10-27 
¡OJO! S E A L Q l ' I L A X los bajos de la ca-
sa Reina 89. muy frescos y capaz para nu-
merosa familia. Su precio, 17 centenes. I n -
forman en los altos. 3967 8-4 
. ; OJO! SE ALQUILA la casa Picota 47. 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro. L a es tán pintando. Informan en 
Reina 89, altos. 3966 8-4 
• GALIANO NUM. ZJj, antiguo, esquina a 
San Miguel, te lé fono A-5004. Cambiando 
referencias se cede en el principal una her-
mosa habitación con muebles y dos más en 
el alto. 3974 4-4 
SAN R A F A E L NUM. 100, antiguo y O'Rei-
lly 34, moderno, se alquilan habitaciones a 
familias sin niños; son casas de orden y 
tranquilas. 3979 '4-4 
S E ALQUII -AX I,OS BAJOS de la casa 
Cárdenas número 27. tienen sala, saleta y 
tres habitaciones. L a llave e informes en 
Monte núm. 43, peletería. 
3978 4-t 
C O B A 2 4 , F R E N T E Á L M K 
L a casa más fresca y g a r a n t í a de mora-
lidad. Habitaciones de uno y dos departa-
mentos, con pisos de mosaico, cielo raso, l a -
vabos y otras comodidades, a $8-48, $10-60, 
$12-72 y $15-90. 3833 26-2 Ab. 
C R E S P O 12, AUTOS. Se alquilan en 9 
centenes, a familia jdecente. E s t a casa es 
muy fresca. Inforcan en la Botica de San 
Agus t ín , Te lé fono A-8720. 
3849 4-2 
MORENO 55, C E R R O . Se alquila, en 6 
centenes, esta hermosa y fresca casa, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos bajos y 
dos altos, ins ta lac ión sanitaria moderna, pi-
sos de mosaicos y luz eléctrica. Informan 
en el núm. 57. 3757 8-1 
S E AI-QUII-A la casa Aguiar 10:',, propia 
para a lmacén que no tenga alcoholes. L a 
llave en el 101. Informan en Campanario 
164, antiguo. 3977 ¿ 4-4 
K I N Q U I T A . Cerca de la P laya de María-
nao, de pooo menos de una cabal lería, se 
arrienda barata, con electricidad y agua de 
Vento. Su dueño. Ldo. R. Andreu, 7ma. 68, 
altos, entrada por Baños, te lé fonos F-1293 
y A-4477. 3627 4-4 
O F I C I O S 5 
El esta fresca y ventilada casa se alqui-
lan habitaciones con todos los adelantos 
modernos: Precios m ó d i c o s . 
3951 8 d ías 
ALTOS D E L C A F E " L a Isla." Galiano 
82 esquina a San aRfael. Se ofrecen es-
pléndidas y frescas habitaciones. 
3887 8-3 
PROPIO P A R A G A R A G E 
A l q u i l o un loca l de 1 2 x 5 0 m . 
R . P L A M I O L 
392S 
M o n t e 3 6 1 
8-3 
SE A L Q U I L A N habitaciones y departa-
mentos a hombres solos y matrimonios 
sin niños, con toda asistencia si lo desean. 
Galiano núm. 22, esquina a Animas. 
3889 4-3 
S E A L Q U I L A , en Teniente Rey 33 esqui-
na a Habana, un gran local para estable-
cimiento, con tres huecos a la calle, con 
puertas de hierro. L a llave en la casa de 
cambio. Su dueño en Villegas 66. 
3913 4-3 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Gloria 53, acabados de fabricar, con s a l a 
gran saleta; 4 cuartos, baño y todos los 
s*rvicios. Informarán en Factor ía núm. 14, 
altos. 3910 4-3 
SE A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 196, 
casi esquina a Belascoaín, a particular o 
establecimiento, arreg lándose inmediata-
mente para esto últ imo. L a llave en el 194. 
Informes en Amargura 77, te lé fono A-5174, 
de 4 a 5 de la tarde, y en San Francisco 
104, Víbora, a todas horas. 
3901 4-3 
E N SA> L A Z A R O zno, antiguo, se alqui-
la una habitación a .«eftnra sola 6 matri-
monio sin n iño: es único inquilino. Se dan 
y piden referencias. 
3893 4-3 
E N L A V I R O R A . Se alquila la casa Mi-
lagros esquina a Marqués de la Habana, tie-
ne jardín, portal por las dos calles, sala, 
dos cuartos grandes, baño completo, lava-
bo fljo,> una cocina, todo esto en el bajo; 
en el alto hay escalera de mármol, dos 
cuartos, cocina, comedor, cuarto de cria-
dos con sus servicios y techos de cielo raso. 
Precio, $65-00 plata española. E n la mis-
ma informan o por te lé fono A-1386, Méndez. 
3832 6-2 
S E A L Q U I L A la casa Campanario 193 y 
195, propia para fábrica o industria. I n -
forman en la bodega de Concepción de la 
Va l la y Campanario. 
3807 26-2 Ab. 
V I R T U D E S 144%.—Se alquilan los her-
mosos bajos de esta casa, con sala, sa leta 
comedor, seis cuartos, servicios dobles. I n -
forman al lado, t e l é fono F-1205. 
3759 4-1 
E N OBISPO 06, altos, se alquilan habi-
taciones para hombres soloe. Informan en 
los bajos. 3761 6-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Lampari l la 
35, esquina a Compostela, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Informan en los bajos, café. Ganan 
9 centenes. 3771 8-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas nt 
mero 143, en 10 centenes, con sala, saleti, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. U 
llave en l a carpintería . 
3558 8-27 
P R A D O NUM. 81. Se alquila esta hermO' 
sa casa en treinta centenes mensuales. Si 
desocupará el día últ imo. Informan en li 
misma o en San Lázaro S5. o en Cuba iÚ 
bufete del licenciado Bol ívar. ' 
3620 10-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada del Cerro núm. Bld, antl 
guo, tiene once habitaciones, sala, sale** 
una ga ler ía de mármol, baño e inodoro pi-
ra familia y criados, patio, traspatio, ért 
todo de cemento y árboles , que resulta m 
parque para niños , entrada independisall 
por Riñera para coche o automóvil , si * 
desea se puede tener una vaca y gallini* 
E n la misma Informarán a todas horas. 
3565 8-3Í 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Qui* 
ta núm. 43 A, se compone de sala. saüíW 
4 hermosas habitaciones, cuarto de biW 
comedor cocina y servicio para criedoa. «I 
instalaciones modernas. Precio, 13 centf 
nes. L a llave e informan en Calzada ^ 
3572 16-27 Mt 
S E A L Q U I L A 
E N O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A . UN Iflj 
C A L CON C U A T R O D E P A R T A M E N T O S . O' 
F O R M A N E N L A MISMA, - ' C A F E DE (* 
R R I O . " 3564 10-21 
Í R A N HOTEL AHHERIGÜ 
Industria 160, esquina a Barcelona C* 
cien habitaciones, cada una con su b*" 
de agua caliente, luz, timbras y elcvM* 
e léc t i i co . Precio sin comida, desde un J, 
so por persona, y con comida desde i" 
pesos. Para familia y por meses, P'wf 
convencionales. Teléfono A-2998. 
2S02 26-6 MI 
£ E A L Q U I L A la casa Condesa 24, tiene 
sala, comedor, 2 cuartos bajos y dos altos. 
L a llave en el 20 y su dueño en Escobar 
119, antiguo. Precio, 6 centenes. 
3799 4.1 
CONCORDIA NUM. 1«3, entre Oquendo y 
Soledad, bajos, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, baño, cocina, 6 centenes. Informan en 
la misma. 3805 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado y 
Genios, con sala, salón de despacho, 2 cuar-
tos, comedor y todo el servicio, en 8 cen--
tenes. 3784 4-1 
S E A L Q U I L A , para establecimiento o a l -
macén, la casa Amargura 19 esquina a C u -
ba; e s tará abierta todos los días de 9 a 12 
de la mañana. Informarán en Galiano 63, 
d€ 9 a 4. 3787 4-1 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado 75. 
3790 - 4.1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Glo-
ria 151. Precio, $42-40 oro mensual. L a l la -
ve en los bajos de la misma. Para más 
informes .dirigirse a Fernández, Castro y 
C... , en Muralla números 21 y 23. 
3793 g.! 
S E A L Q U I L A una. bonita casa amuebla-
da, compuesta de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, luz eléctrica, te-
léfono, por 20 centenes. Dirigirse a Línea 
núm. 104, entre L y M, Vedado. 
3730 ^ 
LOS MODERNOS altos de Sol 46. «"on sa-
la, salets, comedor, 7 cuartos y baño, en 
16 centenes. L a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba 65. entré Teniente Rey y Mu-
ralla. 3883 4-3 
EN 7 CENTENES se alquila el segundo 
plao de la casa Perseverancia 62. con s a l a 
comedor. 2 cuartos, cuarto de baño, coci-
na y todo el serplcio y escalera d« mármol. 
L a llave en el principal. Informes en Mu-
ral la 117. joyería . . 3873 4-3 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos d* V i -
ves 192, con 5 habitaciones, sala y sa leta 
en $35 oro americano. La llave en ios ba-
jos. Informan en Monte 113 y 115. locería. 
3923 4-3 
S A L A E S P A C I O S A con dos ventanas, »« 
alquila Industria 74. moderno y en V i r t u -
des 12. moderno, una hermosa habitac ión 
alta con balcón a la calle y otra baja ron 
o sin mueble» ¿922 i - i 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los boni-
tos y frescos bajos de Lealtad 38, tienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, uno 
de criados, doble servicio. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo núm. 121. 
3719 8-30 
S E A L Q U I L A 
U n m a g n í f i c o l o c a l en P a u l a 4, p r o -
p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y a l m a c é n , 
c o n todos los a d e l a n t o s m á s m o d e r -
nos . I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 42. 
3 7 2 2 8.3o m 
MODERNISIMOS y ventilados altos, ca-
paces para numerosa familia. Se alquilan 
en Príncipe Alfonso 372, al lado de la es-
quina de Romay. L a llave en los bajos. 
3684 S.3o 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vd» 
do, en el mejor punto de la loma, tr* 
vía para la Habana cruza por 'Ten^¡. 
la caea, localidad cerca de los baños d 
mar, se alquilan nuevos apartamentosJ* 
dependientes, a familias ú hombres sol* 
con toda clase d-e comodidades, bafi* 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bB* 
nos alimentos y r. moderados precios, 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, • 
se excelente y trato de familia. Dlrií' 
se a H . G. Vida l , calle 17 entre D y B. ' 
lia Vidal , Vedado, Habana. 
1148 26-1 A» 
S E A L Q U I L A 
l a casa do moderna construrcióri , -!*u ,̂ 
en lo mívs ancho do la Calzaba del 
número 322. e?- do alto y bajo y en 
se puedo instalar r n buen ostab'0 •;rn1*: 
o una industria. Para más informo* ai 
girse a Sabatés y Boa.da, Fábr i ca de j»"? 
te léfono A-3173. 35 41 í5'3LZ 
R K R X A Z A XUM. GZ, entre Muralla f 
niente Rey. So alquila un local a 1» _ 
He, propio para una industria u ^ 
También hay un z a g u á n muy cómodo- . 
3492 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo del frente do la c ^ * - , 
d 
rre 
Pedro 6, para afi'-ina o bufóte de ^ ^ 
lo. Informes en la misma, Sobrino? de 
•rera. 349(5 1 
, - - r ^ r ^ i U í A R M M. 101, departamertos ^ jos para teda c í a : - •ito-inas, st̂ t1f AG y baj 
ocupan el dfa lo. do Abril. Pueden 
15 1 » * a todas horas. 3293 
SK D E S E A T O M A R en •'Iquiler una jjt 
de alto y bajo o dos casas Junias <le O 
t:. baja y que el alquiler no exced í 
centenes por las dos o rr'r 'a ^e , & 
bajo. Se necesita que una de la - ra-'^ ^ 
ga por lo menos cuatro habitaciones '- ^ 
torios con todas la ^ dem^.s ••omodi 
Se prefiere el Vedado pj.t.̂ . pnro eS ¿0 
bien situadas en la Haban. .se ^ 
también. Dirigirse al Apartado 92- w 
S E AUQUIU.AV los bajos di 
casi esquina a 
forman en Habai 
1-1277, Llarena. 
v : S * K5-"0*^ P 
Neptuno. en $53 or1,.¡' 
ina 10t. t e l é fonos A". )l 
5009 lo-L^S 
SpJ A L Q U I L A la casa Luz ntim. 3- ^ . 
srts del Montp. con vista panorftifl^H 
toda la Habana, on $42-40 oro. Info/J? p 
Habana 104. t e l é f o n o s \-27SO e 
r»na 323? 1' 
S E A L Q U I L A N 
habitacion?s claras y bien vent l la f l^^^^ 
hombres solos o matrimonios sin " J 







UIAHIO DE LA. MAitLNA—fidición de la mañana.—Abril 4 de títtfc 
L a N o t o e l D í a 
O P e p e G ó m e z y Z a y a s 
o A x a n d a y los v e t e r a n o s 
o A B b e r t y los l i b e r a l e s 
o D o n E r n e s t o y D o n M a r i o 
o todos e l los a u n t i e m p o , 
n o s h a n de t e n e r p e n a n d o , 
s i n que p a s e u n so lo d í a 
a p a c i b l e , du lce , m a n s o , 
e n l a p o l í t i c a . S i e m p r e 
t i r a de l a m a n t a e l d i a b l o 
y a l l á v a n l í o s y l í o s 
p o r g o l o s i n a s d e l m a n d o . 
L o s p a t o s d e l a F l o r i d a , 
q u e e s t á n c o m o b u e n o s p a t o s 
c u a n d o e n l a m a r c u a n d o e n t f e r r a , 
p e r o s i n c e s a r v o l a n d o 
s o b f e l a I s l a , p r e t e n d e n 
d a r s u p i c a d a a l t abaoo , 
p a r a q u e s e p o n g a a l p r e c i o 
d e l a a z o c a r , y e s t e a ñ o 
c o n s e r v a d o r , que r e a l m e n t e 
p r i n c i p i a e l v e i n t e de M a y o , 
c o n s e r v a r á de lo a n t i g u o , 
todo, m e n o s e l g u a r a p o , 
l a h o j a de N l c o t , loa p u e s t o s 
p ú b l i c o s , l o s s e c r e t a r l o s 
d é d e s p a c h o , los m i n i s t r o s , 
c ó n s u l e s y o t r o s envJfcdos 
a l e x t r a n j e r o , t o l t i c o 
p o r q u e n o d i g a n . 
B i e n v a m o s , 
y e l q u e s e q u e j a es de v i c i o , 
d e a p r e n s i ó n , p o r h a c e r a lgo . 
C . 
Destete de los niños. 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la época 
de la dentición, se curan sin molestia 




Compañía dé zarzuela dirigida por 
Regino López. — Punción por tandas. 
A las 8: Los vmchachos da la Acem 
o Cipriano Castro en la Habana: 
AIBS 9 : No hvibó tales alzados. 
A L I B I S U . — 
Compañía española de dramas po-
liciales dirigida por Ramón Caralt. 
A las 8: La comedia en un acto Los 
demonios en el cuerpo, y estreno del 
drama en tres actos, M vicario rh 
Weyhwry. 
Gran Teatro del Politbama.— 
Compañía dramática italiana Gran 
Gnignol.—Punción corrida. 
A las 8 ^ : v.—Amor a oscura,!}. 
2.—La Tseggenda di Xóroff. 3.— 
L'Orríble esperimento. 4.—Ú Gioicco 
e Patio. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela j comedia es-
pañola.—Punción por tandas. 
A las 8: La Borrica. 
A l a s 9 : E l Perro Chico. 
A las 10: L« Gotita Blanca. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Estreno de la graciosa co-
media en un acto, Los Conejos. 
A las 9: Presentación de la maravi-
lla coréográfíca hermanos Palacios. 
A las 10: Nuevos bailes por los her-
manos Palacios. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas. 
Teatro Herbdu.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
A las 8: Sttfngre Moza. 
A las 9: Agua, Azucarillo? y Aguar-
diente, 
F.n cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
Teatro Cómico Lírico.— 
Compañía de Variettes, Zarzuela y 
Opereta.—Función por tandas. 
A las 8: Las Bramas. 
A l a s 1 0 : JET/ señor Joaquín. 
Antes de cada tanda se proyectará 
una película. 
Alhambra.— 
Compañía cómico-lírica. — Punción 
por tandas. 
A las 9: iTí fakir Raúl. 
A las 8: La fiesta de Luyanó. 
En cada tanda se proyectarán va-
rias películas. 
Plaza Gardex.—Gran cinematógra-
fo.—Punción po.r tandas. — Estrenos 
diarios. 
Cine Norma. — Cinematógrafo v 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinees los domingos. 
D e p a r t a m é n t o d e ' S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
M a r z o 31. 
J o s é M e s a , 52 a ñ o s , A s o c i a c i ó n C a n a r i a , 
C á n c e r ; J u a n E . B u a t a m a n t e , 2 m e s e s , 
A c o s t a 63, G a s t r i t i s ; V i c e n t e B a ñ o s , 40 
a ñ o s , S a n C r i s t ó b a l 39, E p i l e p s i a ; C a r m e n 
G a r c í a , 17 a ñ o s . T u b e r c u l o s i s ; R a f a e l G u a l , 
11 m e s e s , J e s ú s de l M o n t e 536, E n t e r o s e p -
s l a ; E m i l i o C o l l a d o , M a c e o 12, N e u m o n í a 
c a t a r r a l ; J u l i á n B a r r o s , 23 a ñ o s , M a r q u é s 
G o n z á l e z 19, T u b e r c u l o s i s . 
J o s é D o m í n g u e z , 48 a ñ o s . Q u i n t a C a n a -
r i a , P e r f o r a c i ó n d e l e s t ó m a g o ; M á x i m o 
G i l , 40 a ñ o s . E n f e r m e r í a de l a C á r c e l , A r -
t e r l o e s c l e r o s i s ; J o s e f a C h a s i a m , 74 a ñ o s , 
F e m a n d i n a 62; P i l a r C a m p o s , 18 a ñ o s , C . 
de l a V a l l a 4, D I a b e t i s ; J o s e f a N o v o , 20 
m e s e s , A l d e c o - M e n i n g i t i s ; E m i l i o D í a z , 
36 a ñ o s . J u s t i c i a B , T u b e r c u l o s i s ; P e t r a 
C o m o g l i o , 57 a ñ o s , S a n J o s é 109, I n s u f i -
c i e n c i a m i t r a l ; M a n u e l L ó p e z , 25 a ñ o s , 
S a n M i g u e l 209, T u b e r c u l o s i s . 
A b r i l 1. 
I s a b e l H e r n á n d e z , 10 y 17, E c l a m p s i a 
no p u e r p e r a l ; C l o t i l d e C u b a , 60 a ñ o s , G e r -
v a s i o 39; F a c u n d o M o r g a n , 82 a ñ o s , N e p -
tuno, P l e u r o P e r i c a r d i t i s ; E s p e r a n z a C o -
l lado , 6 m e s e s , 5 ta . y 11, E n t e r o c o l i t i s ; J a -
c i n t o G ó m e z , 2 a ñ o s . H o s p i t a l M e r c e d e s , 
l o t e r o g r a v e ; M a n u e l H e r n á n d e z , A m i s -
t a d 136, B r o n q u i t i s . 
A m a b l e A n d u j a r , 15 a ñ o s . D e l i c i a s y 
S a n F r a n c i s c o , T u b e r c u l o s i s ; V i c t o r i a n o 
A l v a r e z , 48 a ñ o s , L a C o v a d o n g a , T u b e r c u -
l o s i s ; P a r a D o m í n g u e z , 16 m e s e s , S a l u d 
86, B r o n c o n e u m o n í a ; D o l o r e s T r a v i e s o , 43 
a ñ o s , S a l u d 43, I n s u f i c i e n c i a m i t r a l ; F r a n -
c i s c o V a l d é s , 84 a ñ o s . R a y o 21, A r t e r l o esr 
c l e r o s l s . 
A b r i l 2. 
V e n t u r a A r c a n o , 36 a ñ o s . F i g u r a s 30, T i -
f o i d e a ; E n r i q u e C a s a s , 2 m e s e s , 25 y 6. 
A t r e p s l a ; D o l o r e s D e h o g u e s , 45 a ñ o s , C e 
r r o 598, Q u e m a d u r a s ; F r a n c i s c o R o d r í -
guez , 28 a ñ o s , L C o v a d o n g a , T u b e r c u l o -
s i s ; B e n j a m í n R o d r í g u e z , 19 a ñ o s , E . d e l 
P r e s i d i o , T u b e r c u l o s i s ; M a n u e l A l o n s o , 15 
a ñ o s , H . L a s A n i m a s , E s c a r l a t i n a ; V a l e -
r i a n o A r m a s , 61 a ñ o s , A g u a c a t e 43, C á n c e r 
de l a v e j i g a . 
H o s p i t a l N ú m e r o 1, G e r ó n i m o D í a z , 66 
a ñ o s . C i r r o s i s h e p á t i c a ; A g u s t í n J i m é n e z , 
55 a ñ o s . T u b e r c u l o s i s . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 4 DE ABRIL 
Este mee está consagrada a la R c -
surreccinn del Señor. 
El Circular eatá em las Reparadoras 
Santos Isidoro, arzobispo, y Platón, 
confesores; Teódulo, mártir; santa 
Flotilde, virgen. 
•San Isidoro, arzobispo y confesor. 
Españu fué lá patria del glorioso San 
Isidoro. Este gran llanto, inflamado 
su corazón en la santa Oaridad, re-
partía con mano pródiga los más ex-
quisitos consuelos de dulzura. 
San Isidoro llegó a tener tanta fa-
ma y concepto por sus virtudes'y sa-s 
biduría. que habiendo sido Dios servi-
do de llevarse para sí al santo arzo-
bispo Leandro por los años 599, fué 
elegido para sucederle en aquella 
gramle predaeia por Unánime consen-
timiento de clero y pneblo. Su cari-
dad, su celo, su fervor y la grandeza 
de su espíritu, se extendía a todas las 
regiones, a todos los objetos, a todas 
las necesidades. Edificó muchos y 
hermosos monasterios en toda la pe-
nínsula. 
Predicó la palabra de Dios de una 
manera apostólica, peregrinando de 
ciudad en ciudad con grande aprove-
chamiento de cuantos tuvieron la ven-
tura de oirle. 
Sucedió su tránsito el día 4 de Abril 
del año 6.36, habiendo gobernado la 
cátedra de Sevilla por espaeio de cua-
renta años oon rectitud, integridad, 
celo y todas las virtudes que hacen 
grande y recomendable a un obispo. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia ^-^Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
R . L P . 
E l s á b a d o 5 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o y m e d i a 
de l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a de l o s 
R v d o s . P a d r e s F r a n c i s c a n o s , h o n r a s f ú n e b r e s e n 
s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
S E Ñ O R 
RAMON PEREZ Y RODRICUEZ, 
FALLECIDO EN ESTA CAPITAL 
EL DIA 22 DE F E B R E R O DEL CORRIENTE AÑÜ 
S u V i u d a y s o b r i n o s i n v i t a n a 
t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l 1 9 1 3 . 
C 1176 3 t 2 3 d 2 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 -- H a b a n a 
Pa r roqu i a de N t r a . S e ñ o r a de l P i l a r 
D O M I N G O S 
H o r a s en que se c e l e b r a r á e l S a n t o S a -
crif ic io de l a M i s a : 
P r i m e r a m i s a r e z a d a de c o m u n i ó n a l a s 
7 y med ia . 
S e g u n d a m i s a c a n t a d a a l a s í y m e d i a . 
T e r c e r a m i s a r e z a d a a l a s 10. 
C u a r t a m i s i r e z a d a a las 12. 
D í a s f e s t ivos a las 7 y m e d i a y 8 y m e d i a . 
E L . P A R R O C O . 
3959 3-4 
SANTA IGLESIA C A T E D R A L 
L a M i s a c a n t a d a m e n s u a l m e n t e que s e ce -
l e b r a en honor de S a n J o s é , en l a C a p i l l a de 
L o r e t o . se e f e c t u a r á , el m a r t e s 8. a las ocho 
a. m. Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a los devo -
tos y c o n t r i b u y e n t e s , r e c o r d á n d o l e s l a s I n -
d u l g e n c i a s conced idas por el J í x m o . y R e -
v e r e n d í s i m o Sr . Obispo D i o c e s a n o . 
3972 3-4 
IGLESIA DE SAN F R A N C I S C O 
E l v i e r n e s , á f á c u a t r o , c o m e n z a r á l a No-
v e n a en honor de S a n J o s é . 
A las ooho se c a n t a r á l a m i s a y a con-
t i n u a c i ó n se h a r á el e j e r c i c i o . 
3865 3-2 
P A R R O O Ü I A DE M O N S E R R A T E 
E l v i e r n e s , 4 d e l c o r r i e n t e , e m p e z a r á l a 
n o v e n a d e l s e ñ o r S a n J o s é c o n m i s a c a n t a -
d a a l a s 8 y m e d i a y d e s p u é s e l r e z o de l a 
n o v e n a . 
E l 13, a l a s 7 y m e d i a , m i s a de c o m u -
n i ó n y a las 10 de l a m a ñ a n a s e r á l a so-
l e m n e fiesta c o n o r q u e s t a , e s t a n d o e l s e r -
m ó n a c a r g o d e l e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a -
do R . P . J o a q u í n S a n t i l l a n a , S . J . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
3953 l t -3 9d-4 
IGLESIA DE SANTD DOMINGD 
E l c i n c o del a c t u a l , a l a s 8 y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en e s ta I g l e s i a m i -
s a c a n t a d a con s e r m ó n en h o n o r del a p ó s t o l 
y t a u m a t u r g o S a n V i c e n t e F e r r e r , de l a O r -
den de P r é d l c a d o r e s , c o s t e a d a por v a r i a s 
s e ñ o r a s . 
A l t e r m i n a r l a f u n c i ó n se d i s t r i b u i r á n 
a los fieles e s t a m p a s y v l e l a s del Santo . -
3882 3-3 
Ermita de j e s ú s Nazareno 
de l Rescate de A r r o y o Arenas 
E l v t e r n é s , c u a t r o do los c o r r i e n t e s , a 
l a s 8 y m e d i a de l a m a ñ a n a , t e n d r á e fec-
eo en l a r e f e r i d a E r m i t a u n a M i s a c a n t a -
d i con J l i n l s t r o a en h o n o r del N a z a r e n o 
del R e s c a t e , c o s t e a d a por u n a f a m i l i a de-
v o t a en a c c i ó n de g r a c i a por un bene-
ficio rec ib ido , es tando l a s a g r a d a C á t e d r a 
a c a r g o de l e locuente o r a d o r R v d o . P . J o s é 
A lonso , S. J , 
T o d o s los v i e r n e s del a ñ o se c e l e b r a el 
santo sacr i f i c io de l a M i s a en honor de 
N. P. J e s ú s N a z a r e n o de l R e s c a t e , en s u 
E r m i t a de A r r o y o A r e n a s , a las ocho y m e -
dia a. m., excepto desde el m a r t e s de C a r -
n a v a l h a s t a el D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , 
que se c e l e b r a n en l a I g l e s i a de l C a n o , a 
donde se t r a s l a d a a n u a l m e n t e l a v e n e r a -
da I m a g e n el p r i m e r - d í a c i tado p a r a las 
E s t a c i o n e s del V í a - C r u c l s los c inco p r i m é -
ros v i e r n e s de C u a r e s m a que se v e r i f i c a n 
por l a tarde por las c a l l e s del C a n o . 
E l C a n o , lo . de A b r i l de 1913. 
M a n u e l R o n c o y V á r e l e , 
P r e s b í t e r o . 
C 1059 4 d - l 3 t - l 
P A R R D O D I A DEL A N G E L 
S o l e m e e fleiita a S a n Joné de lo Montnfla 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d e s p u é s de l a m i s á 
de 8, d a r á p r i n c i p i o l a n o v e n a a l g l o r i o s o 
S a n J o s é . E l d o m i n g o 13, l a m i s a de co-
m u n i ó n g e n e r a l s e r á a l a s 8 y l a so lemne, 
con escog idas voces y s e r m ó n , a l a s 9. 
3894 4-3 
E 
S A N J O S E 
E l domingo, dfa 6 de A b r i l , pe c e l e b r a r á , 
l a fiesta que c o r r e s p o n d í a e l 19 de l mes 
pasado y l a que m e n s u a l m e n t e d e d i c a n los 
devotos y c o n t r i b u y e n t e s a l S a n t o P a t r i a r -
ca. E s l a fiesta de los devotos y c o n t r i -
b u y e n t e s de l Santo , como todos los 19. 
L a A s o c i a c i ó n Jose f ina t i ene s u fiesta el 
dfa 13, a u n q u e a c u d i r á a l a del d í a 6, co-
mo s i e m p r e lo hace los d í a s 19 de mes. 
E l d í a 5, a l a s 6 p. m.. S a l v e So lemne . 
E l d í a 8, a las 7 y med ia . C o m u n i ó n G e -
n r r a l . A l a s 8 y media . M i s a c a n t a d a a 
toda orques ta , p r e d i c a n d o el R . P . J u a n J o -
s é , C . D . P o r l a tarde , a l a s 6 y m e d i a , 
d e s p u é s del s e r m ó n se h a r á l a p r o c e s i ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a todos los devo-
tos del Santo . 
3715 7-30 
QUINCE JUEVES DEL SANTISIMO 
E N B E L E N 
E l d í a 3 de A b r i l , a l a s 5% de l a tarde , se 
c e l e b r a r á el p r i m e r J u e v e s de l o s Q u i n c e 
del S a n t í s i m o . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o del R e v . P . A r -
beola , S. J . L o s mote tes del S a n t í s i m o se -
r á n a c o m p a ñ a d o s por l a o r q u e s t a . Se I n v i -
t a a los devotos de l S a n t í s i m o y del C o r a -
z ó n de J e s ú s . 
A . M D . G . 
3«00 8-28 
N E C E S I T A M O S 
h a c e r p r e s e n t e q u e l a s e x c e l e n t e s m á q u i -
n a s de c o s e r M,New H o m e " l a s v e n d e m o s 
a p l a z o s s i n fiador, n o o b s t a n t e d e c i r a l -
g u n o s c o l e g a s lo c o n t r a r i o . V i d a l y F e r -
n á n d e z , 112 y 114, O ' R e l l l y 112 y 114. 
C 967 13-19 M . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A n s u s t u s R o b e r f n . a u t o r del " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a d e -
m i a , u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. A g u i l a nf im. 95. 
U n i c a A c a d e m i a donde las c lases son d i a -
r i a s ; pues es el s i s t e m a m á s eficaz de e d u -
c a r el o í d o . 3897 13-3 
LAURA L. DE BEL1ARD 
C l a a e s de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a 7 P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O J T S — 
C o r r a l e s n ú m e r o 14] , a n t l ^ a o . 
2781 26-6 Mz. 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a * ' 
A c u l l á 110. A n t o r l i a d o en M a y o 9 de 1913. 
I r a . y -da. e n s e ñ a n z a 7 C i t c n e l a de C o m e r -
cio. P o r el d í a y de 7 a 9 P . M. T e n e d u -
r í a de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l e s 
C o r r e s p o n d e n c i a y P r á c t . c a s c o m e r c i a l e s 
i g u a l que en un e scr i tor io , oe a d m i t e n I n -
ternos . C l a s e s p a r a obreros . P i d a n s u C o r s o 
de E s t u d i o s . D i r e c t o r : A . O R F I L A . 
3701 26-?0 M z . 
P R O F E S O R A S U P E R I O R , c o n 25 a ñ o s 
de p r á c t i c a . L a b o r e s d e t o d a s c l a s e s , p ia-
no , e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , pre-
p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s t e r i o , a d o m i c i l i o . 
E s c r i b i r a J . M . P . , C a l l e 23 n ú m . 191, mo-
d e r n o . V e d a d o . 
O. 26-1 A b . 
C O N P R A C T I C A D E 20 A Ñ O S , en v a -
r i o s p a í s e s y t í t u l o u n i v e r s i t a r i o , doy c l a -
s e s d e e n s e ñ a n z a s e c u n d a r i a , c o m e r c i a l y 
e l e m e n t a l . P r e p a r a c i ó n p a r a las f a c u l t a -
des de L e t r a s , P e d a g o g í a y M a g i s t e r i o . 
D i r i g i r s e a P . , c a l l e 23 n ú m . 191, m o d e r n o , 
V e d a d o , V o v a d o m i c i l i o . 
G 36-1 A b . 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
seftanza y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c l d n de 
M t « p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t l -
guo. a 
A R T E S Y O F I C I O S 
S A R A G O N Z A L E Z 
p e i n a d o r a a domic i l io , p o r u n c e n t é n a l 
mes, a d m i t e a b o n a d a s en s u cosa. C a l l e 
de l a H a b a n a n ú m . 192. 
3555 13-27 M. 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
S E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
ses en p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i d a s , p e r i ó -
d icos a n t i g u o s , r e v i s t a s y G a c e t a s . Se v a 
a domic i l io . Ob i spo 86, l i b r e r í a , M R l c o y . 
3851 4-2 
D R 0 6 D E R I A Y P E R F U M E R I A 
Su B o t i c a r i o le d a r á r emed io pa r a 
esa C O M E Z O N 
S i u s t e d e s t á s u f r i e n d o d e e c z e m a o 
c u a l q u i e r o t r a e n f e r m e d a d de l a p i e l , l e 
a s e g u r a m o s s i v i e n e a n u e s t r a b o t i c a l e 
c u r a r e m o s é s a c o m e z ó n en dos s e g u n d o s . 
H e m o s v e n d i d o o t r o s r e m e d i o s p a r a e n -
f e r m e d a d e s de l a p i e l , p e r o n i n g u n o l e r e -
c o m e n d a m o s t a n t o c o m o l a P r e s c r i p c i ó n 
D . D . D ; q u e h a h e c h o c u r a s m a r a v i l l o -
s a s e n todo e l m u n d o . 
R e f r e s c a l a p i e l c o m o n i n g ú n o tro re -
m e d i o . C o n u n p o m o lo p u e d e p r o b a r . E s -
t a m o s t a n s e g u r o s d e l r e s u l t a d o que l e 
d a r á e l D . D . D . q u e l e o f r e c e m o s u n po-
m o de $1-00 c o n e s t a g a r a n t í a : S I n o l e 
q u i t a l a c o m e z ó n E N S E G U I D A n o l e co-
b r a r e m o s n a d a . 
L a P r e s c r i p c i ó n D . D . D . l a v e n d e n los 
f o r m a c é u t i c o s de i m p o r t a n c i a y l a r e c o -
m i e n d a n los s i g u i e n t e s : E . S a r r á , T e n i e n -
te R e y 4 1 ; M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 30, y* 
D r . F r a n c i s c o T a q u e c h e l , O b i s p o 27. 
C 1046 a l t . 4 ^ 
C O M P R A S 
C O M P R E N C A S A S 
E v e l l o M a r t í n e z l a s v e n d e de t o d o » p r e -
cios, de todos t a m a ñ o s y con b u e n a s r e n t a s . 
H a b a n a 70. 3933 4-4 
P E R D I D A S 
U N B A S T O N 
de ébano, con puño recto de plata ma-
ciza y con un monograma y una fecha 
grabadas, se extravió en el jardín de 
"Miramar," la noche del domingo 30. 
El propietario de los jardines, sitos en 
Prado y Malecón, gratificará generosa-
mente a quien lo devuelva, por tra-
tarse de un inapreciable recuerdo de 
familia. 
8827 l t -1 3d-2 
S O L I C I T U D E S 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O I > 0 -
carse , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a o t r a 
de c o c i n e r a ; l l e v a n poco t iempo en el p á l s 
y t i e n e n q u i é n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
en I n q u i s i d o r n ú m . 29. 3968 4-4 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q U E P O S E E E L 
i d i o m a i n g l é s , r e c i é n l l egado de los E s t a d o s 
U n i d o s , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en es-
c r i t o r i o o en hotel . I n f o r m a n en O ' R e l -
l ly 14. 3965 4-4 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , h a de d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n y t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e 
15 n ú m . 20, e s q u i n a a B a ñ o s . 
3982 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de J a r d i n e r o en c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n en l a c a l l e 23 e s q u i n a a J , J a r -
d í n " L a D í a m e l a , " V e d a d o . 
3981 4-4 
5 . 0 0 0 P E S O S 
Se s o l i c i t a n $5,000 p a r a negoc io s ó l i d o 
con g a r a n t í a s , d e v o l v i e n d o $7,500 e n t r e s 
afios a paj-tes i g u a l e s , o fie a d m i t o soc io con 
$100 sue ldo , 10 por 100 i n t e r é s e l c a p i t a l y 
d e v o l u c i ó n g r a d u a l . O f e r t a s p o r e scr i to a 
C. P . 1876, . T a m a r i n d o 64, J e s ú s del Monte . 
3980 4-4 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o de 
f a m i l i a , con b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a c a s a 
en que h a estado. Su-eldo, 4 c e n t e n e s . I n -
f o r m a n en R e i n a n ú m . 15, a l tos . 
3962 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e p a p e i n a r y v e s t i r s e ñ o r a ; se desea 
p e n i n s u l a r y que t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a s c a s a s donde h a estado. C a l l e C 162, 
en tre 17 y 19, V e d a d o . 3956 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s , a c o s t u m b r a d a a los 
q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s ;no q u i e r e pos ta l e s . 
I n f o r m a n en M o n t e n ú m . 12. 
39B4 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
sueldo, 3 c e n t e n e s y 3 pesos p a r a l a v a d o , 
que no s e a m u y j o v e n . Z u l u e t a 38, m o -
derno . 3952 4-4 
B U E N A C R I A N D E R A , D E U N M E S T 
d í a s , b u e n a y a b u n d a n t e leche , r e c o n o c i d a 
por buenos m é d i c o s , d e s e a c o l o c a r s e : t iene 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 17 e s q u i n a a M , 
V e d a d o . 3950 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C A R P I N T E R O 
de m e d i a n a edad, p a r a u n i n g e n i o o p a r a 
un t a l l e r de o b r a s g r u e s a s : t i e n e q u i e n lo 
recomiende . I n f o r m a n en L i n e a e s q u i n a a 
C u a t r o . V e d a d o . 3948 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O B R A D O R D E 
c o m e r c i o : t iene r e c o m e n d a c i o a e s . I n f o r m a n 
en L i n e a entre 6 y 8, n ú m . 92, a n t i g u o . 
3949 4-4 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
c o s e r en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en C o m -
p o s t e l a n ú m . 16, a n t i g u o . 
3947 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n en S a n L á z o r o n ú m . 293. 
5944 4-4 
U i . ^ . J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de c u a r t o s o p a r a e l c o -
m e d o r : es f o r m a l y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e , 
s a b i e n d o c u m p l i r con s u s o b l i g a c i o n e s . C a -
l l e 10 n ú m . 2, e n t r e 3ra . y 5ta., Vedado , a 
todas h o r a s . 3943 4-4 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E H A -
b í t a c i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e -
n i n s u l a r que t iehe q u i e n l a g a r a n t i c e : sabe 
c o s e r a m a n o y m á q u i n a . O ' R e l l l y n ú m e -
r o 5. 3942 4-4 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s que s e p a s e r v i r y d é r e f e r e n c i a s . 
L i n e a n ú m . 122, V e d a d o . 
G. 2-4 
SI U S T E D Q U I E R E G A N A R S E $5 A L D I A 
como agente , v a y a a A g u a c a t e 50, que le i n -
f o r m a r á n . . A . A u l e t , de 10 a 1114 y de 3 a 5. 
I n ú t i l s i n g a r a n t í a s . 3929. 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de manos , t en iendo q u i e n d é 
i n f o r m e s de el>a. I n q u i s i d o r n ú m . 23. 
3071 4-4 
CORTADORES SASTRES, aux i l i a res 
Se s o l i c i t a n p a r a c o r t a r por molde, b a j o 
l a d i r e c c i ó n de n u e s t r o p r o f e s o r de corte , 
p r e p a r á n d o l e s p a r a m a e s t r o s c o r t a d o r e s . 
Sue ldo , 40 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a r á n de 
6 a 7 p. m. en el d e p a r t a m e n t o de A d m i -
n i s t r a c i ó n de " L a Soc iedad ," Obispo 66. 
3975 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de 
c o c i n e r a en c o r t a f a m i l i a : no t i ene i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l campo , dando los 
m e j o r e s i n f o r m e s de s u h o n r a d e z y t r a b a -
Jo. S a n J o s é 8, moderno . 
3955 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche , de 2 y medio m e s e s : t i ene p e r -
s o n a s que l a g a r a n t i c e n y es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . I n f o r m a n en V i r t u d e s 183. 
3970 4-4 
U N A S E f f O R J T A E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de h a b i t a -
c lones : t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en T e -
n i e n t e R e y 86, a l tos de l a bodega, c u a r t o 
n ú m . 12. 3930 4-4 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , con b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e : t i ene r e f e r e n c i a s . V i l l e -
g a s n ú m . 105, a n t i g u o . 
3969 4-4 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r , d e s e a c o l o c a r s e de 
p o r t e r o p a r a l i m p i e z a de e s c r i t o r i o o c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n en O ' R e l l l y 53, el e n -
c a r g a d o de l a c a s a . 3976 4-4 
S E S O L I C I T A U N D U L C E R O P A R A U N A 
f á b r i c a en T a m p a . Se le p a g a e l p a s a j e . 
S a n L á z a r o 198, a l tos , a n t i g u o . E n l a m i s -
m a s o l i c i t a n u n a c r i a d a de co lor . 
8888 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c a m a r e r a o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a : t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
I n f o r m a n en el k i o s c o de D r a g o n e s y A m i s -
tad . 3912 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A O O L O C A R -
se de c r i a d a de mamo o m a n e j a d o r a : sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . H a b a n a n ú m . 38. 
8911 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
n i n s u l a r de c o c i n e r a : c o c i n a a l a e s p a ñ o -
l a y no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en E s t r e l l a 15, a l -
tos. 3908 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se solicita en la casa de Vilaplana 
y Arredando, S. en 0., O'Reiily núme-
ro 67. Tiene que presentar buenas re-
ferencias y ser sumamente competen-
te, de lo contrario que no se presente. 
c. 1179 3-3 
T E J E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S P O N -
sr j , c o n m á q u i n a p r o p i a , m u y p r á c t i c o en 
este comerc io , o frece s u s s e r v i c i o s por ho« 
r a s y m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A v i s o s , Sr . P a -
v í a , Ob i spo n ú m . 52. 
2787 a l t . 15-6 Mz. 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e , t engo q u i e n me r e c o m i e n d e y s é 
c u m p l i r con mi o b l i g a c i ó n . S a n J o s é y S a n 
N i c o l á s , z a p a t e r í a . 3885 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
nos: sabe c u m p l i r y t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a n en A c o s t a n ú m . 6. 
3904 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n t r a r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a , en c a s a s e r i a : t i e -
ne r e f e r e n c i a s ; g a n a de 3 a 4 c e n t e n e s y 
no a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n en O ' R e i i l y 
23, a l tos . 3906 4-3 
M O D I S T A , C O R T A Y E N T A L L A P O R F i -
g u r í n , p e r s o n a f o r m a l y con buenos i n f o r -
mes, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a r á n en Monte n ú m . 2, a l tos . 
3907 4-3 
U N H O M B R E D E M E D I A E D A D D E S E A 
c a s a f o r m a l p a r a portero , c u i d a r of ic inas, 
s ereno o cuia lquier t r a b a j o a n á l o g o . D i r i -
g i r s e a Sol n ú m . 4, c u a r t o n ú m . 6, J o s é M a r -
t í n e z G ó m e z . 3896 4-3 i 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o de h a b i t a -
c iones : sabe c o c i n a r . I n f o r m a n e n L e a l -
t a d n ú m . 123. 3892 4-3 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a d é m a n o s o p a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : t i ene b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . S a n R a f a e l 14, e n t r e s u e l o . 
3891 4-3 
U N P E N I N S U L A R C O N B U E N A S R E F E -
r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e de c o n s e r j e , p o r t e -
ro o c o s a a n á l o g a : sabe c u m p l i r . I n f o r m a n 
en E s c o b a r 205, c u a r t o n ú m . 19. 
3903 4-3 
S O L I C I T O U N C R I A D O P A R A C O C I N A R 
a u n m a t r i m o n i o y l i m p i a r u n a c a s a peque-
ñ a , d o r m i r en c a s a y t r a e r r e c o m e n d a c i o -
nes. Sue ldo , c inco centenes . S a n I g n a c i o 
n ú m . 79, a n t i g u o , a l tos de l a i z q u i e r d a . 
3890 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c l t a c o l o c a r s e & l eche e n t e r a , de c u a r e n t a 
d í a s , b u e n a y r e c o n o c i d a , p u d i é n d o s e v e r 
el n i ñ o : v a a l c a m p o si se desea . A n g e l e s 
n ú m . 73, a n t i g u o . 
3881 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a u n a p e n i n s u l a r con 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . A y e s t e r á n n ú m . 4. 
3902 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de manos , e n t i e n d e u n poco de 
c o c i n a y sabe coser a m a n o y en m á q u i -
na, p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en 
M e r c e d 88. 3899 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A A C L I M A T A -
da en e l p a í s , que s e p a coser y d e m á s q u e -
h a c e r e s de u n a c a s a , con r e c o m e n d a c i ó n . 
C a l l e K e n t r e 16 y 17, " V i l l a A n i t a , " V e -
dado. 3879 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r : t iene r e f e r e n -
c i a s de las c a s a s donde h a s e r v i d o y es 
r e p o s t e r a . G a n a 4 centenes . I n f o r m a n en 
O b r a p l a 20, a l tos . 387 7 4-3 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E S E A c o -
l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
te, r e c o n o c i d a por el D r . T r é m o l s y e l doc-
tor B u s t a m a n t e ; t i ene mes y medio y es s e -
g u n d a c r i a , deseando u n a b u e n a f a m i l i a , 
es a m a b l e y de b u e n a p r e s e n c i a . I n f o r m a n 
en l a c a l l e 3 e ? f n í i n a a 6, Vedado , p r e g u n t e n 
por D o r l n d á . 3876 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o o m a n e j a d o r a ; sueldo, t r e s c e n t e n e s ; 
y u n a b u e n a c o c i n e r a . I n f o r m a r á n , V e d a -
do, 8 n ú m . 8. 3875 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A P E N I N -
s u l a r . I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 86. 
3872 4-3 
C O C H E R O P A R T I C U L A R . S E S O L I C I T A 
uno bueno, j o v e n y f o r m a l , con r e c o m e n -
d a c i ó n de o t r a c a s a donde h a y a s e r v i d o . 
Sueldo, 5 centenes . V e d a d o , c a l l e 17 n ú m e -
ro 126, e n t r e K y L . 3871 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de c o m e r -
cio, t en iendo qu ien I n f o r m e de e l la . H a b a -
n a y O b r a p l a , bodega. 
3870 4-3 
C A S A P A R T I C U L A R . S E D A D E C O M E R 
en f a m i l i a y se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a ; p r e -
g u n t e n por l a s e ñ o r a m a d r i l e ñ a . V i l l e g a s 
n ú m . 111. 3869 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
m a n o s o m a n e j a d o r a , u n a j o v e n a s t u r i a n a : 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en P o c l t o n ú -
m e r o 27, 3866 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
de 50 d í a s , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , a 
l e c h e e n t e r a , p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o 249, c a r n i c e r í a . 
3927 4.3 
U N A S E Ñ O R I T A M A D R I L E Ñ A E S M B R A -
d a m e n t e e d u c a d a , d e s e a c o l o c a c i ó n e>n c a -
s a p a r t i c u l a r p a r a t r a b a j a r en l a b o r e s A n a s : 
sabe b ó r d a l o s , enca je s , etc., y t a m b i é n c o r -
te y c o n f e c c i ó n de ves t idos lo m i s m o de 
c a j l e que de t e a t r o : t iene p e r s o n a s de c r i -
t e r i o que r e s p o n d a n de s u conducta , y de s u 
t r a b a j o . Su domic i l i o , R e v i l l a g l g e d o n ú m e -
ro 87, b a j o r J926 ^ . j 
D E S E A C Ó L Ó C A R S É U N A J O V E N P E -
nln&Mlar de c r i a n d e r a : t iene b u e n a leche j 
a b u n d a n t e y qu ien r e s p o n d a por e l la . I n -
f o r m a n en l a ca l l e de las A n i m a s 161, e n -
tre Oquendo y So ledad, a l to s ¡Je l a f á b r i c a -
de m o s a i c o s . 3867 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o l p a r a c r i a d o de m a n o s ; sueldo, 4 c e n t e -
nes . I n f o r m a r á n en " E l C i e l o C u b a n o , " 
A g u i l a n ú m . 120. 3924 " 4-S 
U N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A 
un m a t r i m o n i o solo. A g u i a r 122, s e g u n d o 
piso . 3921 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea oo locarse en r a s a de f a m i l i a o da 
comerc io , ten iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . L a m -
p a r i l l a n ú m . 53, a l tos . 
3918 4-3 
D E . í E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , a c l i m a t a d a en e l p a í s , de c o s t u -
r e r a en c a s a p a r t i c u l a r o en t a l l e r : t iene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n M i g u e l 220, a n t i -
guo, bodega. 3917 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a : t iene r e c o m e n d a -
c iones de h a b e r es tado 4 a ñ o s en u n a s o l a 
c a s a m a n e j a n d o n i ñ o s . S u s p i r o n ú m . 14, a n -
t iguo. 3915 4-3 
A B O G A D O 
a b o g a d o con p r á c t i c a en bufete de M a -
d r i d d e s e a c o l o c a r s e de P a s a n t e u o t r a c o -
s a p a r a l a H a b a n a o f u e r a . M ó d i c o s u e l -
do. D i r e c c i ó n , Abogado , A p a r t a d o 1170, H a -
b a n a . C 1171 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N E X C E L E N -
te c r i a d o de m a n o : t iene r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s en que h a s e r v i d o . I n f o r m a n en V i -
l l e g a s n ú m . 105, bodega. 
3S09 4-2 
U N P E N I N S U L A R D R . S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d o de m a n o s : s a b e t r a b a j a r b i e n y 
t i ene i n f o r m e s de donde h a s e r v i d o . R e -
f e r e n c i a s , Monte 2 A . 
3808 4-2 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s , t e - , 
n iendo q u i e n l a s g a r a n t i c e : no a s i s t e n p o r 
pos ta les . S i t i o s n ú m . 38. 
3806 4-2 
D E C R I A D O D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n un Joven p e n i n s u l a r que t i e n e 
q u i e n lo g a r a n t i c e : no se c o l o c a m e n o s 
de 4 centenes . O b r a p l a n ú m s . 95 y 97. 
3804 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s : s a b e n c u m p l l i » 
con s u o b l i g a c i ó n y z u r c i r y c o s e r u n p o -
co, dando r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en d o n -
de h a n s e r v i d o . C a l l e I n ú m . 9, V e d a d o . 
3865 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o p a r a h a b i -
tac iones , en t i ende de c o s t u r a y t i ene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Oficios n ú m , 76, a n t i g u o , 
c u a r t o n ú m . 25, a l tos . 
3861 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
de t re s meses , es j o v e n y c a r i ñ o s a . I n f o r -
m a r á n en S a n L á z a r o n ú m . 225. 
3860 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
c s p ñ o l a . en c a s a p a r t i c u l a r , o e s t a b l e c i m i e n -
to: c o c i n a b ien a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ a -
l a y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
en A m i s t a d n ú m . 15. 
3858 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s .o m a n e j a d o r a : 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n 
L á z a r o n ú m . 289. 
3857 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO- i 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . 
A m a r g u r a 45, a n t i g u o . T i e n e q u i e n i a ga-< 
r a n t i c e . S855 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c o c i n e r a c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y a m e r i c a n a : no h a c e de c r i a d a de 
m a n o s ni d u e r m e en el acomodo. I n f o r m a n 
en I n d u s t r i a n ú m . 73, a n t i g ú d , c u a r t o n ú -
m e r o 15. 3840 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
con b u e n a y a b u n d a n t e leche, de 3 m e s e s r 
t iene q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n en H a - , 
b a ñ a 87, e n t r a d a por L a m p a r i l l a . 
3 8 4 é 4-2 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro en g e n e r a l , desea c o l o c a r s e en oasa p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o : sabe c u m p l i r y t ie- j 
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú -
m e r o 76. 3844 4-2 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
n i n s u l a r en c a s a p a r t i c u l a r , c o m e r c i o o c o -
l eg io : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i e n e 
m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas1 
en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en Sol n ú -
mero 8, f o n d a " L o s T r e s H e r m a n o s . " 
3856 4-2 
S E Ñ O R A C U L T A Y D E M O R A L I D A D D E -
s e a e n c o n t r a r n i ñ o s p a r a c r i a r l o s y e d u -
c a r l o s en s u domic i l io , a d m i t i é n d o l o s de 
c u a l q u i e r edad. S a n M i g u e l n ú m . 56, i n -
f o r m a n . 3845 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
de m e d i a n a edad que s e p a c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y d u e r m a en l a c a s a , p a r a u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C á r d e n a s n ú m . 25, 
a l tos . 3847 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a o m a n e j a d o r a : t i ene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 33^ 
bajos . 3850 4-2 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y v e s -
t i r s e ñ o r a ; sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a n en E s c o b a r 160, moderno . 
3838 4-2 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s en c a s a q u e 
s e a f o r m a l , que p a g u e n u n sue ldo r e g u l a r . 
I n f o r m a n en G l o r i a n ú m . 207, 
3834 4-2 
P E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 
prec io c o n v e n i e n t e por las c a l l e s P u e r t a C e -
r r a d a , D i a r i a o C a l z a d a de V i v e s c e r c a d s 
los m u e l l e s de T r l s c o r n i a , I n f o r m a E l p l -
dlo B l a n c o en O ' R e l l l y n ú m . 23, dé 2 a B , 
de l a tarde . 3831 • 8-2 
i J E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o s . 
C a m p a n a r i o n ú m . 232, c a s i t a n ú m . 3. 
3830 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . P R A C T I C A 
en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
nos: t iene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , E l v l m 
F e r n á n d e z , c a l l e de O m o a n ú m , 11, a n t i g u o , 
3R20 4-2 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C O L O R 
p a r a coser en c a s a p a r t i c u l a r . Sueldo, 3 c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . M a n r i q u e 153, e a 
los a l t o s de l a bodega. 
3S25 4.2 
T X A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A ' 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en S a l u d 62, 
a l to s de l a bodega, 
3823 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r que pref iere c a s a de c o -
m e r c i o : t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e , M a l o j » 
n ú m e c o 21, a l tos . 3822 6-2 1 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a o m a n e j a d o r a en c a s a f o r m a U 
I n f o r m a n en A g u i a r 16, a n t i g u o . No se a d -
m i t e n t a r j e t a s . 3826 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, que s e a t a s e a d a , 
l i g e r a en e l t r a b a j o y t e n g a b u e n o s m o -
da le s p a r a con los n i ñ o s . M a l e c ó n 31, b a -
j o s . 2819 4-2 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A C A -
s a b u e n a : es r e p o s t e r a y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a l a c a l l e F núm. . 18, a l fondo do 
l a h o j a l a t e r í a , 3818 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , l l e v a b a s t a n t e t i e m p o en «1 
p a í s : sabe coser a m a n o y en m á q u i n a , 
p a r a m u c h a c h a de m e s a o c u a r t o . I n f o r m a ^ 
en E s p e r a n z a 118, ant iguo , a l tos . 
3817 4.2 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N -
e u l a r , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de don-
de h a t r a b a j a d o , ofrece s u s s e r v i c i o s : «4 
f o r m a l y a s e a d o y c o c i n a a l a m a n e r a qu^ 
s e desee. I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a 102. 
3 8 i a ¿ - i 
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DIARIO D E L A MAEINA.—Edición de la mañana.—Abril 4 de 1915. 
E D U C A C I O N R A Z O N A D A 
E n la estación del ferrocarril Sa-
lida de veraneo, lo. de Agosto. 
E l padre, empleado (guardapolvo, 
panamá falsificado, un saco de mano) 
espera pacientemente. Su familia lle-
ga con los minutos contados para to-
mar el tren. 
La madre, muy acalorada (saco de 
mano, sombrilla,'cestas) seguida de 
los niños en desorden. 
Lleva de la mano a Conrado, cinco 
años, que carga con un envoltorio.̂  
Aqniles. siete años, dos envoltorios. 
Alicia, diez años, tres envoltorios. 
La criada, número ilimitado de en-
voltorios. 
E l padre (con calma).—Daos pri-
sa. Se nos va a escapar el tren. 
La madre (agresiva). — Natural-
mente, si nos quedamos aquí planta-
dos como unos postes. , 
(Dando un grito). ¡Ah! ¡Dios mío! 
¡Aquiles ha desaparecido! ¡Se ha per-
dido L E l padre (señalando a Aquiles 
que está d e t r á s de la criada). — No, 
mujer, está ahí. tranquilízate. 
La rnaarv.—• Pero qué hacemos ya 
aquí? ¡ Corriendo, al andón todo el 
mundo! Conrado da la mano a María. 
(La criada, completamente cargada, 
hace señavS de que le es imposible dar 
la mano). Xo,.. . a tu hermano. (Con-
rado tira el paquete, y ya libres las 
manos, coge la ele su,hermano). Coge 
eso inme liatamente, imbécil . . . y da 
la otra mano. 
E l padre.—¡Calma! ¡Calma! 
Entrada íumultuosa y difícil. Ca-
rrera vertiarinosa por el andén. Irrup-
ción precipitada en un departamento 
de ternera. Calor tropical. 
L a madre.—Alicia, pon las sombri-
llas en la red . . . ¿Y la capa de lona? 
¿Os la habéis olvidado?... ¡ Xo, aquí 
e s t á ! . . . Aquiles; no te metas los de-
dos en las naricea y quítate el som-
brero... Conrado, ¿quieres hacerme 
el favor de ponerte la gorra inmedia-
tamento? 
E l padre.—¡Calma, amiga mía, cal-
ma ! . . . . ¡ Dios mío, qué calor! 
La madre (que tiene las mejillas co-
mo la grana). — ¿Si abriésemos?.. . 
No. es mejor cerrar Alicia, baja 
la cortinilla. 
E l padre (con voz débil) .—¡Es inú-
til! ¡Estas Compañías de ferrocarri-
les ! . . . . Espíritu retrógrado.. . ¡ Ah! 
Por eso los ingleses son aquí los amos! 
| Qué calor! 
La madre. — ¡ Aquiles, si no sacas 
los dedos de las narices te doy una zu-
rra ! 
E l padre (conteniéndola). — ¡To 
ruego que! . . . . Empleas un sistema 
de educación detestable.- mil veces te 
lo he dicho. Jamás se corrigen sus de-
fectos a los niños con la violencia, si-
no con el razonamiento, con la persua-
sión . . . y, sobre todo, haciéndoles ver 
palpablemente las verdaderas conse 
cuencias de su falta. Debe tratárseles 
con la verdad siempre por delante, lo 
mismo que a los hombres. . . (Se en-
juga la frente1). ¡ Quá calor! 
La madre (exasperada).—¡Aunque 
lo digas' cien veces no se levantará hl 
un soplo de aire fresco! 
Alicia (dejando de leer). — Papá, 
¿por qué se hacen las vacaciones en 
Agosto? 
E l padre. — Porque es muy justo 
que los que. como yo. nos pasamos on-
ce meses seguidos trabajando, tenga-
mos al a ñ o un mes de descanso. 
Alicia.—¿Y por qué no en la pri-
mavera? Haría menos calor. 
E l padre.—Sin duda alguna; pero 
precisamente en esa época os cuando 
todos tenemos más* trabajo y no pode-
mos pensar en ausentarnos. La obliga-
ción es antes que la diversión. E u al-
go hemos de distinguirnos de los hol-
gazanes. . . 
Alicia (después de una corta'refle-
xión).—¿Y por qué hay menos traba-
jo en verano? 
E l padre (sin vacilar).—Porque es 
la época de las vacaciones. 
Alicia va a seguir preguntando, pe-
ro se arrepiente y continúa leyendo 
La madre. —¡Conrado! /.CSmo, tú 
también? ¡Esto es ya demasiado!.... 
Deja de meterte los dedos en las na-
rices. . . (al padre). ¿Vts las conse-
cuencias de tus teorías? Y toda la cul-
pa la tiene su hermano (pega un cos-
corrón a Aquiles). ¡Toma, para que 
aprendas! 
ALEJANDRO P A U R E . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
n'nsular en casa de moral idad para l i m p i e -
za de habitaciones: sabe coser a mano y en 
m á q u i n a y zurcir , teniendo quen responda 
por ella. In fo rman en la P l a « a del P o l v o r í n , 
altos, entrada por Zulueta, n ú m . L 
3740 . 4-1 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA COLO-
carse para habitaciones de un mat r imonio 
solo: sabe coser y tiene informes; gana 
$15-90 y ropa. B e r n a z » 68, altos. 
3777 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A F i -
na para habitaciones: tiene referencias. I n -
forman en O b r a p í a n ú m . 85. moderno, altos. 
3776 • 4-1 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera, cocina a la e s p a ñ o -
la y cr io l la y duerme en la colocación, y 
la o t ra de criada de manos: t ienen referen-
cias y saben cumpl i r . In fo rman en San I g -
nacio n ú m . 74, altos. 3775 4-1 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mediana edad: tiene le-
che abundante y buena y quien la ga ran t i -
ce. Apodaca n ú m . 17. 
3774 ' 4-1 
V E N D O 
una casa en A n t ó n Recio. $5,500 y otra de 
$3,000; Carmen, $3,500; Figuras , $2,000; 
Leal tad . $2,500; Maloja . $3.500; San Nico lás , 
$7,000. I n f o r m a n en Cuba 7, de 12 a 4, J. 
M . V . 3960 10-4 
S E V E N D E 
la boni ta casa chiqui ta , toda de azotea, só -
l ida y elegante c o n s t r u c c i ó n , Santa Cata-
l ina 50, entre L a w t o n y Armas ( V í b o r a ) , 
no tiene g r a v a m e n de n inguna especie. Pre-
cio, 2,100 pesos americanos. Su duefto en 
Santa Ca t a l i na 52 o en la Habana, San Jo-
sé 23, oficinas. 3946 4-4 
CERCA D E PRADO. V E N D O 1 G R A N CA-
sa moderna, a la brisa, con sala, saleta, 414, 
bajos i gua l , en el al to con un cuarto m á s 
en la azotea. Se desea vender pronto. F i -
garola . Empedrado 31, de 2 a 5. 
3963 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias; t a m b i é n sabe repasar. O b r a p í a 57, a l -
tos. 3773 4-1 
COCINERO Y REPOSTERO ESPAÑOL, 
trabaja a !a europea y cr iol la , desea casa 
par t i cu la r o establecimiento: tiene buenas 
referencias. In fo rman en Prado y Tenien-
te Rey, v idr ie ra de tabacos. 
3772 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A G R A N L A -
vandera de color que sabe cumpl i r con su 
deber y es entendida en toda clase de ro-
pa fina y tiene quien la recomiende. Cal-
zada de J e s ú s del Monte 302, ant iguo, i n -
f o r m a r á n , cuarto n ú m . 9. 
3768 4-1 
CASAS E N V E N T A 
Escobar, $4,000; Apodaca, $6,000; L e a l -
tad, $8,000; C h a c ó n , $14,500; Luz, $8,500; 
San Rafael . $8,500; Mis ión . $2,800; Vi l legas , 
$22,000. M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
3934 4-4 
E V E L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipoteca. Habana n ú m . 70, de 
12 a 4. 3935 4-4 
E N 17, VEDADO 
Vendo una casa de alto, ren ta 20 cente-
nes en $13,000. Eve l lo M a r t í n e z , Habana 70. 
3936 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para cr iada de manos o manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Calle 9 
n ú m e r o 19, bodega, entre J e I . 
3767 4-1 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES, 
una para cocinera y otra de criada de ma-
nos para el extranjero. In fo rman en "La 
P a r i s i é n , " Compostela 114 B, ant iguo. 
3766 - 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien responda por ella. Compostela 43, 
c a r n i c e r í a . 3765 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A M A N E -
jadora de niño de meses, desea colocarse 
una peninsular que t a m b i é n puede i r a v i a -
j a r con fami l i a honrada: tiene referencias. 
B a ñ o s 29, entre 15 y 17, Vedado. 
3761 4-1 
SE SOLICITA U N A I N S T I T U T R I Z F R A N -
cesa para atender a dos n iños . Es necesa-
rio que presente buenas referencias. Calle 
25 entre A y B, s e ñ o r a de Gonzá l ez del 
Val le . 3762 8-1 
COCINERO Y REPOSTERO, MUY PRAC-
tico en frarcesa. inglesa, e s p a ñ o l a y cr io-
lla , muy l¡n-;r>:o y puntual , se ofrece para 
casa de comerc ió o par t icular . Monserrate 
129, antiguo, el encargado i n f o r m a r á . 
3763 4-1 
SE SOLICITAN U N A COCINERA Y U N A 
muchacha que tenga buenos informes. - e 
11 a 1, Vi l legas n ú m . 106. 
3813 4-2 
U N A C R I A D A D E MANOS DESEA COLO-
carse para un ma t r imon io o corta f a m i -
lia . Salud n ú m . 22, ant iguo. 
3812 4-2 
U N T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL DESEA 
empleo en oficina comercial . D i r ecc ión : A. 
L., Apartado 721. G. 4-1 
SE SOLICITA U N V I G I L A N T E P A R A U N 
colegio. Informes en Revi l lagigedo 23. 
3747 4-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E E D A D 
que entienda de cocina para un mat r imonio 
y ayudar a los quehaceres. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a : tiene que dormir ep 
la casa. Leal tad n ú m . 40, bajos, ant iguo. 
3683 5-30 
PROFESORA D E PIANO D E L R E A L 
Conservatorio de Barcelona, se ofrece para 
tocar en hotel o cine como a c o m p a ñ a n t e 
de canto o de otros instrumentos. 
T á m b i é n se ofrece para dar lecciones •'e 
música , i n s t r u c c i ó n .labores y encajes ca-
talanes en casas de f a m i l i a o colegios. Ca-
lle 7 n ú m . 124. entr^ 8 y 10, Vedado. 
3789 4-1 
U N A P E N I N S U L A R PRACTICA E N COS-
tu ra de m á q u i n a y mano y entendida un 
poco en cocina, desea colocarse con ma-
t r i m o n i o o f a m i l i a decente: no duerme en 
la co locac ión y tiene buenos informes. A r -
senal 38, moderno. 3750 4-1 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de mano con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido. M a r q u é s Gon-
zález n ú m . 32, moderno. 
3749 4-1 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada o de cocinera, durmiendo fuera 
de la co locac ión : tiene quien la recomiende. 
In fo rman en Sol 13 'y 15, fonda. 
3756 4-1 
JJESEA COLOCARSE U N A JOVEN P e -
ninsular de criada de manos, Ba ra t i l l o 7. 
3782 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular acl imatada en el pa í s de criada de 
manos: tiene quien responda por ella. V i -
llegas n ú m . 124. 3781 4-1 
E N COMPOSTELA 116, ALTOS, SE N E -
ccslta una criada de manos que sepa su 
ob l igac ión •,coser a mano y en m á q u i n a y 
que tenga quien la recomiende. 
3779 4-1 
UNA P E N I N S Ü L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iandera a media o leche entera: t i e -
ne un mes de parida. In fo rman en Mon-
t« 241, ant iguo. 3755 4-1 
S E D E S E A U N T I N T O R E R O QUE Q U I E -
r a t rabajar en la capi ta l o fuera de ella. 
D i r í j a s e a Vi l legas 86, altos, de 1 a 3. 
3754 4.! 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cr ian-
dera, de tres meses, con buenas referen-
cias de donde ha hecho o t ra c r í a : puede 
verae su n iña . I n fo rman en la calle L y 21, 
tren de lavado. 3752 4-1 
S E NECESITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igac ión para cor ta f ami l i a 
y que tenga buenas referencias. Monte 366, 
antiguo, altoe. 3770 4-1 
SE SOLICITA, PARA U N A CASA D E Co-
mercio americana, una s e ñ o r i t a para t e l é -
fono. Tiene que saber i n g l é s y españo l . 
Horas, de 7-30 a. m. a 5 p. m., con una 
hora para almuerzo. Sueldo, $30 Cy men-
sual. Tiene que traer referencias de la ca-
sa en que haj-a trabajado. D i r í j a s e al Apa r -
tado núm. 664. Habana. 3760 4-1 
A M E R I C A N L A D Y W I S H E S T W O ROOMS 
furniehed between. Galiano y Prado. 70 
O'Rei l ly St, 3769 4 .! ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejado-
ra. I n fo rman en Santa Clara 16. 
3744 4-1 
E N E L C É R R O , C A L L E D E L T U L I P A N 
n ú m e r o 31, se sol ic i ta una criada de ma-
nos. Sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a 
3734 4.! 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res. una de 14 años , para manejadora y ]« 
ot ra para criada de manos: e s t án acostum-
bradas al pa í s y tienen quien responda por 
ellas. In fo rman en Vives n ú m . 157 
3763 4.J 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular reclé'n llegada, de 
dos meses de haber dado a luz, buena y 
abundante leche, a media o leche entera, 
tiene su niña . In fo rman en Suspiro n ú m e -
ro 16, al*os. 3742 4M 
U N O F I C I A L CORTADOR D E SASTRE 
sol ici ta colocarse en un ta l ler o estableci-
miento que tenga t rabajo de ese g i r o : pue-
de i r al campo. Sol 13 y 15, fonda. 
3758 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta colocación de cocinera en casa de 
fami l i a o de comercio, teniendo quien la 
garantice. Maloja n ú m . 36. 
3738 4-1 
U N A B U E N A C R I A D A D E COLOR D E -
sea colocarse a media leche, reconocida por 
varios médicos , 23 n ú m . 209, moderno. 
3728 4-1 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A D E C >-
lor de 14 a 16 a ñ o s para manejar una n i -
ña de un año y lavar le la ropa. Susldo, 
do: centenes y ropa l imp ia . Calle 2 n ú m . r6, 
altos. Vedado, entre L í n e a y Once. 
3740 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: es c a r i ñ o s a con los n iños y muy cu-
riosa para repasar ropa, teniendo quien res-
ponda por su conducta. A n t ó n Recio 98. 
3737 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular y repostera, en casa pa r t i cu la r 
o de comercio: sabe la cocina francesa y 
americana, no admite tarjetas, tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n en Monte 12, cuar-
to n ú m . 22. 3733 4-1 
, U N A B U E N A Y A S E A D A COCINERA, PE-
nlnsular, desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar o establecimiento. I n f o r m a r á n en A g u i -
la núm. 116, cuarto n ú m . 45. 
3729 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
joven, robusta, acl imatada en el pa í s , a le-
che entera: se puede ver el n iño y va al 
campo, teniendo quien l a garantice. Mar-
qués Gonzá lez n ú m . 78, ant iguo, esquina a 
Pe ña lve r , bodega. 3739 4-1 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de cocinera o criada de 
manos y l a o t ra de manejadora o criada 
de manos: é s t a rec ién l legada: t ienen quien 
las recomiende. I n f o r m a n en Cristo 11. 
3727 4-1 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E 6 M E -
ses en el país , desea colocarse con f a m i l i a 
respetable de criada de manos o maneja-
dora. A n t ó n Recio 93, moderno, entre Puer-
ta Cerrada y Diar ia . 3797 4-1 
E N L A C A L L E K ESQUINA A 11, V E D A -
do, se necesita una buena criada de habi -
taciones que e s t é muy acostumbrada a l ser-
vicio fino y sepa algo de costura. 
3796 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular de criada de manos o de maneja-
dora: es carifiosa con los n iños y tiene re-
ferencias. In fo rman en Zanja n ú m . 146, es-
quina a San Francisco. 
3796 4-1 
U . , P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de portero o para l impieza de oficinas: t i e -
ne quien lo garantice. I n f o r m a r á n en Rei-
na 101, v idr ie ra . 3791 4-1 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una cocinera Joven que sepa su ob l igac ión . 
Sueldo, 3 centenes y los viajes si v ive en 
la ciudad. J e s ú s del Monte 545, frente a l a 
farmacia de Estrada Palma. 
3788 4-1 
SE DESEA U N B U E N T A Q U I G R A F O E N 
castellano o mejor castellano e ing lés . D i -
ga p r á c t i c a tenida y pretensiones. Contes-
te a N. N. , Apar tado 334. Habana. 
3581 8-27 
F L O R I S T A 
S e ñ o r a Joven so l ic i ta en colegio clase de 
flores para e n s e ñ a r ; t a m b i é n doy clases a 
domici l io y en m i casa. Se confeccionan 
coronas, cruces, ramos para centro de sa-
la, adornos para iglesias y bnquets para 
novias. Revi l lagigedo n ú m . 4. 
3504 16-26 Mz. 
T R A B A J A D O R E S DE CAMPO 
P A R A C O R T A R C A Ñ A 
En las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de l a Habana a 
Güines , se sol ici tan 100 trabajadores para 
cortar caña . Se paga el precio m á s al to 
que r i j a en otras localidades. 
O 981 26-21 M . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Balances, l iquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Aguiar n ú m . 122, imprenta . 
285. 37-8 Mz. 
S E S O L B C I T A S V 
dos personas que deseen t rabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha u t i l idad 
para l a clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en l a pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarios. Si resulta bueno su t r a -
bajo se le ant ic ipa dinero en Tejadi l lo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
SE DESEA SABER el pa r ade ro de 
Pablo Dreque y Dreque, que hace seis a ñ o s 
trabajaba con un ingeniero americano en 
la Playa de Ñipe. Su hermano, Luis Dreque, 
Calle de B o l o n d r ó n n ú m e r o 22, Un ión de 
Reyes. C 1016 8-27 
E R O E 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte; compro censo^, negocio alqui 
leres y vendo lincas urbanas. Eve l lo Mar 
tfnez. Habana n ú m e r o 70. 
3939 26- 4 Ab. 
ESTRADA PALMA 
A dos cuadras de l a calzada vendo tres 
l indas casas, rentando cada una 12 cente-
nes a $7,500. E v e l l o M a r t í n e z , Habana 70. 
3937 4-4 EVELIO MARTINEZ 
Vende casas eñ J e s ú s del Monte, Vedado, 
Cerro y la Habana , de todos precios. H a -
bana 70. 3938 4-4 
PRECIOSA CASA. CERCA D E R E I N A Y 
de Angeles, vendo moderna, 2 ventanas, sa-
la, saleta, 4!4 bajos, 314 altos, con servicio 
de agua e inodoro , toda loza por tabla, pa-
tio grande, a la brisa, $8,500. F igaro la , 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
3964 4-4 
V E N D O U N A L E C H E R I A Q I / E H A C E un 
d ia r io de $50 garant izados, en mucha p ro-
po rc ión . I n f o r m a n en Egido 10, an t iguo, de 
9 a 11. 3909 4-3 
E N E L CERRO, E N E L P A R Q U E D E L A 
Igles ia , se vende un hermoso chalet y una 
casa cont igua , todo de m a n i p o s t e r í a . I n 
fo rma su d u e ñ o en Monte 187, an t iguo. 
3880 8-3 
SE V E N D E U N DESPACHO D E L E C H E 
y v a q u e r í a con c l ien te la acreditada de $30 
de venta d iar ios , la cl ientela desde San Ma 
r iano y V í v o r a , en $1,250 y $1,500 con tres 
vacas superiores de leche. J e s ú s del M o n -
te 655, i n f o r m a su d u e ñ o . 
3874 4-3 
D I R E C T A M E N T E SE V E N D E U N A CASA 
en A m i s t a d entre Neptuno y San M i g u e l 
y o t r a en el mejor punto de l a V í b o r a . I n -
fo rman en San Mar i ano 5, V í b o r a , t e l é f o n o 
1-2030 o en el bufete del doctor S a r d i ñ a s , 
Teniente R e y n ú m . 19. 
3868 8-3 
G R A N NEGOCIO. SE V E N I ^ E ,EN $900, 
un buen c a f é que vale el doble. Ganancia 
mensual, $150. U r g e la venta. I n f o r m a n en 
la v i d r i e r a del c a f é " E l Cont inenta l , " Pra 
do y Dragones, de 2 a 4. 
3925 4-3 
EN $2,950 
vendo una casa, con sala, comedor y 3 cuar-
tos, acabada de fabricaj-, r en ta 5 centenes, 
en l a calle de Lea l tad . Para informes, Os 
valdo M a r t í n e z , Habana 70. 
3920 S-3 
V E N D O . E N C A L L E E S T R E L L A U N A 
casa de esquina, de al to y bajo, propia 
para bodega o cosa a n á l o g a , con puer ta 
separada pa ra e l alto, y buenos suelos de 
mosaico. Gana $62-92 oro y el precio es 
$7,500. Espejo, O ' R e i l l y 4T. de 3 a 5. 
3919 4-. 
PARA E S T A B L E C E R S E 
Tengo un café y fonda barato, por no >-
derno atender; t a m b i é n tengo bodegas muy 
cantineras de todos precios. desd,e " V ] % \ 
sos hasta nueve m i l . D i r i g i r s e al café E l 
Comercio.- M u r a l l a y San I fnac io . de g a 
10 v de dos a cuatro. 3751 4-1 
Calle Pa t roc in io " L o m a d e l M a z o " 
Víbora , vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, está, pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues 'p ron to ha de valer má.8 
que el Prado. I n fo rman en O b r a p í a 22,̂  a l -
tos. 3680 15-30 M. 
CALZADA. D E L CERRO. A L PRINCIPIO 
vendo 1 gran casa a la brisa, con zaguá..i . 
2 ventanas, S., C 7¡4 seguidos, hermoso pa-
tio con frutales, saleta al fondo, 3|4 m á s en 
el traspatio, sanidad, $12,500. Figarola , E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
3705 5-30 
UNA m INDUSTRIA 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porvenir ; ú n i c a en un radio I n -
menso de poblac ión . Grandes maquinarias 
de e l abo rac ión , buena ocas ión para uno o 
varios individuos que sean activos y quie-
ran centuplicar su capi ta l ; se cede por no 
poderla atender debidamente su dueño . I n -
formamos en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
THOMAS F I L S 
Los planos do osto fabricante reUn 
¡las cuantas cualidades pueda desear*1! 
1 in te l igente Profesor. Bnbamonde y r J ' 
naza n ú m . 16. ^ 
tod 
m á s 
Ber nú 
3196 26-16 M«. 
D E C A R R U A J 
B I C I C L E T A RAN̂ TER QUE COSTO ( P r i T 
de verse en el C a t á l o g o ) $53 y $6 el fa l , 
se da con accesorios en cinco centeflu 
O'Reil ly n ú m . 96, b a r b e r í a . 5 
3916 o , 
Por 
CALZADA DEL CERRO 514, A^CrToun' 
)r embarcarse la fami l i a se vende u n ' f 
m i l i a r con muy poco uso, su limonera y i * ' 
buen caballo. E n la misma i n f o r m a r á n ( j * 
precio. 3S36 
C 1034 10-30 
SE V E N D E . POR T E N E R QUE AUSEN-
tarse su dueño , una c a m i s e r í a acreditada, 
en punto c é n t r i c o de la ciudad. T a m b i é n 
se venden tres casas en la calle de M u n i -
cipio, en J e s ú s del Monte. In fo rma , B. M u -
ñoz, Aguacate n ú m . 118. 
3682 8-30 
ATENCION. E L M A L E C O N SE COMEN-
z a r á dentro de pocos d ías . Tengo solares 
muy baratos por las calles I r a . y 3ra., en el 
Vedado. Para informes y planos vean a G. 
del Monte, Habana 82, t e l é fono A-2474. 
3700 i 6-30 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
25, Vedado, en $5,200. I n f o r m a r á n directa-
mente con el dueño , Maloja n ú m . 31. 
3640 8-29 
¡ O P O R Í U N I B A D C O M E R O A N I Í S I 
E l adelanto se impone. Automóvi l pro 
pió para reparto de m e r c a n c í a s , compiet 
mente l is to. Motor 4 cil indros, sumameiu' 
barato. In fo rman , Ta l l e r de Maquina-.]* 
Empedrado y Aguacate, Habana. ^ 
3785 , , 
SE V E N D E N A U T O R E N A U L T , T T H ? 
landalet convert ible en doble f a e t ó n ; y 0tr ' 
auto Jorge Roy, landalet, acabado de p|n^ 
tar, de l i m p i a r y ajusfar su motor. Haba-
na n ú m . 51, al tos. 3633 15-28 1¿ 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO i ^ T 
das. nuevos y de uso, un fami l i a r y variot 
t í l b u r i s , un P r í n c i p e Alber to de medio ug() 
y un buen caballo de t i ro . Marcos Fernán» 
d:z, Matadero n ú m . 8, t e lé fono A 7989. 
2968 26-11 M. 
SE V E N D E U N F A . M I L I A R DE USO, VuTiT 
ta entera, en buenas condiciones. Se da bal 
rato. Mor ro n ú m . 30, Francisco Blanco 
3898 i.'j . 
DE ANIMALES 
SE V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
t e r í a y azotea. V i l l a Arnao y V i l l a Isabel, 
en el Reparto de Ojeda, calle de Luco entre 
P é r e z y R o d r í g u e z , J e s ú s del Monte. No se 
quiere corredor y se venden muy baratas 
porque urge l a venta. Informes, Diego P é -
rez, Obispo 92. 3251 15-18 M . 
G L D E L M O N T E 
C O R R E O O S 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
109C 26-1 Ab. 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Antes del d í a 15 del p r ó x i m o entrante 
mes de A b r i l , debe adjudicarse en renta 
real a la mejor p r o p o s i c i ó n que se reciba, 
una casa moderna, muy buena, con 683 
metros planos de terreno en l a loma da las 
calles Once y Doce, a una cuadra de los 
carritos'. Para el precio, se a d m i t i r á a l con-
tado y a plazos, con módico i n t e r é s ; es ne-
gocio de oportunidad. I n f o r m a el s e ñ o r Me-
n é n d e z en la calle Diez y Nueve entre C 
y D, Vedado. T ra to directo con el com-
prador. 3471 15-25 Mz. 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
G A N G A POR AUSENTARSE L A F A M I -
lia se venden los muebles de Empedrado 
49, altos. Juntos o separados. Para ver-
los de 12 a 2. 3973 4-4 
SE V E N D E U N ARMATOSTE, U N A V i -
dr iera y un escri torio. H o u l d s w o r t h & Co., 
O'Reil ly 53. 3945 4-4 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N T R E N 
de lavaxlo con buena m a r c h a n t e r í a , t iene 
20 tareas de ropa, en buen punto. Para i n -
formes. A g u i l a 139, an t iguo. 
3862 8-2 
V E N T A D E T R E S CASAS. SALUD, CER-
ca de l a Ig les ia , con unos 900 metros, 3 
ventanas, 9|4, $31,000; Gervasio, 374 mts., -3 
ventanas, moderna, z a g u á n , sala, 2 saletas, 
5|4 de familia, , 214 criados, 2 patios, gale-
ría , $19,000 Cy. P. de Astur ias y E . Palma, 
500 mts., con J a r d í n , por ta l , 514, sala, come-
dor, $11,000 Cy. Ru:- A m a r g u r a n ú m . 21, 
3841 4-2 
S E V E N D E 
un buen ingen io con capacidad para 70 m i l 
sacos, s i tuado en la prov inc ia de Matanzas 
y tres grandes colonias entre la zona de 
G ü i n e s y U n i ó n de Reyes. Sólo se t r a t a r á 
con personas serias y verdaderos compra-
dores. I n f o r m a r á J. P., Apartado 26, Ma-
tanzas. 3644 10-29 
¡ G A N G A ! 
Por no poder lo atender su d u e ñ o se ven-
de o se cambia por una casa o solares, 
una finca r ú s t i c a de 30 c a b a l l e r í a s , y a l g ú n 
ganado vacuno en Santa Clara, cerca de 
San J o s é de las Ramos, buenos terrenos pa-
ra c a ñ a y po t re ro . Para Informes d i r ig i r se 
a M . Y., A p a r t a d o 23, Marianao. 
3480 12-26 
LA ESTRELLA DE COLON 
GALIANO Y VIRTUDES 
Este gran almacén de muebles sigue li-
quidando mimbres finos, camas de hie-
rro esmaltadas, libreros, escritorios para 
señoras, Idem para oficinas, sillería de ro-
ble y cuero, aparadores, vitrinas, juegos 
de caoba finos para cuartos, sala, recibi-
dores y comedores, construcción especial 
de esta casa. Precios muy reducidos. 
Nuestros muebles son de primera calidad. 
No compre usted sin antes visitar esta 
casa, pues saldrá bien servido por poco 
dinero. Ventas al contado. 
C 985 
V I C E N T E CANDALES. 
alt. 8-22 
¡ R I S U E B L E S ! 
En Animas 84, ant iguo, casi esquina a 
Galiano, se vende un Juego de sala, uno 
de cuar to y uno de comedor, finos, un pia-
no "Pleyel ," un b u r ó , un escaparate, l á m -
paras y otros muebles y objetos de valor. 
Se pueden ver a todas horas y todo muy 
barato. 3886 8-3 
B U E f t i A O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E. el met ro ; I n -
forman en H a b a n a 82, t e l é fono A-2474. 
1133 26-1 Ab. 
3,000 PESOS SE T O M A N E N H I P O T E C A 
al 9 por 100 sobre una propiedad que va-
le 6,000 pesos, de esquina, en el pintores-
co reparto de Aldecoa. Informes en Reina 
59, f o tog ra f í a . Roja?. 3895 4-3 
U N A JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora, 
l leva tres años en el p a í s y ha servido en 
buenas casas, teniendo quien la recomien-
de. In fo rman en J e s ú s del Monte, calle de 
V e l á z q u e z núm. 112. 3786 4-1 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VlMaverde y Ca. O'HttIIj- 13. Tel . A-2348. 
Esta a n t i g ü e y acreditada casa fac i l i t a , 
con referencias, lo mismo para esta capi-
tal que a cualquier punto de la Isla, cr ia-
dos de ambos sexos. , A los hoteles, fondas, 
cafés , etc., dependencia en todos los giros 
y cuadri l las de trabajadores para el campo. 
3783 4-1 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a c o l o c a r e n h i p o t e c a a l 63̂ , 
7 y 8 % d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e 
Para la Habana, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. T a m b i é n se fac i l i t a para el cam-
po, sobre fincas r ú s t i c a s , desde $1,000 D i -
nero en p a g a r é s , alquileres de casas y cen-
sos. D i r í j a s e con t í t u l o s a la oficina. H a -
bana 89, te lé fono A-2850, de 9 a 11 y de 
1 a 4. V íc tor A. del Busto. 
3709 8-30 
TENGO E L ENCARGO D E COLOCAR 
$56.000 en hipotecas, censos o para com-
prar casas que produzcan buen i n t e r é s . 
Prefiero t ra tar d i rec tamente . con los inte-
resados, pues no pago ni cobro corretaje. 
F. A . Baya. San Rafael n ú m . 20. 
3695 E-3ü 
SE D A N EN H I P O T E C A $2.000 O MENOR 
cant idad; t ra to directo. I n f o r m a n en Ga-
l iano 72. altos, de 5 a 6% p. m. J. Díaz . 
3686 26-30 Mz. 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se parr, habitaciones o manejadora: sabe 
zurc i r y coser a m á q u i n a y es cumplida en 
sus obligaciones; no asiste por tarjetas. Ra-
yo núm. 120, ant iguo. 
«741 4-1, 
DESEAN COLOCARSE DOS ESP ASOLAS, 
una de cocinera, de mediana edad, y l a ot ra 
joven, de criada de m,anos o manejadora: 
t ienen buena conducta y recomendaciones, 
deseando casa de moral idad. I n fo rman en 
F a c t o r í a núm. 38. 3778 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E > E A 
colorarse a leche entera, buena y abundan-
te, de tres meses, p u d i é n d o s e ver la n i ñ a : 
tiene quien la garantice. San Leonardo n ú -
mero 24. entre San Benigno y Flores. 
3802 4.1 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA COLO-
carse de criandera con 3 meses de leche: 
tiene quien la recomiende y no tiene i n -
conveniente en i r para el campo. I n f o r m a -
r á n en Atocha 8. Cerro 
3800 4.1 
DINERO.—Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ' 'Los Tres 
Hermanos." Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero. Teléfono A 4775, 
3294 2€-M. 19. 
S E V E M O E 
en el Vedado, una oasa en la calle 2 y 19, 
tiene l a esquina por fabricar , e s t á cons t ru i -
da de plan ta baja, preparada para ponerte 
altos, gana 18 centenes mensuales, mide 910 
metros; t r a t o d i rec to , calle 4 entre 25 y 27, 
n ú m e r o 253. H o r a s de hablar con su due-
fto de 8 de l a m a ñ a n a a 4 de ¡a tarde; fio 
reconoce g r a v a m e n . 
3S36 15-2 Ab. 
S E V E N D E 
en el Vedado, la casa calle 21 n ú m . 450. 
j a r d í n , por t a l , sala, comedor, ha l l , seis cuar-
tos, doble i n s t a l a c i ó n sani tar ia , toda de 
cielo raso y mosaicos, entrada y local pa-
ra a u t o m ó v i l y caballerizas, fabricada en 
14'66 por 34. Precio , $12,000, $4,000 al con-
tado. Renta $60 Cy. Su d u e ñ o al doblar, 
calle 8 n ú m . 194. 3811 4-2 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se traspasa un m a g n í f i -
co c a ' é , r e s t au ran t y posada, de nueva p l an -
ta, en uno de los mejores barr ios comer-
ciales de l a Habana , frente a los muelles; 
los enseres y muebles son nuevos. Para i n -
formes en I n q u i s i d o r n ú m . Cu, altos. 
3794 10-1 
E N JESUS D E L MONTE, V I B O R A . U N A 
cuadra de la calzada, vendo dbs preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 curtos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, pa t io , cocina, b a ñ o e inodoro y 
maderas de cedro, $6.800 las dos. Se ven-
de Tina sola. Espejo . O'Rei l ly 47. de 3 a 5. 
3801 4-1 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVENCITA 
peninsular df. criada de manos en casa de 
foi vialidad. Vir tudes 65, z a p a t e r í a . 
37SO 4.1 
ESQUINA E N V E N T A 
Evel lo M a r t í n e z t iene varias con buenas 
rentas y establecimiento. Habana 70. 
3932 4-4 
SE V E N D E U N A CASA D E DOS PISOS 
en el ba r r io de los Sitios. Mide una su-
perficie de 199'25 metros cuadrados y pro-
duce 20 centenes; su precio es de $10.500, 
y su d u e ñ o v i v e en Escobar 119, an t iguo . 
3798 4-1 
ESQUINA. SE V E N D E UNA PROPIA PA-
ra fabr ica r seis casas de al to de buen f ren-
te, e s t á a dos cuadras del Prado y tres de 
Obispo, mide- 547 metros, brisa, $30,000. I n -
forman en Consulado 4. dei 11 a 12. 
3735 4-1 
A precios rasonables en " E l Pasaje." Zit ' 
hieta ^2. entre T e n í a n t e Rey 7 Obrapía. 
1122 26-1 Ab. 
Se vende un Juego de sal^. de caoba, com-
pleto, modernista. E s t á casi nuevo y je da 
en m u y buen precio. Puede verse en San 
Francisco 106, entre San Anastasio y L a w -
ton. V í b o r a . 3900 4-3 
S E V E N D E N 
E n la joyería ''L/a Fortuna," Agui-
la 126, casi esquina a Estrella, una 
vidriera metálica de once piés, con su 
mostrador; dos vidrieras cuadradas, 
puerta de calle, de 50 por 2 y una 
lujosa vidriera de escaparate de 
l'SO por 3'50. Todo en proporción 
por tener que reformar el local. 
3815 4-2 
M U L O C A M I N A D O R 
Se vende un magn í f i co mulo kentuklan» 
de paso, color moro azul, cinco años 
edad, siete cuartas de alzada, muy fino en 
su caminar. Puede verse e. in fo rmará J, 
Castiella, A g u i l a 119. 3731 g-l 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reil ly número <J, 
t e l é fono A-3268. 
1119 26-1 Ab. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
Bomba y Moto r de 60Ü galones pdr hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $126-00. Bombas de Pozo Profundo % 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly «7, t í-
léfono A-3268. Vllaplana 7 Arredondo, 3, 
1116 26-1 Ab. 
M o t o r e s e i e o r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A I contado y a plazos los hay en la o 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredonde^ 
S. en C , O H e i l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A-326t 
1118 ' 26-1 Ab. 
R i O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos. los vende garaa* 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo. O'Rel" 
I I . número 67. Habana. 
1117 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
C H I M E N E A E X PIE , E N B U E N ESTA-
do, se vende en I n f a n t a 62, "La Estrella." 
Tiene sesenta p iés de a l tu ra por cuatro d« 
d i á m e t r o . 3846 8-3 
A V I S O 
•que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffalo, M. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P-
Ainat y Ca., sus únicos Agentes en est» 
Isla de Cuba. 
^ Catálogos y precios a quien los s0'''̂ " 
te a los Agentes en la calle de Cuba nu* 
mero 60. Habana. 
J A R D Í N 
PIANO. SE V E N D E UNO B A R A T O DEL 
fabr icante Boisselot et fils, en buen esta-
do y propio para estudios. T a m b i é n se 
venden algunos muebles. O b r a p í a 56, an-
t iguo . 8S24 4.0 
SE VENDEN A FAMILIAS O CASAS DE 
h u é s p e d e s todos los muebles de una casa 
t a m b i é n un fogón de gas con dos horn i l las i 
l á m p a r a s y otros a r t í c u l o s . Para verlos dé 
1 a 4 en Prado 36, altos. N 
3803 / 4.0 
S E V E N D E 
un armatoste y mostrador de cedro y m á r -
mol, c o n s t r u c c i ó n moderna, una fuente de 
m á r m o l para soda, una v i d r i e r a m e t á l i c a 
y var ios otros muebles para establecimien-
to. I n f o r m a r á n : G. B., Oficios y Teniente 
Rey, casa de cambio. 
373' 8-1 
m e x i s t e n c i a 
de muebles antiguos y modernos, camas 
de hierro y madera, l á m p a r a s , so fás , co lum-
nas y juegos de sala, escaparates de caoba 
y otros y loda clase de muebles nuevos 
y usados y otros objetos curiosos, todo ba-
rato.^ Sol 88, m u e b l e r í a "La R e p ú b l i c a " 
7',-7> ' 13-30 
SE V E N D E U N A BODEGA, B U E N PUN-
to, e l l e asfal tada, buen contrato, no paga 
alqui ler . Urge por tener su d u e ñ o que au-
sentarse. I n f o r m a n en la Plaza del Polvo-
m n ú m s . 50, a l 56, locer ía , 
3 7 . » 4.1 
P I A N O S N U E V O S 
H a n i i l t o n . recomendados por la clar idad v 
poder do su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y P plazos. Pianos de uso. se alqui lan des-
de $> en adelante: se afinan y ar reglan to-
da clase de pianos. V iuda e hijos de Carre-
rao' ,<ítSUaCate n ú m e r o 53. t e l é fono A-3462. 
j398 26-23 Mz. 
P A R A V E N D E R SUS MUEBLES Y O í J E -
to: s in anuncio; s i rva poner una postal 
a A. C , Bernaza n ú m . 56, bajos. 
356* 1 0 - 2 7 ' 
n m m orosa y ca. 
7a T PASEO. TELEFONO F-I53Í 
Venta de plantas v flores del país y 
extranjero. Especialidad en trabajos artís-
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
Xo compre sus plantas y flores sin antci 
visitar nuestros jardines. Somos los qu8 
más barato vendemos. 
Sucursal: A y 23 . TELEFONO F - I 6 I 3 
13m-9 13t-l» 2S97 alt 
• iesw weíitaiítes w m t \ 
^ para ios Anuncios Franceses, 
+ Ingleses y Suizos son ios 
I S R E S L T O E N C i . C , E | 
% 9, Rué Tronchet—PARIS • 
P U R G Y L 
PUMOLAXAflTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r a d a M o 
O B R A S I N \ C Ó íi I C P S 
i Limttjor cura del ESTREÑIMIENTO 
tf© lis Enfermedades del ESTOW AGO 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo do iS 
Apendicitis 3 de las Fiebres infecciosas-y 
1 E l m a s fácil para loi Niñoa-
Sa vtnde m todta itt FirmselaM. 
PARIS — J. KCEKLY 
74, R u ó Rodier 
imprema y liiiiterfoup»» _ ^ 
«el D I A K I O D B L A M A B » " 
TcBlenta R e j 7 
